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I M P R E S I O N E S 
La 
de 
F u é , pues, un cr imen real izado 
con l a fr ialdad y la p e r v e r s i ó n con 
que Y a g o p r e p a r a r a la p e r d i c i ó n 
de sus v í c t i m a s . 
S in embargo, el motivo no pu-
do ser m á s fút i l . E l J u e z I b á ñ e z 
ni siquiera c o n o c í a de l caso que 
le c o s t ó l a v i d a . 
Pero por fút i l que fuera l a c a u -
sa del cr imen, ¿ h a b r á n a d a m á s 
vacuo en C u b a que la v i d a h u -
m a n a ? 
V i v i m o s — n o s d e c í a una vez 
Wifredo F e r n á n d e z — , como en 
Hait í y morimos como en L o n -
dres. 
Y lo d e c í a r e f i r i é n d o s e a la fa-
cilidad con que se m a n d a a cual -
quiera al sagrado lugar del eterno 
descanso por un q u í t a m e a l lá esas 
pajas y al exceso de c i v i l i z a c i ó n 
que inmediatamente d e s p u é s nos 
a c o m p a ñ a al morir entre las gasas 
a n t i s é p t i c a s y el instrumental m a -
ravilloso de hospitales, dignos 
ciertamente de la capita l de I n -
glaterra. 
L a v i d a en C u b a h a perdido 
todo su va lor . 
P a í s el nuestro en pleno p e r í o d o 
de d i s g r e g a c i ó n social , nos hace-
mos en é l la idea de v i v i r una v i -
da de superior c i v i l i z a c i ó n , c u a n -
do en real idad, a l paso que v a -
mos, p a r a r í a m o s en e l canibal is-
mo si influencias exteriores no lo 
evitasen. 
Porque no nos hagamos ilusio-
nes ; a ese juez que, mientras v a 
ensimismado en su lectura por la 
cal le , recibe una p u ñ a l a d a en m i -
tad del c o r a z ó n no lo a s e s i n ó el 
asesino. L o m a t ó l a sociedad que, 
al t r a v é s de var ias a m n i s t í a s , de 
miles de indultos injustificados y 
de inf inidad de c r í m e n e s impunes 
l l e v ó a l cerebro primit ivo del c a r -
nicero la s e n s a c i ó n de que l a muer-
E l J u e z de N u e v a P a z h a muerto | te de un J u e z que no se aviene a i L A E X P L O S I O X D E I M U N E ' 
de traidora p u ñ a l a d a a manos de sujetarse a presiones e x t r a ñ a s es E L T R A T A D O D E P A R Í S 
un carnicero furioso. j una cosa tan natural y de tan poco 
¿ F u r i o s o ? N o ; los partes dicen Riesgo como cortar una l ibra de 
que e l carnicero es taba en acecho. | solomillo o separar de la res una 
tajada de buen filete. 
¡ V i v i m o s como en H a i t í 
rimos como en L o n d r e s ! 
i f n a n f o , . ^ . J ^ J _ l ñ o l e s en el a r t í c u l o que p r o p u s i e r o n en 
¡ L u a n t a v e r d a d no encierran e i protocolo de e de d ic i embre . i g u i e n t e . 
esas palabras ! T o d o s h a b r á n notado c ó m o los E s t a -
í n . , « J ' í • 1 i i dos U n i d o s no s ó l o r e c h a z a r o n l a C o m l -
i \ ¿ u e nos diterencia de H a i t í , 
Explosión del Maine y la Guerra DEL PROBLEMA 
los Estados Unidos con España DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
A ese a l ega to de los E s t a d o s U n i d o s 
j sobre l a n e g l i g e n c i a de E s p a f t a p a r a 
: a s e g u r a r l a i n t e g r i d a d de u n buque 
en l a H a b a n a , « q u e tiene f echa de 21 
y m o - j d e n o v i e m b r e de 1898. y a h e m o s v i s to 
como c o n t e s t a r o n los delegados espa-
s i ó n que p r o p u s i e r o n los de legados p a -
' r a d e p u r a r las c a u s a s y r e s p o n s a b l l i d a -
\ des de l a c a t á s t r i f e del M a l n e . s ino 
| a d e m á s como d e c l a r a r o n los C o m i s a -
r lo s a m e r i c a n o s que "no e s t a b a n d i s -
pues tos a c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n de ese 
a s u n t o en l a o c a s i ó n presente". 
No por eso d e j a r o n de I n s i s t i r los de-
i legados e s p a ñ o l e s en l a s c o n f e r e n c i a s 
j que t e r m i n a r o n con el T r a t a d o de P a r í s , 
I y a s i se v l ó que <íos d í a s d e s p u é s , e l 
La* de d i c i e m b r e de 1898, m a n i f e s t a r o n 
, que aunque l a C o m i s i ó n a m e r i c a n a h a -
j b la rechazado en l a s e s i ó n ú l t i m a el 
a r t i c u l o sobre el M a l n e presentado por 
erencia ae 
aparte del co lor? 
¿ L o s buenos ed i f i c ios?; ¿ l o s 
grandes ingenios?; ¿ e l enorme 
movimiento comerc ia l? 
Esos son signos de riqueza, n c 
de c i v i l i z a c i ó n . 
L a c i v i l i z a c i ó n estriba, en pri -
mer t é r m i n o , en la g a r a n t í a de to-
dos los derechos. 
Y ¿ q u é derechos e s t á n a q u í 
garantizados suficientemente? 
H a s t a ahora, el derecho de los 
granujas de todas las profesiones. 
P a r a amparar al p icaro todos se 
prestan. 
E n cambio, todos rehuyen ayu-
dar al que se decide a cogerlo por 
el pescuezo y zamparlo en la c á r -
ce l . 
P a í s dondo los valores morales 
han perdido todo su valor , s erá 
un mi lagro que en esta oportuai 
d a d no surja a l g ú n congresista h a -
c i é n d o s e responsable de l asesinato | se Puesto en duda l a l e a l t a d de s u s a u -
tor idades o de s u s nac iona le s y l a c a -
p a c i d a d de s u a d m i n i s t r a c i ó n p a r a g a -
r a n t i z a r por s u par te l a s e g u r i d a d en 
s u puer tos a l o s b u q u e s de u n a n a c i ó n 
con q u i e n e s t a b a en pas. 
L o s C o m i s a r l o s a m e r i c a n o s c o n t e s t a -
ron que no t e n í a n n i n g ú n medio que 
proponer. E l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
e s p a ñ o l a , con a r r e g l o a los R e g l a m e n -
tos, p r e s e n t ó u n M e m o r á n d u m en apo-
yo de l a s propos i c iones r e c h a z a d a s por 
l a C o m i s i ó n a m e r i c a n a en l a s e s i ó n ú l -
X I 
' g é n e r o , por ello, a l a noble n a c i ó n e s -
' p a ñ o l a y a s u s autor idades" . 
C o n t e s t a r o n los n o r t e a m e r i c a n o s e l 
d í a 10 de D i c i e m b r e en el anexo a l pro 
i t o c ó l o de l a c o n f e r e n c i a de ese d í a , d i -
' c iendo respecto a l a o b s e r v a c i ó n e n 
M e m o r á n d u m de l a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a 
sobre e l ú l t i m o M e n s a j e de l P r e s i d e n t e 
! de los E s t a d o s U n i d o s en que se r e f i e -
re a l d e s a s t r e de l M a i n e " L o s C o m l s l o -
¡ nados a m e r i c a n o s se c r e e n obl igados a 
d e c l i n a r el e n t r a r en n i n g u n a d i s c u s i ó n 
I sobre l a m i s m a obedeciendo a bien e s -
| tab lec ldos precedentes de l a p r á c t i c a e n 
j l a h i s t o r i a de s u p a í s " . 
E s t a r e p u l s a a toda i n v e s t i g a c i ó n j u s -
• n l a n los E s t a d o s U n i d o s de que se I b a 
' a d e m o s t r a r en c u a l q u i e r e x a m e n que se 
r e a l i z a s e en el 
h a b l a s ido Inter ior , como y a d e m o s t r a 
remos e n los a r t í c u l o s que v a n a s e g u i r , 
y n e g a b a n a E s p a k a e l derecho de ob-
' tener e s a I n v e s t i g a c i ó n , s i n p e n s a r que 
l a h i s t o r i a c o n d e n a r l a s i e m p r e a los E s -
tados U n i d o s y les e s t i g m a t i z a r l a , por -
! que e l los s a b í a n p e r f e c t a m e n t e que l a 
( P O R T A N C R E D O F t N ' O C H E T ) 
LA CIUDAD DE LOS RASCACIEOS 
" ¿ N u e v a Y o r k ? H o r r i b l e , esos - trenea y t r a n v í a s ; que el piso sobre 
ed i f i c ios espantosamente a l tos no ; la super f i c i e de la t i e r r a s e r á p a r a 
responden a n i n g u n a escuela de ar- 1 ca r rua jes , camiones y a u t o m ó v i l e s y 
q u i t e c t u r a . Responden a las nece- 1 que el piso a é r e o s e r á pa ra l a gente 
sidades comercia les de u n pueblo que ande a pie. 
esencia lmente u t i l i t a r i o " . L o a n t e r i o r c a m b i a r á l a a rqu i t ec -
L o a n t e r i o r es y a u n c l i s é , es una t u r a . L o s e d i f i c i o » , enormes m a -
o p i n i ó n es te reo t ipada que r e p i t e flas,— r a scac ie los— o c u p a r á n t o d a 
c u a l q u i e r a persona que v i n i e n d o l e | u n ^ manzana , t e n d r á n en el cen t ro , 
o t ros p a í s e s desembarca en Nueva ! en f o r m a de arco, verdaderas ave-
Las denunc ias que se p r e sen t a ron Y o r k y cuyo c s p í r i t u e s t á empapa- I n ldas pa ra el t r á n s i t o d f los v e h í c u -
i Los ataques a Berenguer por 
su mala administración en 
Marruecos 
en M a d r i d c o n t r a la a d m i n . b t r a c i ó n 
m i l H a r en M a r r u e c o s , f u e r o n de t a l 
na tu ra l eza , que ya hemos v i s to que 
e l G o b i e r n o n o m b r ó a l Gene ra l B a -
M ^ ' n e T V e ^ x p í o s ^ «*» ^ *e dirl*ie6e a fMarrUe-
eos e hiciese u n examen m i n u c i o s o 
de todo lo que se r e f i e r e a esa ad-
i ó s ; p a r a los pasajeros a pie t e n d r á n 
cor redores a los lados, a la a l t u r a 
de l t e rce r piso. 
A c t u a l m e n t e los ed i f i c ios e s t á n 
p rov i s tos con fac i l idades pa ra s u b i r 
a los pisos super iores . E n e l f u t u -
r o , p robab lemen te haya que pensar 
en que e l v i s i t a n t e l l e g a a r r i b a y 
que r e c l a m a su l u f t r a l l a l o de las | t iene que ba ja r , l o que seguramen-
; escuelas c l á s i c a s , s u p e r á n d o l a s , de te o c u r r i r á s i el ae rop lano i n d l v l -
Por su Parte el Gene ra l Be rengue r j acuerdo con la o p l n i ó n de los más i d u a l 8e hace p o p u l a r y l a gente Re-
do en l a belleza a r q u i t e c t ó n i c a c l á s i . 
ca. Carecemos de capac idad pa ra 
e n c o n t r a r bel lo l o que no podemos 
c las i f i ca r , es c i e r to . Pe ro l a a r q u i -
t e c t u r a n o r t e a m e r i c a n a , l a a rqu i t ec -
t u r a de Nueva Y o r k , l a d e l rasca-
L. c ie lo , es una a r q u i t e c t u r a p r o p i a , 
m m i s t r a c l ó n m i l i t a r , T d M p m é - perteneco a u n a e3cuela i n d i v i d u a l 
de l a c a t á s t r o f e del mes de J u l i o de 
1 9 2 1 . 
hab la p u b l i c a d o en e l p e r i ó d i c o " A . famosos a r q u i t e c t o s europeas . 
e x p l o s i ó n h a b l a s ido I n t e r i o r ; y por I B . C . " de M a d r i d la c a r t a a que y a ; Cuando 6e c o n t e m p l a el W o o l -
esa r a z e n se n e g a b a n a que se d e m o s - ¡ nos h e m ^ r e f e r l d ^ B u i l d i n g no puede d e j a r de 
a d m i r á r s e l e . Se le l l a m a r í a besa-t r a s e por el e x a m e n que p r o p o n í a n los 1 que se f iscalizase y se depurase su 
C o m i s a r l o s e s p a ñ o l e s . ^ q u e no h a b l a s i - g e s t i ó n en M a r r u e c o s p o r q u i e n se ^ { Q ' NO RAS 
l a c7m"lsr6T¡sp¡ñ7lI^ l a " V * de , a " P ^ s l 6 n del M a l n e declarase po r l a s leyes competen te 
n i n g u n a m i n a que hubiese podido e x - | pa ra e l l o , 
p h ^ a r , h ir i endo l a p a r t e e x t e r i o r de 
ese buque; y p a r a que se v e a h a s t a 
embargo , de s u deber, i n s i s t i r en que 
e s t a c u e s t i ó n se somet iese a un a r b i -
t r a j e . 
L o s C o m i s o r i o s norte a m e r í t a n o s con-
t e s t a r o n que se r e f e r í a n a l a s m a n i f e s -
tac iones que h i c i e r o n en l a s e s i ó n a n -
ter ior . 
L o s C o m i s a r l o s e s p a ñ o l e s c o n t e s t a r o n 
que "puesto que e s t a n u e v a propos i -
c i ó n de a r b i t r a j e e r a t a m b i é n r e c h a - i 
zada , se s i r v i e r a n los s e ñ o r e s C o m i s a - • 
E l lec tor que no h a v i s i t a d o a 
N u e v a Y o r k no debe I m a g i n a r que 
P a r e c i ó é s t e obedecer a las m u r - eg una c iUdad de rascacie los . 
ga e l techo de los ed i f ic ios en vez 
de l l e g a r a l a p u e r t a de ca l le a c t u a l . 
¿ Q u é o t r o s cambios v a n a i m p o -
ner el d e s a r r o l l o m a t e r i a l de l a c i -
v i l i z a c i ó n y la s o b r e p o b l a c l ó n en 
!a a r q u i t e c t u r a de l a c i u d a d de 
N u e v a Y o r k ? Es d i f í c i l p r e d e c i r l o . 
M á s 1 agrega M r . B r u n n e r . 
que ^ u n ^ esto^'T ¿ e 7 t o ^ quf „lba" 8ai3endo a ¡a ¡ d e l se tenta po r c i e n t o d e l á r e a de j C o m p a r a a N u e v a Y o r k con las 
c l ó n de ese p á r r a f o en que se n le . super f i c i e , en t o d a Espafta. respecto i a c ludad e s t á c o m p U e 6 t a de ed i f i c ios i c iudades sobrepobladas del pasado, 
g a n los E s t a d o s U n i d o en el anexo a a 108 e s c á n d a l o s que o c u r r i e r o n an - , de t reg 0 c u a t r o pisos. L o s rascacie- E n R o m a , dice. N e r ó n se v i ó con el 
toda i n v e s t i g a c i ó n sobre e l Maine , t e r - , t e 6 d e l m e s de J u l i o d e 1 9 2 1 c u a n d O I los 80n ed i f ic ios d e o f i c inas comer-
m i n a n s u s C o m i s a r i o s d ic iendo: 66 env i aban los famosos convoyes a ¡ ciaies y de ho te les ; ú l t i m a m e n t e p r l n 
" L o s C o m i s a r l o s a m e r i c a n o s no pue- X a u e n desde e l zoco e l A r b a a , s i en - j c i p i a n a levantarse rascacie los des-
den t e r m i n a r su M e m o r á n d u m en c o n - , do l a d i s t anc i a en t re esos dos P u n - ¡ t i n a d o s a habi tac iones , 
t e s t a c i ó n a l de los e s p a ñ o l e s , s i n e x - | t o s , de 27 k i l ó m e t r o s ; pero como se ¿ y c u á l e s l a t endenc i a de la ar-
p r e s a r su a d m i r a c i ó n por los c o n o c í - j t r a t a b a de u n t e r r e n o cenagoso, h a - i q U j t e c t u r a n e o y o r q u i n a ? ¿ C ó m o van 
r io s a m e r i c a n o s , proponer c u a l q u i e r m e - i ^ habi l idad y la c o r t e s í a , c o n b í a que r e n o v a r las c a b a l l e r í a s que ; a ser lo3 edi f ic ios de l f u t u r o ? 
dio de e s c l a r e c e r este a s u n t o de l M a l n e "ue"1"0,5. ^ . « A I A . U M » âa , i i o V o > , o „ i „ 0 ™ T , ™ V M A _ . . . . I ' ^ 
y l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n s i g u i e n t e s , 
de t a l m a n e r a que pudiesen d e s a p a r e c e r 
l a s i n j u s t a s prevenc iones que se h a b í a n 
m a n i f e s t a d o en los E s t a d o s U n i d o s con-
t r a E s p a ñ a por c a u s a de u n a i n f o r m a -
c i ó n incomple ta , y se b o r r a s e t a m b i é n 
e l r e s n t i m i e n t o de E s p a ñ a por h a b e r -
l a s c u a l e s los o m l s i o n a d o s e s p a ñ o l e a ! e r an l a s que J levaban loa convoyes, 
h a n conducido l a s negoc iac iones h a s t a ; s e g ú n vamos a h o r a a desc r ib i r . 
BU t e r m i n a c i ó n " . Cada convoy se c o m p o n í a de unas 
D e d a d a s de m i e l de a d m i r a c i ó n no | c ien c a b a l l e r í a s y se pagaba po r ca-
sent lda . que no p o d í a n c o m p l a c e r a lo s j da una d n c o duros d i a r i o s , d á n d o s e | ia i^ga, A r q u i t e c t ó n i c a de Nueva 
e s p a ñ o l e s d e s p u é s do q u e r e r los n o r t e j e l CR60 de que u n borriCO( p o r e j e m - ¡ Yopk y a h o r a Pres iden te de l a Fe-
a m e r l c a n o s a r r a s t r a r por los f a n g a l e s plo> nevase dos p e q u e ñ a s pacas de ! d e r a c l ó n de Be l l a s A r t e s , cree que 
S e g ú n los a rqu i t ec tos de este p a í s , 
el r e inado d e l rescaclelos l o e s t á 
apenas p r i n c i p i a n d o . 
A r n o l l B r u n n e r . ex-Presldente t'e 
d e l J u e z d e N u e v a P a z ; y se que 
d a n luego é l y la s o c i e d a d tan 
f r e s c o s . P o r q u e c o m o h a b e r l o , 
los h a y . 
N o ; a l J u e z d e N u e v a P a z to-
dos lo h e m o s m a t a d o . 
E^sa d e s v e n t u r a d a m u j e r q u e 
h o y l l o r a l a e s p a n t o s a o r f a n d a d t 
d e SUS h i j o s , COn l á g r i m a s de inf i - tros en el a r t i c u l o n ú m e r o 29 sobro el 
n i t a d e s e s p e r a c i ó n , es l a v í c t i m a | M E M n t é r p r e t e a m e r i c a n o p r o c e d i ó a l a 
c o n m o v e d o r a de l a C o b a r d í a d e ! í e c t u r a . en i n g l é s , de ese M e m o r á n d u m . 
d i , i • I e l P r e s i d e n t e do l a C o m i s i ó n a m e r l -
a d q u e C o n t e m p l a i m p a - c a n a se r e s e r v ó el derecho de contes -
s ib le CÓmO l a C a n a l l a d e l i n c u e n t e , 1 t a r por «s<-rito a dicho M e m o r á n d u m 
, , 1 en l a s e s i ó n p r ó x i m a . 
que en otros p a í s e s y a c e e n las I L a c o m i s i ó n e s p a ñ o l a propuso des -
g a l e r a s de las c á r c e l e s O eSCOndi- ; p u é s a l a a m e r i c a n a , un proyec to de v a -
1 1 1 . , r ios a r t í c u l o s p a r a el T r a t a d o de paz 
d a e n las m a d r i g u e r a s , a q u í se yer-1 que é s t a r e c h a z ó ; entro o tros h a b í a 
gue a u d a z y t ra ta de i m p o n e r C ProPu<sto E s p a ñ a , y lo c i t a m o s , a u n q u e 
de l a B a h í a de l a H a b a n a donde se 
h u n d i ó e l M a i n e , s i n lograr lo , l a h o n r a 
I n m a r c e s i b l e de E s p a ñ a . 
T l b u r c l o C a s t a ñ e d a . 
p r o b l e m a de u n a c i u d a d dorede el 
t r á n s i t o se h a c í a casi Impos ib l e . L a 
cal le p r i n c i p a l t e n í a so lo doce pies 
de ancho y no se p o d í a t r a n s i t a r en 
e l l a a causa del I n c r e m e n t o de l a po-
b l a c i ó n . T o m ó p r i m e r o el E m p e r a -
dor a lgunas medidas r e g u l a n d o el 
t r á n s i t o ; p e r » como n o p u d i e r a r e -
solver a s í el p r o b l e m a , o r d e n ó que 
la c i u d a d fuera quemada . 
M r . B r u n n e r def iende a N e r ó n del 
a taque que se le hace p o r haber 
quemado a R o m a ; dice que proveyrt 
de a n t e m a n o de hab i t ac iones t e m -
paja , que e n t r e las dos no v a l l a n j ]a c i u d a d c o n t i n u a r á c rec iendo hacia i perales y de a l i m e n t o s a los h a b i t a n -
i m p o n e sus n o r m a s . 
y 
Q U E D A U N P R O B L E M A ' E L A S E S I N A T O 
P E N D I E N T E T O D A V I A ! D E L S E Ñ O R J U E Z 
E N L A C O N F E R E N C I A ! 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E E A M A R I N A " 
F A L L E C I O E L U N I C O C O R O N E L 
N E G R O D E L E J E R C I T O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , 1. 
E l c a d á v e r de l C o r o n e l Char les 
T o u n g , e l ú n i c o o f i c i a l neg ro que h a 
l l egado a este r ango en el e j é r c i t o 
r e g u l a r de los Es tados U n i d o s f u é 
D E N U E V A P A Z 
A m p l í o l a p r i m e r a n o t i c i a refe-
r e n t e a l asesinato de l juez doc to r 
M i g u e l Ibafiez R o d r í g u e z , hecho 
que t i e n e cons te rnada a l a pob la -
c i ó n . 
E l j uez f u é ag red ido Inesperada-
m e n t e a las ocho de la m a ñ a n a a l 
sa l i r de su d o m i c i l i o de l a ca l le 
Independenc ia . N o s é d i ó cuen ta 
de que a l g u i e n le s e g u í a los pasos, 
has ta que a l l l e g a r cerca de l Par-
no t e n g a n a d a que v e r con l a e x p l o s i ó n 
! de l Maine . p a r a que se v e a l a a c t i t u d 
1 de los E s t a d o s U n i d o s , e l s i g u i e n t e : 
"I>a n a c i ó n e s p a ñ o l a t o m a nota de l a 
j e n g a t i v a de l a a m e r i c a n a a t o m a r a 
c a r g o de los E s t a d o s U n i d o s la pen-
, s i ó n de g r a t i t u d que E s p a ñ a v iene p a -
gando a los descendientes de l I n m o r -
¡ t a l d e s c u b r i d o r de A m é r i c a y E s p a ñ a ' 
I s e r e s e r v ó e l r e s o l v e ose punto como C á r d e n a s no se h a l l a b a n en a q u e l l a 
I lo entendiese m á s c o n f o r m e a j u s t i c i a 
M O T / J V EN 
CARDENAS 
El pueblo ocmado mi-
litarmente. 
S e g ú n no t i c i a s r ec ib idas en l a Se-
c r e t a r l a de G o b e r n a c i ó n , con m o t i v o 
d e l t r a s l a d o de l c a d á v e r del Jefe de 
P o l i c í a de C á r d e n a s de l a 
donde se encon t r aba a su d o m i c i l i o , 
o l pueb lo se h a a m o t i n a d o o r g a n i -
z á n d o s e u n a r e y e r t a gene ra l . 
Las fuerzas del des tacamento do 
n i la m i t a d del prec io de a l q u i l e r d ia -
r i o pa ra esa cabagadura . 
Esos 500 pesos d i a r l o s se es tuv ie -
r o n pagando d u r a n t e cerca de seis 
meses que f u é lo que d u r ó e l e n v i ó 
de los convoyes a l A r b a a de Rema-
r á n ; la rgos meses de rudas des i lu -
ciones a l c o n t e m p l a r l a a c c i ó n confu-
sa de l j e fe de l e j é r c i t o B e r e n g u e r ; 
meses l a r g u í s i m o s , po rque l a mono-
t o n í a de viv'Ar l a v i d a de t i enda de 
c a m p a ñ a en p leno f a n g a l , cuando lo 
a r r i b a . Cree que N u e v a Y o r k t e n - I tes. Y d e s p u é s de d e s t r u i d a l a c i u -
d r á que ser u n a c i u d a d de t res pisos dad h izo que los a rqu i t ec tos , p r l n c l -
c i p i a r a n a c o n s t r u i r una R o m a m á s 
grande , m á s c ó m o d a y m á s be l l a . 
N o . Nueva Y q r k no s e r á quemada. 
unos en l a super f ic ie , o t r o en el a i re 
y o t r o s u b t e r r á n e o . E l p r o b l e m a del 
t r á n s i t o i m p o n d r á esta t r a n s f o r m a -
c i ó n Inev i t ab l e . P o r supuesto , es.o , N i n g ú n N e r ó n v a a reso lve r a s í el 
ya existe en par te si se t o m a n en | p r o b l e m a de su t r a n s f o r m a c i ó n . Pero 
cuenta las redes de f e r r o c a r r i l sub- j e s t á l l a m a d a a t r a n s f o r m a r s e t an to 
t e r r á n e o y a é r e o . Pero se t r a t a s ó l o que l a N u e v a Y o r k del f u t u r o s e r á 
del p r i n c i p i o de una t r a n s f o r m a c i ó n | como una nueva c l n d a d . u n a c iudad 
m u c h o m á s gene ra l . que bese a l c ie lo . Y no por besar 
Cree M r , B r u n n e r que el piso sub- el c ie lo s e r á fea. « v n cuando el 
deseaban l o a ' s o l d a d o s r e r a l l e g a r a1 t e r r á n e o s e g u i r á s iendo usado para 1 P a r t e n ó n y el L o u v r e sean bajos. , 
una d e c i s i ó n aunque fuese po r u n a 
r u d a b a t a l l a c o n t r a la m o r i s m a ; to -
dos es taban fa t igados y cansados de 
la espera, y deseaban v i n d i c a r e l 
p re s t i g io de la raza. 
Pero p o r n i n g u n a p a r t e v e n i a e l 
a l i c i en t e de los jefes, n i las orepa-
raclones pa ra e l a t aque de n i n g u n a 
clase; u n d í a se hab laba de opera-
ciones ac t ivas que se i b a n a e m p r e n -
der, y a.l s i g u i e n t e se t r a t a b a de pac- , , , 
tos m á s o menos hacederos que ha- te&ta se 8uiPonSa o b r a «J61 * » 
presente, la c u l t u r a f í s i c a , en las " 
cuelas de Cuba. Pasemos por a l t o 
c l í n i c a i b í a que ce lebrar con l a m o r i s m a , y 
( P a B » a I t ^ p á . ? . C T T A T - R G ) 
I n h u m a d o hoy en el C e m e n t e r i o de | que fu<$ h e r i d o por l a espald 
A r l i n g t o con todos los honores m i l i -
t a res . 
M u r i ó p res t ando se rv ic io como 
agregado m i l i t a r en l a R e p ú b l i c a de 
L I b e r i a . 
L A S C E N I Z A S D E L A L M I R A N T I O 
K N A P P S E R A N A R R O J A D A S 
A L O S C U A T R O V I E N T O S 
W A S H I N G T O N . 1. 
E l acorazado A r k a n s a s ha zarpa-
do hoy con los restos de l Y i c t a l m i -
r a n t e H a r r y S. K n a p p . 
Las cenizas del d i f u n t o a l m i r a n -
^ c f á n a r ro j adas a los 4 v i en tos 
cuando el ba rco se h a l l e ec a l t a mar . 
rnmt>11in)do los deseos expresados sn 
su t e s t aos u t o . 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E M I -
L L E R A N D 
S T R A S B U R G O , 1. 
E n u n discurso p r o n u n c i a d o a q u í 
h o y p o r el P res iden te M l l l e r a n d , que 
e s t á r eco r i endo toda l a F r a n c i a r e i -
t e r a el Jefe de l Es tado f r a n c é s sus 
acusaciones de que A l e m a n i a e s t á 
e l u d i e n d o e l pago de sus jus t a s o b l i -
gaciones y c r i t i c ó l a p o l í t i c a Inglesa 
a con 
u n c u c h i l l o de grandes d i m e n s i o -
nes que le q u e d ó c l avado en e l 
cuerpo . 
s i n o l v i d a r l a c a u s a de l a c i v i l i z a c i ó n 
m o d e r n a de l a m i s m a A m é r i c a " . 
Y ensegu ida r f f i r l é n d o s e a l u l t i m á -
tum de 21 de n o v i e m b r e de los E s t a d o s 
U n i d o s , a l h a b e r rechazado l a C o m i -
s i ó n a m e r i c a n a toda i n v e s t i g a c i ó n sobre 
el- M a i n e , d i jo l a C o m i s i ó n E s p a ñ o l a : 
" L a C o m i s i ó n a m e r i c a n a h a r e c h a z a -
de lo que es p a r a E s p a ñ a , si cabe, de 
m a y o r I m p o r t a n c i a que los d e m á s a r -
t í c u l o s que los "espafloles h a b í a n p r o -
puesto, por que a d i f e r e n c i a de estos , 
a q u e l a f e c t a a s u p r o p i a d ign idad ." 
L a c a t á s t r o f e d e l , M a i n e d i ó o c a s i ó n 
en los E s t a d o s UnidoB. a que u n a p a r t e 
m u y c a r a c t e r i z a d a y s e ñ a l a d a en au 
p r e n s a c u b r i e s e de u l t r a j e s e l h o n o r 
i n m a c u l a b l e del pueblo e s p a ñ o l . P a r e -
c í a que e l t i empo I b a hac iendo s u o b r a 
c i u d i j d po r es tar de r e c o r r i d o . 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n ha 
ACADEMIA CATOLICA 
DE CIENCIAS SOCIALES 
r>a ñ l t l m a s e s i ó n c e l e b r a d a por e s t a 
docta c o r p o r a c i ó n f u é u n a de l a s m á s 
I m p o r t a n t e s que h a tenido e l Ins t i tu to 
1 en el presente c u r s o , tanto por lo Inte -
dispues to que se ocupe m l l i t a r m e u l e I resanta áfl l a m a t e r l a e n e „ a t r a t a d a 
cuanto por l a c a l i d a d de l a s p e r s o n a s 
e l p u e b l o . 
E l ac tua l Superv i so r ha sido rele-j 
vado p o r o t r o . 
Del Homenaje a Torriente 
de 
E l agresor h u y ó m i e n t r a s va r io s • de t e m p l a n z a de l a s p a s i o n e s y o l v l -
t r anseun tes l evan taban a l h e r i d o ; 
pero el v i g i l a n t e de l a policii. m u -
n i c i p a l l l a m a d o A m o r ó s le pe r s i -
g u i ó d á n d o l e alcance en l a f i n c a 
"San ta C l a r a " en donde e l c r i m i -
n a l p r e t e n d í a ocul ta rse . 
M i e n t r a s t a n t o el juez f a l l e c í a a 
t i e m p o que se le i b a n a p res ta r los 
a u x i l i o s de l a c ienc ia . 
E l c r i m i n a l n ó m b r a s e E m i l i a n o 




h e r m 
do de los a g r a v i o s , cuando l a C o m i s i ó n 
a m e r i c a n a en s u c i tado M e m o r á n d u m 
del 21 de nov iembre , r e n o v ó t a n l a m e n -
table incidente , a c u s a n d o de d e s i d i a e 
i n c a p a c i d a d a E s p a ñ a p a r a g a r a n t i r en 
s u s puer tos l a s e g u r i d a d de los buques 
de u n a n a c i ó n a m i g a . 
E l derecho m á s s a g r a d o que a E s p a - ¡ r { a de l a t r i b u n a y de l fo ro cubano , 
ñ a no p o d í a d e j a r de r e c o n o c é r s e l e , ! que p o r 8Ug p ro fundos c o n o c i m i e n t o 
porque se le reconoce a l m á s d e s g r a c i a - , Derecho I n t e r n a c i o n a l y s u s ex-
que en l a m i s m a c o n s u m i e r o n turnos . 
E l V l c e - s e c r e t a r l o de l a c o r p o r a c i ó n , 
el Joven le trado C a r l o s S a l a d r i g a s y 
Z a y a s , d i ó p r i n c i p i o a l a s e s i ó n con l a 
l e c t u r a de u n a b r i l l a n t e c o m u n i c a c i ó n 
sobre " L a n a t u r a l e z a de l derecho". 
E l derecho es necesar io a l hombre : 
f u é u n a a f i r m a c i ó n sobre l a que d i s -
c u r r i ó con u n a d m i r a b l e l é x i c o y con 
p r o f u s i ó n de datos d e m o s t r a t i v o s da Discurso del S e ñ o r Secre tar lo 
Es tado , Doc to r Car los M a n u e l de , ta l v e r d a d . P o r medio de u n l igero e s t u -
C é s p e d e s , en e l banque te en h o n o r i dio sobre l a n a t u r a l e z a h u m a n a expuso 
de l LJcenclado Cosme de l a T o r r l e n - | que a s í como m u l t i t u d da f a c t o r e s , que 
¿ e e n u m e r ó , c o n c u r r e n a I n t e g r a r y h a c e r 
H o n o r a b l e S e ñ o r V i c e p r e s i d e n t e de posible y d u r a d e r a l a v i d a h u m a n a , a s í 
la R e p ú b l i P a : 
Exce lenc ias : 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
N u e s t r o I l u s t r e c o m p a t r i o t a el D : 
A n t o n i o S á n c h e z de Bus t aman te . g lo -
B U E N O S R E C U E R D O S 
( P O R E V A C A N E L ) 
Leo e n el D I A R I O D E L A M A - ba t r i b u n a l u n i T e r s i t a r l o con c a t e d r á -
R I N A u n a ca r t a f i r m a d a p o r l a s e ñ o - t icos e x i m i o s : la g r a n m u j e r que t a n 
r i t a Nieves G o n z á l e z , en l a c u a l p ro - ! e x t r a o r d i n a r i a s maes t ras h a b l a U l u -
l ado bajo su d i r e c c i ó n , me a i j o 
. . cuando a m í regreso a E s p a ñ a el a ñ o 
o 1898 l a v i s i t e p o r encargo de Suce-
de c u l t u r o f í s i c a , como todos d icen y so, que l a s eño r ILa L u e n g o era una 
d i s c í p u l a que la honraba . 
E n l a H a b a n a t a m b i é n , d i s c í p u l o s 
de l a Escue la que v i n o a f u n d a r Su-
ceso L u e n g o , cuando tengo l a suer te 
de h a b l a r con a l g u n a , la r e c u e r d a n 
con s i n I g u a l c a r i ñ o . A l g u n a s de es-
tas que os ten tan con o r g u l l o el t í t u l o 
de Suceso L u e n g o , son casadas y es-
t á n r e t i r a d a s , o t ras , como m i q u e r i d a 
Josefa Fuen te s de R o d r í g u e z , que no 
h a n e j e rc ido nunca por no habe r lo 
necesi tado, b r i l l a n como excelentes 
madres de f a m i l i a concre4ada8 a l ho -
gar y a que sus h i j o s p r e s u m a n de 
buenos es tud ian tes con r a z ó n c u m -
p l i d a . 
A s í los h i j o s de Josef ina Fuen tes 
son examinados p o r la madre , d i s i -
m u l a d a m e n t e , antes que los e x a m i n e n 
en el Coleg io . 
P a r a estas buenas y c a r i ñ o s a s d ls -
c lpu las de Suceso L u e n g o , t r a i g o h o y 
a estas co lumnas su n o m b r o y su re-
t r a t o ; ¡ q u é sorpresa pa ra e l las ver 
gruesa y h e r m o s o t a a l a D i r e c t o r a 
c e n c e ñ a t r i g u e ñ í s i m a , p á l i d a , que pa-
r e c í a e n f e r m a s iendo f u e r t e ; y aeca, 
s iendo dulce y con c a r á c t e r adus to 
r e s u l t a n d o en la I n t i m i d a d una n i ñ a 
l l e n a de gracias y c o q u e t e r í a s I n f a n -
t i l e s . 
Suceso L u e n g o a d e m á s de peda-
goga Ins igne y e n é r g i c a e ra esc r i to -
ra y poe t i sa ; I m p l a n t a b a cuan tos ade-
hay que deci r pero no e s t a r í a de m á s l au tos c r e í a necesarios a la r e m o c i ó n 
el derecho no puede f a l t a r , en propor-
c i ó n e l e v a d a y t r a s c e n d e n t a l , con l a 
m i s m a f u e r z a que d i c h o s fac tores . 
E l derecho es u n i v e r s a l : es te p r i n c i -
pio es de un v a l o r f u n d a m e n t a l en l a 
f i l o s o f í a del derecho, y t oda c o n s t r u c -
c i ó n f i l o s ó f i c o j u r i s t a que l a p i e r d a de 
v i s t a , serA v i c i o s a en s u s conc lus iones . . , 
Sobre e s t a a f i r m a c i ó n tuvo p á r r a f o s de que se denominase l a g i m n a s i a esco- de las Norma1e8 y s o s t e n í a d lscus io-
env id iab ie e locuenc ia , y a p o r t ó datos 1 i a r con o t r o n o m b r o , que no fuese nes de las c u a l e s ^ s i e m i p r e ^ s a l í a a l r o -
S U C E S O L U E N G O , F u n d a d o r a de la 
E s c u e l a Normal de l a H a b a n a 
de ceguedad ante e l p r o b l e m a de las ; de que su h e r m a n o fuese condena-
do s iendo Inocente p e n s ó en m a t a r 
a l juez y a s í lo hizo. 
D e s p u é s de consumar e l acto, y 
u n a vez de ten ido , d e m o s t r ó a r r e -
p e n t i m i e n t o y d i j o que h a b í a t e n i -
d o " u n a m a l a hora"-
L o s Doc to res E r n e s t o V a l e r a y 
R i c a r d o M o l i n a p r a c t i c a r o n la au-
tops ia a l c a d á v e r de l m a l o g r a d o 
reparac iones . 
E L G R A N P R O B L E M A P E N D I E N -
T E E N L A C O N E R E N C I A 
D E L A U S A X A 
L A U S A N A , 1 . 
L o s exper tos agregados a la con-
f e r enc i a de la paz en e l Cercano 
el s u m a r i o de una causa, en la que I g a r a n t í a s I m a g i n a b l e s para a s e g u r a r 
se h a c í a n acusaciones c o n t r a e l j s u I m p a r c i a l i d a d , a f in de que proce-
h e r m a n o , a l Cor r ecc iona l de Nue- d i e sen a i n v e s t i g a r las c a u s a s de l a 
v a Paz, y que C i r í a c o , que t a l s e | c a t á s t r o f e , y s i en e l l a cabía , s i q u i e r a ¡ t i n g u l d o s y 
l l a m a e l h e r m a n o , s e r í a j u z g a d o ! f u e r a por neg l i genc ia , a l g u n a r e s p o n s a - ! han de hacer uso de l a pa lab ra esta 
p o r u n a leve f a l t a 1 b i l i d a d a E s p a ñ a . ' noche, y en breves y sent idas frases 
Es to o f u s c ó a E m i l i a n o , y antes | C u a n d o e s t a p r o p o s i c i ó n e s t a b a s o m e - ; hacer u n b r i n d J s en l a b r i l l a n t e f les -
t i d a a l a C o m i s i ó n a m e r i c a n a , e l s e ñ o r i t a que ha p repa rado 7 1» t r i b u t a con 
P r e s i d e n t e de los E s t a d o s Un idos , en t an to c a r i ñ o , l a a d m i r a c i c ó n de SUS 
s u M e n s a j e de 5 d e l m i s m o mes d i n - numerosos amigos a l cubano esclare-
gldo a las C á m a r a s a m e r i c a n a s . v o l - i c j ¿ i 0 qUe ¿ e m a n e r a t a n especial de-
v i ó a o c u p a r s e de ese a s u n t o que no 1 8ean0g h o n r a r y ena l tecer con m o t i -
p o d í a menos de r e m o v e r l a s p a s i o n e s 
t ^ u b i é n a l a D o c t o r a t iesas con B e r g a m í n , M i n i s t r o de In s -
o l é que si no s a l l ó de t r u c c i ó n P ú b l i c a y este la s u s p e n d i ó 
i d ^ Tererho'ha Expuesto él ! a q u e l l a N o r m a l po rque y a e x i s t í a su o d e s t i t u y ó no puedo precisar . L a 
O r i e n t e han a n u n c i a d o que t o d a v í a . r e c o n o c i é n d o l e u n a h e r i d a en 
n o h a n descubie r to u n a f ó r m u l a sa-
t i s f a c t o r i a pa ra a r r e g l a r el p r o b l e -
m a de l a deuda o t o m a n a que es l a 
ú n i c a c u e s t i ó n de i m p o r t a n c i a que 
t o d a v í a no ha re sue l to l a confe ren -
c ia . 
la r e g l ó n r a q u í d e a de c u a t r o c e n t í -
me t ro s de e x t e n s i ó n pene t r an t e en 
la c av idad t o r á x i c a l a que p r o d u -
j o g ran h e m o r r a g i a . 
E l t r á g i c o suceso, que ha cons- ( c o r r e s p o n d í a la r e s p o n s a b i l i d a d de di 
t e rnado a todos los e lementos de Cha a c c i ó n . 
vo de sus notables é x i t o s y t r aba jos 
de l o s dos pueblos ante quienes s u s en la Asamblea de !a L i g a de las N a -
C o m l s a r i o s e s t a b a n laborando por e l j c j o n e s 
e s t a b l e c i m i e n t o de l a paz. 
C a l i f i c a l a c a t á s t r o f e , e l P r e s i d e n t e 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , de sospechosa , ; Cosme de l a T o r r i e n t e y yo compafie-
a f l r m a que su c a u s a h a b í a s ido e x t e r - ! ros de l a g u e r r a de independenc ia de 
na, y a ñ a d e que s o l a m e n t e p o r f a l t a ; 1895, en l a que a l c a n z ó , po r sus ser-
de u n a p r u e b a p o s i t i v a , l a C o m i s i ó n | vicios en camapaf ia . el grado de Co-
a m e r i c a n a que h a b í a informado sobre i r o n e i ¿ e \ E j é r c i t o L i b e r t a d o r de C u -
e l l a h a b í a dejado de consignar a q u i e n ! baf y l a ¿ e haber os t en tado loa dos. 
en d i f e r en t e s é p o c a s e l c a r á c t e r de 
Esta m i s i ó n que acepto y q u , 
me h o n r a y satisface, solo l l e v a con- ¡ r o l a r l o obl igado de s u u n i v e r s a l i d a d . Ia « a n a n a , y 
sigo e l deber de p resen ta r a los d i s - C i t ó v a r i a s de l a s t e o r í a s que sobre la M a r í a L u i s a D o l 
elocuentes oradores que ! f o r m a c i ó n del derecho h a expues to el ! a q u e l l a N o r m a l - - - s n o l v a r e d a f ué erande- c ientos de f l r -
fundador de l a e s c u e l a h i s t ó r i c a , el c é - co leg io c o n e l n o m b r e de I sabel la po lva reaa r u é g r a n a e . o e m o s ae i i r 
lebre J u r i s c o n s u l t o a l e m á n F e d e r i c o : C a - t ó l i c a " . f undado por u n a Ins igne mas, sobre todo de s e ñ o r a s , p i d i e r o n 
C a r l o s de S a v i g n y . y sobro t a l e s t e o - ! educadora e s p a ñ o l a , s e g u í a e l l a i m - la r e p o s i c i ó n y e l l a no qu i so ; p r e f l -
r í a a hizo u n a c r í t i c a que p r o d u j o g r a - * p l a n t a n d o cuantos ade lan tos c o n a u l s - ' r i ó quedarse como pro fesora en su 
t í s i m a i m p r e s i ó n e n t r e los a s i s t e n t e s a l t aba l a p e d a g o g í a . L a s e ñ o r i t a Gon- escuela, s in responsabi l idades , t r a n -
acto. z á l e z c i t a unas cuantas maes t ras y q u i l a , h o l g a d a y sobre todo cerca de 
D i s e r t ó s e g u i d a m e n t e sobre l a e s c u e - : t a m b i é n maes t ros , que no deben s e r ' s u h e r m a n a M e l l n a ; aque l l a n i ñ a a u -
l a h i s t ó r i c a por a q u e l f u n d a d a y so-< o lv idados , d i c i e n d o : " H o n o r a quk-n g e l i c a l . Ins igne pUanista y p ro feso ra 
bre l a s v i c i s i t u d e s porque l a m i s m a h a honor se debe. H o n o r a E s p a ñ a po r que p a r e c í a l l a m a d a a m o r i r j o v e n , 
pasado, c i t a n d o opin iones de a f a m a d o s sug N o r m a l i s t a s cubanas y p o r eu Pe ro no eran estos los designios 
J u r i s c o n s u l t o s , y e n t r e e l los e l m á s en- p ro fesor A g ü e r a " etc. etc e tc . de D i o s : A M e l l n a e l c l i m a de M á l a -
t u s i a s t a d i s c í p u l o de S a v i g n y . el f a - : . C u á n t a r a z ó n t i e n e justicie-1 «a COmo el (le Cuba no le era pro' 
tor moso^ r e c t o r d e l a u n i v e r s i d a d de B e r - pa ^ g ^ . ^ , , ba8 n o r n i a l Í 6 t a a que 6a. l p i d o y p r o b ó v i v i r en l a s e r r a n í a 
Un, Otto G l e r k e . 
L ' N M O T I N 
D U R A N G O , 1 . 
R E L I G I O S O la p o b l a c i ó n quienes han hecho p ú -
bl ica d e m o s t r a c i ó n de due lo , es ob-
conversaclones y 
S U t . V r e l w o s o ocurrido ^y. , d ^ . o s ^ o . i ^ aue^^an 0 ^ , 0 -
• • T . A T T v m T R f t A M E R I C A N O E N suceso que ha p r i v a d o de l a v i d a 
SOzV ? ? C I X T A ? 0 P A R A a u n h o m b r e j o v e n e i n t e l i g e n t e , 
N E G O C I A R T R A T A D O S 
C O N T U R Q U I A 
W A S H I N G T O N , 1 . 
E l M i n i s t r o amer i cano en Suiza 
h a s ido f acu l t ado pa ra negociar t r a -
tados con T u r q u í a s e g ú n a n u n c i a 
hoy e l D e p a r t a m e n t o de Es tado . 
¿ C ó m o e r a pos ible , a ñ a d e l a C o m i -
s i ó n e s p a ñ o l a . I m a g i n a r que a l d í a s i -
guiente de p r o n u n c i a d a s e s tas f r a s e s 
en W a s h i n g t o n , l a C o m i s i ó n a m e r i c a n a 
en P a r í s h a b r í a de negar a E s p a ñ a 
E n v i a d o s E x t r a o r d i n a r i o s y M i n i s -
t ro s P l e n i p o n t e c i a r i o s de Cuba, cerca 
de gob ie rnos con los cuales nues t ro 
p a í s mantJene I m p o r t a n t í s i m a s r e l a -
ciones de todo o r d e n ; y po r ú l t i m o , 
aque l sagrado derecho de d e f e n s a c u y o i e l haber fiid0, é 1 ' Un0 áe mls J1118^66 I recho, m a t e r l a c a s i d e s c o n o c i d a 
respeto r e c o m i e n d a ? predecesores en el ca rgo de Secreta-1 nues trag a u l a 8 u n v e r s l t a r l a s . 
X o pudo pues , l a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a ' 1 " 1 0 A(i Es tado , hacen que me sean | H a b l ó s e g u i d a m e n t e sobre l a h i s t o r i a 
y a l a m a g i s t r a t u r a de u n f u n c i o n a - I r e s l g n a r g e a ta l n e g a t i v a , y c o n s i g n ó j m u y g ra t a s aquel las funciones en U n ¡ del derecho que en s u or igen e s tuvo 
r i o rec to . I s o l emnemente s u p r o t e s t a c o n t r a e l l a , i acto C O m o é s t e , de t a n t a s ign i f i ca - j confundido coiv l a m o r a l , pero que a l 
Se ha hecho cargo de l Juzgado I hac iendo c o n s t a r que en lo f u t u r o no se-1 c i ó n e i m p o r t a n c i a , t r a t á n d o s e del ; f in f u é s eparado de e s t a porque e l a n á -
J o s é G a r c í a de l a Paz que I r á l í c i t o j a m á s a los que se o p o n í a n a In s igne y l abor ioso Pres iden te de la l i s l s d e m o s t r ó que entre 1* m o r a l y el 
G u i ñ e s . I (iue s* a c l a r a s e n las c a u s a s de t a n ho- D e l e g a c i ó n P e r m a n e n t e de Cuba en 
r r l b l e c a t á c t r o f e . i m p u t a r . a b i e r t a o 
E S P E C I A L . I embozadamente , r e s p o n s a b l e s de n i n g ú n 1 (Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
r a s e ñ o r i t a . . , , J . 
J leron de a q u e l l a p r i m e r a escuela ¡ R o n d a le J ^ o l v l ó l a sa lud , se puso 
T r a s l a d ó s e d e s p u é s al c a m p o de la | N o r m a l fundada por u n a j o v e n que i 8:rue8a ^ a l l í Be e s t a b l e c i ó con Acade-
s a l i ó de l a C e n t r a l siendo I l u 8 t r e . i m l a de M ú s i c a ; l a f e l i c i d a d de a l m a 
por los so rprenden tes e je rc ic ios q u e i ^ c u « r P 0 lo l i a s o n r e í d o y como Suee-
la e l eva ron sobre las d i s t i n g u i d í s i m a s | ^ a d o r a a llémtóa no h a q u e r l -
c o m p a ñ e r a s de o p o s i c i ó n ; las mBes-|d,0 Ba l i r de M á l a g a . T e r m i n a d a s las 
t r a s que o b t u v i e r o n e l t í t u l o en cla8e*' t a m W e n sube l a s i e r r a y pa-
aque l t i e m p o recordado p o r las es tu- 6a delIcl08aB vacaciones al lado de 
diosas que lo g a n a r o n l e a l m e n t e , no lBU b e r m a n a . 
se o l v i d a n nunca de su m a e s t r a de l Pe ro s i empre r e c u e r d a a Cuba y 
l a D i r e c t o r a que t an to las q u e r í a y a sus d l s c í p u l a s ; hace a lgunos a ñ o s 
f i l o s o f í a J u r í d i c a , p o s i t i v a y r e l a t i v i s t a . 
E l L d o . D. J o s é L ó p e z P é r e r , T e s o - | 
rero de l a A c a d e m i a y uno de los m á s 
e n t u s i a s t a s fundador* i y sos tenedores 
de] ins t i tuto , s i g u i ó a l d o c t o r S a l a d r i - ' 
gas en el uso de l a p a l a b r a , empezando j 
por a p l a u d i r a l que le h a b í a precedido, 
en quien se c o m p l a c e v e r a u n Joven1 
que s a l i é n d o s e del a m b i e n t e p o s i t i v i s t a 
que nos a h o g a sabe o f recer u n t r a b a - I 
Jo t a n a c a b a d o sobre f i l o s o f í a d e l de-
•a i 
el D r . 
era juez en 
derecho h a y d i f e r e n c i a s b ien percept l -
(Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
me d e c í a en c a r t a ; s i no f u e r a p o r 
M e l l n a I r í a a pasar unas vacaciones 
a l a H a b a n a ; a v e r a m i s d t e c í p u l a e ; 
a v i s i t a r los a l rededores p o r donde 
p a s e á b a m o s a caba l lo . Y o l e contes-
que c iegamente se In te resaba por 
e l l a s ; de aque l l a Suceso L u e n g o , t a n 
p o p u l a r p o r su t a l e n t o , p o r sus v i r -
tudes y p o r s u d e d i c a c i ó n e s p e c l a l í -
s l m a a l M a g i s t e r i o . 
Suceso L u e n g o , cas te l lana rec ia y i t é : " n o loa conocer la , , . 
noble , de l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , h l : Y a h o r a v iene a cuento r e p l i c a r 
Ja de Maes t ra y creo que de Maestro* a l desgrac iado que d i j o en u n pe-
d e j ó n o m b r o en l a C e n t r a l de M a - ' r i ó d ! c o que y o s a l í a a pasear a ca-
d r i d . Da labios de d o ñ a C a r m e n R o -
Jo, la g r a n C a r m e n R o j o que f o n n a - i (Pasa a l a p á g i n a 2 ) 
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B A T U R R I L L O 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n -
cesa d e s t i n ó u n nuevo he rmoso bu-
que a su l í n e a en t re l a Habana y 
E u r o p a . Por afecto a n u e s t r a pa-
t r i a le b a u t i z ó con el n o m b r e " C u -
ba" . Po r g a l a n t e r í a hac ia l a socie-
dad habanera dispuso a bo rdo u n 
banque te y u n ba i le . E l 29 se efec-
t u a r o n esos actos. 
E l banquete fué of rec ido a l Cuer-
po Consu la r y a s l a prensa ; p res i -
d i ó e l s e ñ o r M i n i s t r o de F r a n c i a , y 
r e s u l t ó a n i m a d o y c o r d i a l espec-
t á c u l o . Po r l a noche f u é e l ba i le en 
h o n o r de l a sociedad habanera . 
A este ba i l e que d u r ó hasta l a 
m a d r u g a d a a s i s t i ó — d i c e " E l 
P a í s " — lo m á s g ranado y escogido 
de l a sociedad. Los d i s t i n g u i d o s v i -
s i tan tes t u v i e r o n c á l i d o s e logios pa-
r a l a h e r m o s u r a del nuevo barco y 
pa ra l a esqu is i t a c o r t e s í a con que 
les h a b í a t r a t a d o l a o f i c i a l i d a d de l 
" C u b a " . 
B u e n o : pues s e g ú n " E l Comer -
c i o " lo que p a s ó en l a g u a r d a r r o -
p í a f u é r epugnan te . 
Oigamos a l co lega: 
" J ó v e n e s s in c u l t u r a y s in los 
p r i n c i p i o s e lementa les de l a educa-
c i ó n y el respeto, se • l anza ron en 
asal to a l a g u a r d a r r o p í a a p r o p i á n -
dose de los sombreros que le v i n i e -
r o n en ganas y a p r o p i á n d o s e i g u a l -
men te de las per tenencias de las 
damas, tales como abr igos , chales, 
man tones de m a n i l a , m a n t i l l a s , sa-
l idas de t e a t r o etc. 
M e d i a h o r a d e s p u é s del saqueo, 
po rque o t r a cosa no podemos a t r i -
b u i r , se h a l l a r o n en l a g u a r d a r r o -
p í a a lgunos sombreros, d e t e r i o r a -
dos y sucios m i e n t r a s los nuevos 
de p a j i l l a b l a n q u í s i m a h a b í a n vo-
lado . 
Dos camareros y u n a c a m a r e r a 
a l cu idado de l cus tod io de esas 
per tenencias a l ve r l a ava l ancha 
que se h a b í a i n t r o d u c i d o en la guar -
d a r r o p í a y el poco respeto de a l g u -
nos n i ñ o s g ó t i c o s , d e c i d i e r o n aban-
d o n a r su c o m e t i d o ante e l t e m o r de 
ser agred idos . 
Es bochornoso lo que a c o n t e c i ó 
a bo rdo de l " C u b a " y no debe re -
pet i r se porque e l l o r e d u n d a en per-
j u i c i o de l concepto que sobre nos-
o t ros t i e n e n en e l e x t r a n j e r o " . 
Y que e l saqueo ha t e n i d o i m -
p o r t a n c i a para los ladrones , l o d i -
ce u n solo d e t a l l e : u n a s e ñ o r a ha 
denunc iado a l a p o l i c í a que le fue-
r o n h u r t a d o s de l a g u a r d a r r o p í a 
de l " C u b a " dos man tones de M a n i -
l a que e s t ima en m i l duros . 
H u b o , m á s que t r ave su ra , m á s 
que b r o m a de m a l g é n e r o , i n t e n t o 
de l u c r o en l a r e b a t i ñ a ; el i n t e n t o 
f u é r e a l i d a d ; e l despojo se t r a d u -
ce en d i n e r o m a l hab ido y en ve r -
gonzosa d e m o s t r a c i ó n de i n c u l t u r a 
Cuando l a t r i p u l a c i ó n de l " C u -
b a " l l e g u e a puer tos de E u r o p a , y 
cada u n o de sus componentes re-
f i e r a a f a m i l i a r e s y amigos l a f ies-
t a i n a u g u r a l de l buque , y r e p i t a 
con " E l P a í s " que lo m á s g r anado 
y d i s t i n g u i d o de l a sociedad haba-
n e r a c o n c u r r i ó a l bai le , y con " E l 
C o m e r c i o " que a lgunos c o n c u r r e n -
tes, d i s t i n g u i d o s y granados , se l l e -
v a r o n mnn tones , sombreros , a b r i -
gos y sal idas de t ea t ro , a t r e p e l l a n -
do a los mozos de se rv ic io que cus-
t o d i a b a n esas prendas de las damas 
v i s i t a n t e s ¿ q u é p e n s a r á n en E u r o -
pa de l estado de c u l t u r a y l a es-
qu i s i t ez de s en t imien tos de los" cu -
bano?,, "g ranados y d i s t i n g u i d o s " , 
cuando son honrados en casa aje-
na con a tenciones y c o r t e s í a s ? 
" L a p o l i c í a debe ac tua r p r o n t o 
y esclarecer el hecho en desagra-
v i o a l a T r a s a t l á n t i c a f rancesa y 
por h o n o r de n u e s t r a p a t r i a " , ex-
c l ama u n colega. A l asno muer -
t o . . . . ¿ l a p o l i c í a p o d r á b o r r a r el 
hecho y los comen ta r io s j u s t í s i m o s 
de las damas robadas y de los ca-
ba l l e ros avergonzados? 
puede r e s c i n d i r l o cuando le plazca 
y e l a r r e n d a d o r no puede d i sponer 
de su p rop i edad d u r a n t e el a ñ o . 
E r a u n gasto f i j o , preciso, cons ig-
nado a l centavo en loa presupues-
tos de cada D e p a r t a m e n t o . N o se 
han necesi tado actas de recibo n i 
ce r t i f i cac iones ment i rosas . E l a l q u i -
le r p.\gado mes, por mes antes de 
la s u s p e n s i ó n de pagos no pudo ser 
a l t e rado . 
Le jos de hacer derecho a r e t ene r 
ese d i n e r o , lo t i enen los caseros pa-
ra r e c l a m a r los intereses de demo-
ra . L a ley que a u t o r i z a la d e m a n -
da de desahucio, que pone en ma-
nos de l Juez l a o r d e n de l a n z a r 
a l a ca l le los muebles de u n i n q u i -
l i n o moroso , esa ley no reza con 
el Es tado . Este a l q u i l a , c o n t r a t a , 
o b l i g a ; no paga a t i e m p o y luego , 
u n a ñ o d e s p u é s de l adeudo, o f re -
ce a l acreedor menos de l a te rce-
ra parge de lo que es suyo. 
H a b r í a parec ido m á s e q u i t a t i v o 
pagar los a lqu i l e r e s y p r o r r a t e a r lo 
res tante en t re s u m i n i s t r a d o r e s y 
o t ros r ec lamantes . 
Pe ro en f i n , menos m a l , d i r á n 
m i s defendidos , si de l lobo u n pe-
lo 
Y s iguen d i c i endo los neo-nacio-
na l i s tas que e l e m p r é s t i t o e ra i n -
| necesario, que con los Ingresos nue-
vos bastaba. L o q u e , no d i cen es 
para q u é fecha h u b i e r a n pod ido co-
b ra r los acreedores. 
ba i l o con el genera l A r ó l a ¡ c o n A r o -
las t an l uego! 
Suceso L u e n g o y yo le m a l q u e r í a -
mos c o r d i a l m c n t c . 
J a m á s nos a c o m p a ñ ó n i n g ú n m i -
l i t a r a no ser e l profesor de equ i t a -
c ión cuando s a l í a n por vez p r i m e r a . 
d i s c í p u l o s o d i sc lpu las . 
Y o no n e c e s i t é . v e n i r a Cuba pa ra 
ser a f i c ionada a l e j e rc i c io h í p i c o : j 
a m é n de haber paseado m u c h o a ca-; 
ba i lo desde n i ñ a , ya h a b í a c ruzado 
los Andes a cabalgo t a m b i é n , y con 
m i h i j o sentado sobre m í , y a tado a 
la c i n t u r a , po rque no q u e r í a que na-
die lo l levase. 
¿ Q u é diaria Suceso L u e n g o s i su-1 
piera lo del abo r r ec ido A r ó l a s ? e l , 
cara de l e ^ h ó n tos tao . como le g r i t a -
ban u n a noche los muchachos astu-1 
r í a n o s desde la azotea de su Cen t ro . 
Creo f i r m e m e n t e que las d i s c í p u l a s • 
de Suceso L u e n g o me a g r a d e c e r á n la ' 
p u b l i c a c i ó n del r e t r a t o . 
Como yo agradezco a la s e ñ o r i t a | 
Nieves G o n z á l e z , que me haya p r o - ' 
po rc ionado s in saber lo o p o r t u n i d a d 
para el'.o. 
A b o g a " E l T r i u n f o " po rque se 
empleen , n a t u r a l m e n t e con h o n r a -
dez y en cosas de p o s i t i v a u t i l i d a d 
para el p a í s , los v e i n t e m i l l o n e s 
que aparecen exis tentes en l a Te -
s o r e r í a Genera l . 
Supongo que no sean d i spon ib les 
tan tos mi l lones - L a c i f r a de lo exis-
ten te es esa; pero c o n t r a e l l a v a n 
los pagos de mayo , unos cuantos 
m i l l o n e s ; las f ianzas y d e p ó s i t o s : 
l a r e c a u d a c i ó n de g i ros postales, y 
a lgunos cheques no pagados de me-
ses an t e r io re s . De todos modos , m i -
l lones hay. 
E l colega los i n v e r t i r í a en obras 
de i n d i s c u t i b l e necesidad. ¿ L a ca-
r r e t e r a c e n t r a l , po r e j emplo? Ot ros 
o p i n a n , y yo con el los , que si e l 
Es tado acud ie ra a l a Bolsa y com-
p ra ra sus p rop ios bonos, a p rec io 
m á s bajo de a q u e l l a que fue ron 
e m i t i d o s , bonos que se co t i zan l i -
b remente , esos menos intereses t e n -
d r í a m o s que p ^ g a r y esas menos 
ob l igac iones que a m o r t i z a r en m a -
nos ajenas. Y los sobrantes de l pre-
supuesto s e r í a n mayores cada d í a 
hasta a l i j e r a r g r a n d e m e n t e el ca-
p í t u l o do deudas. 
" E l T r i u n f o " o p i n a como o t ros 
que E s t r a d a P a l m a hacinaba m i -
l lones i m p r o d u c t i v o s , por u n gus to 
parec ido a l de l ava ro que e n t i e r r a 
sus monedas . N u n c a c r e í pecamino-
sa l a i n t e n c i ó n de l p r i m e r p res i -
dente , e l cua l no t u v o m á s r e m e d i o 
que sanc ionar e l p r i m e r e m p r é s t i t o 
para pago a los l i b e r t a d o r e s y se 
p r o p o n í a r e u n i r lo su f i c i en t e para 
recoger los bonos y des l iga rnos de 
la dependencia de Speyer. E l p r o -
p ó s i t o e ra n o b i l í s i m o ; s in deuda 
e x t e r i o r W a l l S t ree t no h a b r í a e jer-
c ido a c c i ó n a l g u n a sobre nosot ros 
d e s p u é s . 
L o m a l que h izo e l v i e jo baya-
m é a f u é esperar ; no i r i n v i r t i e n d o 
el d ine ro en su p l a n . A s í desperta-
r o n ape t i tos en f o r m a de la reelec-
c i ó n y a s í M a g o o n y sus ah i j ados 
p u d i e r o n b a ñ a r s e en 1906 y 1907 . 
J . N . A ' R A M B Ü R U . 
Y ahora po r si no se sabe o lo 
han olv. 'dado los nue deben haber lo 
sabido, d i r é q u i é n d e c r e t ó l a g i m n a -
sia en las escuelas de l a P e n í n s u l a , 
y acaso de Cuba t a m b i é n : D o n M a -
n u e l B e c e r r a ; aquel ga l lego de g r a n - , 
d í s i m o t a l e n t o y no menos h o n r a -
dez, que c o m e n z ó a leer en los l i -
b ros de los n i ñ o s h i j o s de sus s e ñ o -
res, a los cuales a c o m p a ñ a b a , a l co-
l eg io y que l l e g ó a M i n i s t r o de U l -
t r a m a r : pasando plaza de cogedor 
s in haber hecho j a m á s u n c h i v o , te -
n í a en su casa c u a t r o pesetas ú n i c a s 
el d í a de su muevje . Has t a que fa -
l l e c i ó no se supo q u i e n ch iveaba a su 
lado aunque no t a n t o como d e c í a n . 
D o n M a n u e l Bece r ra , del a ñ o 1882 
a] 83, si m a l no r ecue rdo , s iendo 
M i n i s t r o de F o m e n t o , i m p l a n t ó l a 
g i m n a s i a en las escuelas. ¡ A p e n a s 
le h i c i e r o n b u r l a los p e r i ó d i c o s ! L o s 
de ca r i ca tu ras le p r e sen t a ron desde 
entonces como g i m n a s t a , h o m b r e f o r -
zudo y m a l a b a r i s t a . 
Las b u r l a s resba laban sobre é l co-
mo las c a l u m n i a s . 
¿ N o v i n o aque l l a ley a Cuba en-
tonces? Como h a b í a consejo escolar 
a u t ó n o m o no puedo con te s t a rme l a 
p r e g u n t a . 
De todas suer tes s e g ú n la s e ñ o r i -
t a Nieves G o n z á l e z la c u l t u r a f í s i c a 
es de ayer ; y h o n o r a q u i e n h o n o r 
se debe. 
T e l é f o n o H - 8 9 6 5 . — C u b a No. 80 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven t a s a p l a -
tos . 
G r a n t a l l e r de reparac iones . T o -
dos loa t r a b a j o s son ga ran t i zados . 
L e preato u n a m á q u i n a m i e n t r a s re-
paro la de u s t ed . 
I n d . 1» Dic . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bril lante», 
zafiros y oira$ piedras precicsaSr. pre-
.sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y d;araa«¿gs, y en platino y brillantes. 
Sur'Jdo en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pi..'.-» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqueter ía 
y bronca, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
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E s c r i b i m o s pa ra d i v u l g a r e n t r e l o s ' 
^hombres menos p repa rados los cono-
c i m i e n t o s e lementa les de l saber h u -
m a n o , a s í como p a r a que no a d m i t a n 
como una r e a l i d a d lo que s ó l o ea i l u -
b i ó n , s u p e r s t i c i ó n o e n g a ñ o . F u e r a del 
o r d e n n a t u r a l no se pueden a d m i t i r , 
m á s que m i l a g r o s y y f e n ó m e n o s úe 
la N a t u r a l e z a que l a Ciencia no sabe 
; a ú n e x p l i c a r n i c o m p r o b a r a q u é 
causa obedecen, y todo lo que d i g a n 
; de e l los los sabios son meras h i p ó t e - ; 
¡ s i s o con j e tu r a s s i n v a l o r a l g u n o . 
M i e n t r a s que no se compruebe es-
perinva-ntalmente es u n a i n c ó g n i t a 
toda l a t e o r í a o e x p l i c a c i ó n de los i 
sabios, sobre u n f e n ó m e n o . 
H o y existe u n m o v i m i e n t o e s p i r i -
t u a l i s t a t a n ac t ivo , que hasta a lgunos 
escr i tores , h o n r a d a o e n g a ñ o s a m e n t e , I 
q u i e r e n hacer creer a las masas y ! 
hombres ds m e d i a n a c u l t u r a c i e n t í -
f ica que los v ivos nos ponemos en 
c o m u n i c a c i ó n con los m u e r t o s y que; 
el e s p í r i t u de cada u n o de estos puede 
ser r é l r a t a d o ; es deci r que e l e s p í r i -
t u se v u e l v e m a t e r i a o p lasma , i m - ¡ 
p o n d e r a b l e como )a l u z , ca lor , elec-
t r i c i d a d y m a g n e t i s m o ; y lo que es 
m á s , que cada uno de nosot ros nos i 
podemos c o m u n i c a r c o n e l e s p í r i t u o 
a l m a de l a persona que haya f a l l e -
c ido , v a l i é n d o n o s de u n m é d i u m . 
M u y pocos s e r á n los i g n o r a n t e s y 
hombres culLoa que c r ean en esta co-
m u n i c a c i ó n con nues t ros m u e r t o s , 
pues e l m u c h o f l u i d o p s í q u l c o - m a g n é -
t i co de l a persona que haga de m é -
d i u m , t a n poderoso sobre l a m i s m a y 
c u a l q u i e r a o t r a persona de menos 
f l u i d o que l a p r i m e r a , es c o m p l e t a -
men te n u l o o carece de todo poder 
sobre las a lmas que m o r a n en l a e te r -
n i d a d . 
L a C ienc ia exp l i ca e l s o n a m b u l i s -
m o n a t u r a l y « s ^ o n t á n e o de a lgunos 
I n d i v i d u o s y t a m b i é n todos los fe-
n ó m e n o s m a g n é t i c o s y e l e c t r o m a g n é -
t icos que pueden p r o d u c i r , y p r o d u -
cen, el s o n a m b u l i s m o a r t i f i c i a l y e l 
h i p n o t i s m o en u n a pe r sona suges t io-
nada p o r o t r a o some t ida a u n t r a -
t a m i e n t o c i e n t í f i c o ; pero nada d i j o 
hasta a h o r a sobre l a p o s i b i l i d a d de 
la c o m u n i c a c i ó n con los m u e r t o s . Só-
lo f u é p u b l i c a d o que E d i s o n estaoa 
t r a b a j a n d o en l a i a v e n c l ó n de u n 
apa ra to pa ra c o m u n i c a r n o s c o n el los 
y de o t r o para hace r lo t a m b i é n con 
los hab i t an t e s de M a r t e . V e r e m o s en 
LA MODERNA POESIA 
Obispo, 135. T e l f . A .7714 . 
A g u a d e C o l o n i a 
: í e l D r . j O H N S O f C : 
PREHRAm: t • • • 
con las ESENCIAS 
más tai 
E S Q U I S I T A PARA E L BAfiO Y E L P A f i U E L O . 
l e lenta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 3 6 , Bfloioa a Agulir. 
E G A R U F F A . F o r m u l a r l o del 
Ingen iero , m a n p a l p r á c t i c o 
p a r a los I n g e n i e r o s y c o n s -
t r u c t o r e s . 1 tomo p i e l . . . .. $4.0f 
P E R R I N E . > a b r l c a c i 6 n . a i s l a -
miento y c á l c u l o de l o s c o n -
ductores el^otr'^r.s Obi-» " • 
t r a d a con 127 flgruras. 1 t o m o 12.H 
J M E R L O T . O u f a d e l A J u s t - ^ , 
dor y de l m o n t a d o r , e s t u d i o 
de l a s h e r r a m l s n t a s y ope-
r a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s . C o -
r r e c c i ó n de los d e f e c t o s 
a i u s t e y m o n t a j e . 1 t o m o 
te la 54.71 
q u é para estos a n u n c i o s a t r i b u i d o i 
a l g rande h o m b r e . C r e e m o s que c o i 
los m u e r t o s pod remos , a l o s u m o coi 
m u n i c a r n o s d e s p u é s de m o r i r . 
Con respecto a l a s u p u e s t a coma, 
n i c a c i ó n que t i e n e n los m é d i u m s o i j 
e l los v é a s e lo que d ice e n " E l Muu. 
d o " de l d í a 30 de M a y o ú l t i m o el-
i l u s t r a d o y p o p u l a r p e r i o d i s t a A n h u r 
B r i s b a n e : 
" E l Sc i en t i f i c A m e r i c a n h a i n v i t a , 
do a los espir i tual iS ' tas a q u e demues, 
t r e n lo g e n u i n o y l a s i n c e r i d a d dt . 
sus e s p í r i t u s , ba jo l a o b s e r v a c i ó n cien 
t í f i c a , H o u d í n l . el m a g o , se encen t r a , 
ba a l l í y p r o n t a m e n t e d e m o s t r ó el 
hecho de que e l m - s d í u m y sus e s p í r i . 
tus e r an " f r a u d e s " . 
H a y m é d i u m s que se e n g a ñ a n 
s í m i s m o s y a.1 p ú b l i c o : h a y me^ 
d i u m s que e n g a ñ a n a l p ú b l i c o sola-
men te . N o h a y m o d i u m s q u e hab len 
con los e s p í r i t u s o que t r a i g a n men-
sajes de los m u e r t o s . 
Los e s p i r i t u a l i s t a s d i c e n que no 
e ra j u s t o que h u b i e r a u n m a g o dea-
c u b r i e n d o los t rucos . N i n g ú n hom*^ 
b re de c ienc ia o b j e t a r í a l a presencia 
de mago ai lguno. Us t ed n o p o d r í a de-
m o s t r a r que e l r a d i o es u n f raude , 
con todos los magos d e l m u n d o . L a 
v e r d a d ope ra p o r s í m i s m a , sea qu i en 
sea e l que l a observe" . 
M . G ó m e z C O R D I D O 
ESTACION TERMINAL 
. . V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . . 
Por d i s t i n t o s t renes f u e r o n : a L a 
Sailud, s e ñ a r a Mercedes Dazca de 
E n s e ñ a t . G ü i r a de M e l e n a : E d u a r d o 
M a r m o l inspef; tor de T r a c c i ó n de los 
F . C. Unidos y su h i j o R a m ó n . Jo-
s é Santos, B e n i t o Remedios . U n i ó n 
de Reyes: J u a n JJulzaides. M a t a n -
zas: A n t o n i o F e r n á n d e z , J u l i á n Per, 
domo y sus f a m i l i a r e s , Car los y A n r 
t o n i o M o r e n o , J o s é O l ive ros , e l co-
m a n d a n t e del E . N . M a n o l o Beni tez , 
E v a r i s t o T a n d a . E r n e s t o P r i e t o , 
Car los V a l d é í , Fede r i co Maza, Ra- j 
m ó n M o n t e r o , J u a n C a p ó , F r a n c i s -
co G o n z á l e z . J a r u c o : E l p i d i o Cos-
s í o , P a u l i n o G ó m e z , J e s ú s L a r r a z a - i 
l e t a Cienfuegos: Fede r i co L o r e t de 
M o l a . Santa C l a r a : C é s a r F e r n á n - ¡ 
dez, R i c a r d o Campos. Sanct I &p í r i - | 
t u s : e l r epresen tan te a l a C á m a r a 
G a r c í a C a ñ i z a r e s : San" L u i s : s e ñ o -
r i t a M a r í a Teresa P a d r ó n y su so-
b r i n a . L o s Pa lac ios : V i c e n t e Mede l . 
P i n a r del R í o : Tomasa H e r n á n d e z , 
>Muda de N a v a r r o ; L u i s V a l l e . Ar - j 
t e m i s a : T e n i e n t e Ped ro G u t i é r r e z 
Va lmaseda , J u a n J o s é T u ñ ó n . A l q u f -
za r : J u a n J o s é U í a z P i ed ra . Sau 
Juan y M a r t í n e z : Juan L u i s Cabo. 
San A n t o n i o de R í o B lanco del N o r -
t e : C r i s t ó b a l M a r t í n e z . C, rdenas: 
s e ñ o r i t a J u l i a Ca r r e r a . 
X a s c u i t a s 6ct u n c o m e r c i a n t e 
E l Dec re to de l a S e c r e t a r í a d» 
Hac ienda ^disponiendo pagar el 60 
por c i en to de los c r é d i t o s recono-
cidos a c o n t r a t i s t a s de Obras P ú -
blicas y d e l 30 po r c ien to a los 
acreedores de o t ras Dependencias 
de l Es tado , responde a las f a c u l -
tades de l E j e c u t i v o . a la t r i s t e 
r e a l i d a d de no a lcanzar e l d i n e r o 
de l e m p r é s t i t o para esas a tenc io-
nes; y so luc iona por el m o m e n t o 
d i f i c u l t a d e s y satisface en pa r t e las 
l e g í t i m a s rec lamac iones de provee-
dores y con t r a t i s t a s . 
L a C o m i s i ó n de Adeudos no ha 
t e n i d o m á s r e m e d i o que dec la ra r 
l e g í t i m a s acreencias aquel las que le 
han s ido presentadas con docu-
mentos of ic ia les , con ce r t i f i cac iones 
y actas en que consta l a e f e c t i v i d a d 
de los ser.vicios. Si u n Jefe de O f i -
c i n a ha c e r t i f i c a d o que r e c i b i ó u n 
m i l l ó n de hojas impresas y ú n m i -
l l ó n de c in ta s de m á q u i n a s y pl ie-
gos de papel ¿ q u é i b a a hacer la 
C o m i s i ó n ? Si u n a lca ide de c á r c e l 
dec la ra h a l ^ r c o m p r a d o c ien sa-
cos de a r r o z y c ien q u i n t a l e s de 
man teca pa ra los presos ¿ c ó m o p u -
do l a C o m i s i ó n nega r que c o m i e r a n 
t a n t o los penados? Respaldadas laa 
rec lamac iones por ó r d e n e s de .com-
p r a y rec ibos de efectos, no, ha ha-
b i d o m á s r e m e d i o q i i e aceptar la? 
aunque seguramen te pase de u n 
m i l l ó n h a b r í a pa ra s u r t i r de i m -
presos y enseres para dos a ñ o s a 
todas las dependencias de l Es t a -
do. 
A s í . pues, muchos se p e r j u d i c a n 
g r a n d e m e n t e con e l ex iguo cobro ; 
pero o t ros t a l vez con u n diez por 
c i en to n o s a l d r í a n m a l . 
A h o r a , en l o que encuen t ro una 
i n j u s t i c i a ; l o que no me ha pare-
c ido n i m e d i o l ó g i c o , es que no se 
h a y a n pagado í n t e g r o s , como los 
sueldos, los a lqu i l e r e s de casas ocu-
padas p o r e l Es tado. T o d a reba ja 
a los caseros s e r á u n despojo. 
• P o r q u e las casas-escuelas, las de 
los Juzgados , G u a r d i a R u r a l , Je-
f a tu ra s de Sanidad etc., f u e r o n a l -
qu i l adas po r c o n t r a t o , l e o n i n o po r 
m á s s e ñ a s puesto que e l Gobie rno 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e ' i e r o I n d u s t r i a l ) 
E x - J e f e de los negociados de Marcas 
" Patentes, 
barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-64 39 i 
¿ P e r o ha v i s t o us ted q u é desgra-
cia pesa sobre nosotros? A b r o u n l i -
bro grueso y f amoso . . . U n a o b r a 
c ' .áslcp i po rque da c i e r t o buen tono , 
leer a los c l á s i c o s . . . 
Tengo en m i b i b l i o t e c a , no vaya 
usted a c r e e r . . . de t o d o ! A u t o r e s 
frani't!ses, ingleses, a'.emanes; i t a l i a -
nos, feriegos, l a t i n o s , o r i e n t a l e s . . . . 
¡ A u l y rusos, porque le he d icho a 
m i l i b r e r o — u n g r a n b i b l i ó g r a f o - -
quo r.iandase de t o d o . . . s in / e p a r a r 
en j»?ecios. Si s e ñ o r ; le d i j e . . . m i 
L ib l io t eca , que tenga c u a t r o v o l ú m e -
U68 puedan ence r ra r las e s t í í u l - n i a s 
d<í un s a b i o . . . o de u n e r u d i t o . De 
manera que aunque leo poco puedo 
asegurar a usted que tengo m u c h i -
s 'mos l i b r o s , y . centenares de l i b r o s . 
Unos me i n f u n d e n pavor , en o t ros 
m i r o las l á m i n a s . . . y o t ros , los leo, 
c r é a m e usted. E n f i n . . . ¿ d e que le 
hablaba? ¡ Y a ! De la t r e m e n d a des-
grac ia que pesa sobre nosot ros los 
comerc i an t e s . . . 
L e í a unos " D i á l o g o s M o r a l e s " de 
un t a l L u c i a n o d e ^ a m o p o t a s a . que 
m a l d i t o lo que t i enen de mora l e s , 
porque dice cada cosa q u e . . . bue-
n o ; hay p á g i n a s que su t r a d u c t o r no 
se a t reve a poner en c l a r o . Hace m u -
chos s iglos que este buen h o m b r e , 
f i l ó so fo s o c a r r ó n , r e t ó r i c o y j u r i s t a , 
d u e r m e el m e j o r de los s u e ñ o s . . . . 
pero su ob ra , me hue lo , que es de 
esas que ganan la i n m o r t a l i d a d pa ra 
e l que las escribe. ¡ S o n s i e m p r e ae 
a c t u a l i d a d , q u é h o r r o r ! 
¡ Q u é l a t igazo , a m i g o , como pega 
el t a l L u c i a n o ! Yo me he e n f u r e c i -
d o . . . ¡ q u é desfachatez a l dec i r las 
cosas con t a n t a e leganc ia ! Y . . . co-
mo si no tuviese a mano u n t r a t a d i t o 
de m i t o l o g í a g r i ega y l a t i n a . . . pa-
ra de jar de comprende r el s en t i do de 
!a cosa. . . D i c e . . . ¡ v a m o s , dice que 
Hermes , dios de los comerc ian tes , 
por cons igu ien te , f ué l a d r ó n apenas 
n a c i ó y t o d a v í a i n f a n t e , " l i m p i a b a " 
descaradamente , en u n s a n t i a m é n a 
todos los Dioses del O l i m p o ! 
Eh? ¡ Q u e le parece a us ted la a l u -
s i ó n . . . ! 
Cron i s tas , f i l ó s o f o s , m í s t i c o s , l i -
t e r a to s ,—no d igamos nada de los ar-
t i s t a s — j a m á s nos ' han dejado de la 
m a n o . . . A c i e r t o a t o m a r o t r o l i -
b r o . . . u n a n o v e l a ! P í o B a r o j a y . . . 
D o n P í o que nos descuar t i za y nos 
pone nuevos . . . 
¡ C o n t e s t e us ted por D ios ! ¿ H a y 
d e r e c h o ? . . . 
— D e s f ó g u e s e , c á l m e s e , r e f r é s q u e -
se! S í la h u m a n i d a d es i n j u s t a ! Pe-
r o . . . se nos j u z g a m a l , y en esto, 
convengamos que la r a z ó n la t iene 
p l ena e l p ú b l i c o , cuando a nosot ros 
no nos mueve m á s a f á n que ven -
d e r . . . vender , a t odo t rance 
Cuando e I c l i en t e no nos r ep re -
s e n t a m á s que c i f r a s . . . y no hay en 
nues t ro c o r a z ó n — p o r q u e los comer-
c iantes tenemos e n t r a ñ a s — e l m e n o r 
i n t e r é s por s e r v i r l o s y favorecer los 
m a t e r i a l m e n t e . Apenas nos lanzamos 
a t r a f i c a r , se nos c r i span los dedos, 
de ansiedad de amasar o r o , como s i 
é s t e fuese h a r i n a de t r i g o . Y has-
t a nos parece í n f i m o , r i d í c u l o , e l 
" c e n t por c e n t " de la gananc ia " m o -
d e r a t " de l mercader de m a r r a s . ¿ N o 
hay, pues m o t i v o , para que se nos 
s e ñ a l e s a r c á s t i c a m e n t e las " aga l l a s " . 
¡ C l a r o que s í ! E n c a m b i o , cuando e l 
que vende, no qu ie re hacer v í c t i m a s 
y h a y u n e s p í r i t u sereno, de . . . per-
sona decente, de e q u i d a d . . . . ¡ N o 
crea us ted en A n a t e m a s ! ¿ C u á n d o 
o i r á us ted u n a i n d i r e c t a c o n t r a " E l 
E n c a n t o " c o n t r a " A l y d s " ? . . . ¡Y , en 
c a m b i o q u é cosas no p u d i é r a m o s de-
c i r nosot ros de a lgunos c l i en tes ! 
( C h i t ó n ) 
N a d a . . . p e r m í t a s e n o s que, de jan-
do u n m o m e n t o el b e r b i q u í , el s i m b ó -
l i co s e r r u c h o — i n s t r u m e n t o de c o m -
p l i c i d a d n a c i o n a l — a d o p t a n d o u n a ac-
t i t u d . . . a s í . . . ¿ N o le parece, esta-
mos airosos? L e d igamos , con la ca-
beza m u y a l t a , que 
A L Y D S 
c o n t r u y e los me jo res muebles y os 
d á los mejores p r e c i o s . . . 
N o p i e rda us ted su t i e m p o . . . V é a -
nos y nos d a r á la r a z ó n . 
A L Y D S 
D e c o r a c i ó n i n t e r i o r . 
M U E B L E S D E E S T I L O T C A L I D A D 
IOVLLLAR NO. 4 5 TELEF. F-55H6 
E n t r a d a a l tal ler por S a n L á z a r o . 
V i c t r o l a sin cubierta 
$30 .00 y $42.50 
m. 
Victro las medio gabinete 
$00 .00 y $90.00 
V ! r t r o l a s gabinete vert ica l 
Desde $140 .00 a $450.00 
S i \ }L Piensa u n Instante 
e n l a f e l i c i d a d q u e s o b r e s u h o g a r d e -
r r a m a u n a V I C T R O L A , n o d e j a r á d e 
p a s a r u n s ó l o d í a s i n v i s i t a r n o s y a d q u i -
r i r u n o d e e s t o s i n s t r u m e n t o s . 
La Victrola traerá a su hogar las voces de ¡os 
más célebres cantantes del mundo. 
La Victrola regalará su oído con la mús ica 
que sea más de su agrado, interpretada de 
un modo impecable. 
La Victrola emite un tono, puro y claro, que 
no puede ser superado por otra máquina par-
lante cualquiera. 
La l ic trola es un instrumento perfecto en cada 
pieza y en el con¡unto de todas sus piezas. 
ta Victrola se v e n d e \MmMí 
j u n c o s f o ' relativa-
mente ins igni f icante 
a l g r a n p l a c e r y 
e s p a r c i m i e n t o que 
proporciona a l ánimo. 
Victrolas gabinete consola 
Desdo $150.00 a $450 .00 
V i c t r o l a P o r t á t i l 
$65 .00 
Tenemos un inmenso surtido de 
discos de los mejores can-
tantes del mundo. 
C A RUSO, BEZANZONI, BORI, 
SCHIPA, MARDONES, 
MARTINELLI, CHALIAPINE, 
TITTA RUFFO, etc. etc. 
V I U D A D i H U M A R A Y L A S T R A , S . 0 1 C . 
Dis t r ibu idores Generales de l a 
V Í C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O M P A N Y 
M u r a l l a 8 3 y 85 . Te lé fono A - 3 4 9 8 . H a b a n a . 
C Ú 2 2 l t - 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 2 de 1 9 2 3 A Ñ O xa 
$2.B» 
54.71 
i b u i d o i 
ue c o i 
mo co« 
coma. 
1 M u u . 
mo el-
A r t h a r 




t r ó el 




h a b l e i | 




r í a de-
fraude, 
do . 
L qu ien 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
Boda de a m o r . 
Sencil la, i n t e resan te . 
Boda de las que de jan u n a i m p r e -
"ón de c a r i ñ o s a s i m p a t í a en los con-
currentes. 
F u é la de anoche, l a p r i m e r a de 
j u n i o , en l a Ig les i a P a r r o q u i a l de l 
Vedado. 
Encan tadora la n o v i a . 
A l i c i a Echegoyen . 
M u y bon i t a , y t a n buena como bo-
ni ta , ha u n i d o su suer te en aras de l 
mas puro de los amores a l a d e l a fo r -
tunado e legido de su c o r a z ó n , el j o -
ven co / ?cto y s i m p á t i c o J e s ú s R u í z 
v Blanco. 
L l a m ó la a t e n c i ó n de todos con 
sus galas de desposada l a s e ñ o r i t a 
Echegoyen. 
Precioso el t r a j e . 
Del m á s acabado gus to . 
A su vez c o r r e s p o n d í a a. la e legan-
cia de la t o i l e t t e e l r a m o n u p c i a l . 
C r e a c i ó n del j a r d í n E l F é n i x , de-
l icada y a r t í s t i c a , en l a que sobresa-
l í an del c o n j u n t o de rosas y j a z m i -
nes los easU?rs l i l i e s t a n en boga ac-
tua lmente . 
E l j oven E m i l i o Echegoyen , her-
A l i c l a Echegoyen 
y J e s ú s R u í z . 
m a n o ae la nov ia , fué el p a d r i n o de 
l a boda, s iendo la m a d r i n a l a s e ñ o -
r a Josef ina V . V i u d a de B lanco . 
Tes t igos . 
Po r l a g e n t i l A l i c i a . 
Los s e ñ o r e s Juan F . A r g ü e l l e s y 
Celso P é r e z . 
Y e l d i s t i n g u i d o congres is ta doc-
t o r R a ú l de C á r d e n a s y E c h a r t e y i 
e l s e ñ o r J u a n C o r u j o como t e s t i -
gos por pa r t e de l n o v i o . 
Ent i j - i la c o m i t i v a n u p c i a l , f o r - i 
m a d a por f a m i l i a r e s de los s i m p á -
! t icos desposados, resa l taba la se- , 
ñ o r a madre de la l i n d a f i a n c é e , M a -
l i l l a Govantes V i u d a de Echegoyen . 
t a n in t e re san te y t a n d i s t i n g u i d a . 
An tea de s a l i r del t e m p l o puso 
l i n o v i a el r a m o en manos de L i - 1 
i l i a Echegoyen , su h e r m a n a menor , 
m u y grac iosa y m u y b o n i t a . 
A l i c i a y J e s ú s han ido a pasar 
las horas p r i m e r a s de su l u n a de 
m i e l en u n p o é t i c o r i n c o n c i t o de 
A r r o y o N a r a n j o . 
De a l l í v o l v e r á n , en plazo m u y . 
. b reve , para f i j a r su res idencia en 
e l V e d a d o . 
| ¡ S e a n m u y fe l ices! 
r 
Helados de " L a flor Cubana" 
son los m á s ricos de la Habana 
Avenida de Italia y San J o s é . Te lé fono A-4284 1 
Serie No. 101. 
Camisas de día, de Cambray, con 
bordados y festón (seis bordados di-
ferentes) . 
Tallas, del 44 al 50. 
Precio: $0.90. 
De la misma calidad las tenemos 
con hombro Imperio, a $0.80. 
A U I 
N O L I Q U I D A M O S 
L o que sí tiaceinos es vender nuestras 
grandes existencias de T E L f t S B L ñ J S G f t S . 
preciosisimas y de gran valor que debi-
do a las grandes cantidades que constan-
temente recibimos resultan a P R E C I O S tan 
B A R A T O S que no hay L I Q U I D A C I O N que los 
iguale . - V É A L A S E N 
6 6 L A E L E G A M 
ROPA. S E D E R I A . P E R F U M E R I A . ETC. 
M U R A L L A ¥ C O M P O S T E L A . - T E L I E I F . A O T I 
Del problema... 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Del homenaje 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
P a r a R E G A L O S S E B O D A , o frecemoe e n J o y a s , R e l o j e s y Obje tos de a r -
te e l m&s c o l o s a l y moderno s n r t i d o 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A T A E L NXTM. 1. T E L E F O N O A-3303. 
E N T R E I N D U S T R I A Y C O N S U L A D O ) 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
T Z O O T E C N I A 
e Ó N S U L T A 
E N E S R M E D A D A V I A R 
E l seftf>r J o s é M. D l g ó n , vec ino de 
S a m a . C a t a l i n a No. 17. Cerro,. H a b a -
na, nos pide le Ind iquemos c u á l es el 
procedimiento p a r a l a e n f e r m e d a d de 
los pollos ch icos de 4 a 5 d í a s de n a -
cidos, que se les c i e r r a n los o jos y a 
consecuenc ia de e l los m u e r e n . 
C O N T E S T A C I O N . P o r los s í n t o m a s 
que descr ibe , es Impos ib le el deter-
minar de modo p r e c i s o l a n r j l u r a l e z a 
o e t i o l o g í a de l a e n f e r m e d a d que c a u -
sa l a m u e r t e a s u s pol l i tos . 
E n t r e l a s c a u s a s que pueden m o t i v a r 
la muerte de los pol l i tos r ec i en n a c i -
dos, l a de m á s f r e c u e n c i a , y l a que 
m a y o r e s p e r j u i c i o s p r o d u c t e s t á l a 
D i a r r e a b a c i l a r o D i a r r e a b l a n c a de 
los pollos. E s t a i n f e c c i ó n produce m i -
l lones de v i c t i m a s en los c r i a d e r o s de 
los E s t a d o s U n i d o s , K n a l g u n o s E s -
tados, M a s s a c h u s s e t s , por e jemplo , se 
d ic tan l eves e s p e c i a l e s p a r a s u con-
trol. 
E s t a e n f e r m e d a d se t r a s m i t e de p a -
dres in fec tados , a los pol l i tos , a t r a v é s 
del huevo y l a ú n i c a f o r m a r a c i o n a l 
de e l i m i n a r l a causa^ c o n s i s t e en no 
dedicar a l a I n c u b a c i ó n h u e v o s de ga-
l l inas que puedan h a b e r es tado i n f e c t a -
dos. 
L e a c o m p a ñ a m o s el b o l e t í n No. 49. 
que t r a t a de las en fermedades de la.s 
aves. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
T E R R E N O P A R A L A S A N S E V I E R I A 
C O N S U L T A . — E l D r . Manujel S á n -
chez S l lve lrr t , M é d i c o C i r u j a n o , M e -
dia L u n a , Orlei<te, nos p r e g u n t a s i 
la l engua de v a c a requ iere un terre-
no e spec ia l o s i se p r o p a g a b ien en 
los t errenos a l to s y secos. 
C O N T E S T A C I O N . — A u n q u e l a B a n -
• e v l e r i a g u l n c e n s i s , W l l l d , p r e f i e r a 
terrenos f rescos , poco e levados y s a -
lados de l a s o r i l l a s del m a r , se d a m u y 
bien en l a g e n e r a l i d a d de l a s t i e r r a s 
de C u b a , y a s ean c o l o r a d a s o n e g r a s ; 
pero en este dlt l tno caso no debe en-
ch arcarse en e l l a s el a g u a , pues se pu-
dir lan los r i z o m a s . 
Nosotros tenemos lotes de p l a n t a s 
bonitas en los t errenos co lorados , se-
cantes , de polv i l lo , de l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a . 
Pero en estos t errenos se d á mejor 
bajo l a m e d i a s o m b r a de l a a r b o l e -
d a . 
Respec to a los r i z o m a s de la mUma 
y de l a s s e m i l l a s de C a a s i a « í a m e a , 
L a m k , que nos pide, tenemos el gus-
to de m a n i f e s t a r l e que en un paque-
te por correo le r e m i t i m o s a l g u n a c a n -
t idad de a m b a s cosas . 
Sobre la a d q u i s i c i ó n de u n a obra 
que t ra te de c u l t i v o s menores , le acon-
se jamoB que a d q u i e r a "Nociones de 
A g r i c u l t u r a T r o p i c a l " . P a r a l a s escuo-
laa r u r a l e s , por S a m u e l D. W . M i l i s 
y Anton io D o m í n g u e z . D. C . H e a t h y 
Co. B o s t o n U . S. A . 
E V A M A M E L I D E C A L V I N O , J e -
fe del D e p a r t a m e n t o . 
D I / Í A R T A K E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
P A R A C O M B A T I R G U A G U A S 
C O N S U L T A . — L a S a n t a L u c í a C o n i -
panv . S. A. de Or lente , nos r e m i t e v a -
rias" h o j a s a t a c a d a s por u n a "guagua , 
c o n s u l t á n d o n o s sobre e l modo de com-
b a t i r l a . .. . . 
C O N T E S T A C I O N . — H e m o s rec ib ido 
un paquete conteniendo v a r i a s hoj-is 
a t a c a d a s por l a "guagua de c e r a . 
todas las indec is iones p r o d u c í a n u n i 
m a l í s i m o efecto en l a m o r a l de l so l -
dado a q u i e n no se le d e c í a n i d i rec-
ta n i i n d i r e c t a m e n t e , p o r m e d i o do 
sus Jefes, como se iba a s a l i r d e l 
a q u e l l a m o n o t o n í a de la v i d a de ¡ 
t i e n d a de c a m p a ñ a en m e d i o de ese 
t e r r e n o cenagoso, cuando ya l a en-1 
, f e r m e d a d bajo l a f o r m a de p a l u d i s -
| mo hacia presa en m u c h í s i m o s so l -
dados, t a n t o que el b u e n h u m o r del 
inconven ien te s en el subsue lo , s i este ; F e d e r i c o P é r e z , á r b o l e s propios p a r a I so ldado que n u n c a f a l t a hasta en los 
es a base de " c o c ó " , como s o s p e c h a - l a l a m e d a s y a l efecto acompaf lamos u n a I m o m e n t o s dp m a y o r d e c e o c l ó n d i ó 
mos. l i s t a de p l a n t a s que tenemos d l s p o n i - 1 
C o n v i e n e , pues , a l h a c e r l a p l a n t a - • b les y que . e n v i a r e m o s t a n pronto nos 
c l ó n de los ro sa l e s , r o t u r a r y des fon- ! a v i s e 
d a r b ien el sue lo y subsue lo , en la 6 O c u j e s ( C a l o p h y l l u m C a l a b a ) 
e s t a c i ó n m á s s e c a del afio. E s t a m b i é n I 6 F l a m b o y a n t e ( P o l n c l a n a - r e g l a ) , 
necesar io a s e g u r a r u n r á p i d o d e s a g ü e . , 6 R a m o n e s de M é j i c o ( B r o s i m u m 
(Vl i cas t rum) . 
A c a c i a a r á b i g a ( A c a c i a a r á b i c a ) . 
( C e r o p l a s t c s C e r r l p e d i f o r m i s y a u n -
que no h a l legado c a r t a a l g u n a , supo-
nemos que h a n s ido ( env iadas p a r a 
c o n s u l t a r n o s sobre el caso. 
E s t a "guagua" h a sido e n c o n t r a d a 
por nosotros sobre n u m e r o s a s p l a n t a s , 
pero n u n c a h e m o s notado que c a u s e 
daflos de I m p o r t a n c i a , pues se m u l t i -
p l i c a poco . 
S i n embargo , s i en el presente caso 
c a u s a d a ñ o s se puede c o m b a t i r ro-
c iando l a s p l a n t a s a t a c a d a s con unn 
e m u l s i ó n de j a b ó n y p e t r ó l e o , p r e p a -
r a d a s e g ú n l a f ó r m u l a e Ind icac iones 
que a p a r e c e n en l a C i r c u l a r que a d -
j u n t o e n v i a m o s . 
E s conven iente a p l i c a r el t r a t a -
miento c u a n d o l a s "guaguas" e s t é n 
p e q u e ñ a s , porque d e s p u é s se cubt"en 
de un c a p a r a c h ó n protector y a veces 
es necesar io r e p e t i r el t r a t a m i e n t o . 
B . T . B A R R E T O . A y u d a n t e de E n -
t o m o l o g í a . 
D I R E C C I O N 
L A S H O J A R A S C A S D E L A S A R B O -
L E D A S E N T E R R E N O S C O L O R A D O S 
C O N S U L T A . — . E l s e ñ o r G u i l l e r m o 
V i l l a v e r d e , Ingen io C e n t r a l C u b a , P e -
dro B e t a n c o u r t ( M a t a n z a s ) , nos pre-
g u n t a s i conv iene d e j a r en e l sue lo de 
las orboledas las h o j a s que caen de 
los á r b o l e s , o r e c o g e r l a s . E l t erreno 
es co lorado de lo mejor que h a y por 
e sa r e g l ó n . 
C O N T E S T A C I O N — L a f e r t i l i d a d de 
la t i e r r á de' los bosques se debe a l a s 
h o j a s que se a c u m u l a n sobre el suelo 
I y f o r m a n u n a c a p a de m a n t i l l o , l a 
\ que c o n s e r v a l a humedad y con s u len-
ta p u d r i c l ó n p r o p o r c i o n a e lementos 
ú t i l e s a l a n u t r i c i ó n de los á r b o l e s . 
P o r esto, t e ó r i c a m e n t e , no d e b e r í a n 
q u i t a r s e l a s h o j a s que caen en el sue-
lo; pero en l a p r á c t i c a conv iene a p r o -
v e c h a r l a s mejor , a y u d a n d o a l a n a t u -
ra leza . A ta l efecto se recogen l a s ho-
j a s y se a m o n t o n a n afl.idlendo e s t i é r -
col, " c o c ó " y r e g á n d o l a s con a g u a on 
que se h a v a d i sue l to un poco de s u l -
fato a m ó n i c o (1 k l g . c a d a 100 l i t r o s ) . 
A s i f e r m e n t a n pronto y u n a vez h a y a n 
fermentado , se s o t e r r a n en z a n j a s que 
se h a c e n a l rededor del p i é de los á r -
boles f r u t a l e s , a l a d i s t a n c i a de 0.60 
a 1.50 metros de l p i é , e s c a v a c l o n e s 
que deben tener a lo menos 30 c e n t í -
metros de p r o f u n d i d a d y 60 de a n -
cho . 
A l l í se s o t e r r a n l a s h o j a r a s c a s , a s i 
f e r m e n t a d a s » a ñ a d i e n d o c e n i z a s y g u a -
no d é m u r c i é l a g o (de 5 a 20 k l g s . por 
á r b o l de a m b o s abonos ) , y tapando to-
do, p a r a que se p u d r a n l a s h o j a s y ol 
e s t i é r c o l . 
S I los á r b o l e s no emi ten brotes v i -
gorosos, se le s u m i n i s t r a r á un poco de 
n i t ra to de sosa- e s p a r c i é n d o l o sobre H 
terreno de la s a n j a m i s m a en r a z ó n 
de 0.500 a 2 k i l ó g r a m o a por á r b o l , s e -
g ú n su desarro l lo , d e s p u é s de un r i e -
go o aguacero , sobre el terreno h ú -
medo en M a r z o o A b r i l . 
M A R I O C A L V I N O , D i r e c t o r R e d a c -
tor de la c o n t e s t a c i ó n . 
U n a buena e n m i e n d a de l t erreno con 
a r e n a , s e r l a m u y a p r o p ó s i t u , s i h a y 
modo de h a c e r l a s i n m u c h o costo. 
E s a t i e r r a es de l a s que se l l a m a n 
" f r í a s " y s i e s t á s i t u a d a en un l u g a r 
en donde no se pueda d e s a g u a r f á c i l -
mente, solt» sem(brando el r o s a l en 
c a m e l l o n e s a l tos , se p o d r á obtener a l -
g ú n r e s u l t a d o ú t i l . 
81 h a y d e s a g ü e f á c i l , entonces con-
v iene h a c e r hoyos profundos , de unos 
60 c e n t í m e t r o s en todas d imenc iones . 
E s t o s h o y o s se d e j a n expues tos a l 
a i r e y a l s o l por u n m e s o m á s , y 
d e s p u é s se l l e n a n de u n a m e z c l a de 
1 t i e r r a y a r e n a a l h a c e r l a p l a n t a c i ó n . 
I U n poco de a r e n a s e r á m u y ú t i l a ú n 
i l o c a l i z a d a al hoyo de s i e m b r a . 
C o m o abonos , a c o n s e j o m e z c l a r a 
t i e r r a del hoyo los s i g u i e n t e s : 
S u p e r f o s f a t o a l 16 por c iento: 
T o t a l : 250 g r a m o s . 
S u l f a t o a m ó n i c o : P o r p l a n t a : 
6 
6 P i n o s de A u s t r a l i a ( C a s u a r i n a 
e q u l s e t i f o ü a ) . 
6 M a j a g u a s 
p o p u l n e a ) . 
6 A r p u l l i a s 
etc. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
de F l o r i d a ( T h e s p e s l a 
( a r p u l l l a c u p a n o l d e s ) 
C O N S U L T A 
C O N T E S T A C I O N 
en l l a m a r " m o n j e s e x t r a v i a d o s " a esa 
c o l u m n a de m á s de 4.000 h o m b r e s , 
que no s e r v í a n m á s que p a r a r e c i b i r . 
convoyes que v e n í a n de M e l i l l a y , 
m a n d a r l o s a X a u e n . 
Pe ro he a q u í que u n as is tente de l 
Gene ra l B e r e n g u e r a q u i e n se l e c o n - ¡ 
c e d i ó s in l i c i t a c i ó n de n i n g u n a c í a - , 
se. ese se rv ic io de los convoyes , ha 
c o m p r a d o u n a m a g n l f i f c a casa en e l ! 
ensanche de T e t u á n y d e r r o c h ó gran-1 
des can t idades p o r los co lmados sevi-1 
l l anos que ex is ten en e l c e n t r o de 
esa p o b l a c i ó n y eso h a l l egado a 
P o r 
100 
1 . — L a s condic iones que debe r e u n i r c o n o c i m ^ n t o de las a u t o r i d a d e s de 
d ^ ^ a n T e ^ ^ ^ ^ A l e n d o a d e m á s que m í e n -
r r u laborable , que t enga buenos p a s t o s , t r a s s i g u i ó con l a subasta de los con-
" j o por iro menos , que puedan c u l t i v a r s e , r oye s ese as is tente de B e r e n g u e r de-
,a ^ i m t n i d ^ d l l S n í S o ^ b e ^ a l t o s e m p e f i ó cerca de é s t e , ese puesto de 
y de f á c i l d r e n a j e , que h a y a a b u n d a n c i a as is tente d u r a n t e esos la rgos , meses. 
d^a-L^cant\ndaCdhaíeCOrensUla5urp0uede ZÓn ?• lo3 ^JW" e ra Para 
so.sttnerse en u n a c a b a l l e r í a de terreno, a v i t u a l l a r a l a g u a r n i c i ó n de esa c l u -
depende, como f á c i i l r a e n t e se c o m p r e n - d ad mi s t e r i o sa , y de a h í que s iendo 
d e r á , de l a c a n t i d a d y c a l i d a d de los p a s - , ¿ g t ^ a n u m p r í v s n « v l l p i r andn ol m i m o 
t o s . E n u n a c a b a l l e r í a b ien e m p a s t a d a , 66108 numerosos y " • f u a o e l n u m e -
se mimt lenen de 25 a 30 v a c a s . r o de los soldados has ta 6 . 0 0 0 , era 
3 . — E l g a n a d o H o l s t e i n . y e l J e r s e y , j preciso o r g a n i z a r d i a r i a m e n t e esos 
sor los m á s a d a p t a b l e s a n u e s t r a s con- . v . _ _ _ „ J „ „ „ 
dic ior .es . S i n embargo , p a r a qu ien e m - co"voyes . ^ " f . 81 b l e n ' como d e c í a m o s 
prende en u n negocio como el de l e c h e r í a , antes, c o n s i s t í a n en c ien c a b a l l e r í a s , 
por p r i m e r a vez . nos parece que s e r l a | p o r i0 gene ra l hab la muchos d í a s en 
m á s prudente el que c o m e n z a r a con V a - | . „ „ „ _ . ' , 
ca.-i C r i o l l a s se l ecc ionadas , o, por lo m e - Que se e x c e d í a d0 ese n ú m e r o , cons l -
nos do l a s r a z a s a n t e r i o r e s , pero que d e r ab l emen te . ¡ 
h a y a n nacido en C u b a lmn„rtBrto S r a socio del as is tente de B e r e n -
E l ganado de p u r a r a z a . Imp or t ad o , I . , . j n . . _ D " 
exige u n a g r a n a t e n c i ó n y cu idados que | g u e r el L a l d de B e n i Asan . Esos gas-
no s ü b e n p r e s t á r s r e l o , en l a m a y o r í a de i tos que en gene ra l estaban J u s t i f í c a -
los casos , el p e r s o n a l que, en tre noso- l J n q nflro in »1 {monta/><An l o o 
tro», se dedica a e s a s l a b o r e s . E s t e c o n - I 003 J T * l a ^ ' m e n t a c i ó n de las t r o -
gos "en"el" p r i n c i p i o pues e s a (t ierra se | s e j o se lo d a m o s como r e s u l t a d o de n ú e s - 1 pas de la g u a r n i c i ó n de X a u e n . no lo 
e m p a p a de h u m e d a d y no l a s u e l t a | t r a e x p e r i e n c i a y o b s e r v a c i ó n p a r t í c u l a - es taban a s i m i s m o para una p o r c i ó n 
f á c i l m e n t e , o b s t r u y e n d o l a c i r c u l a c i ó n res , tanto en e s t a E s t a c i ó n como en V a -
' q u e r í a p a r t i c u l a r e s . 
C u a n d o y a se h a y a a d q u i r i d o l a expe-
r i e n c i a n e c e s a r i a en el negocio, entonces 
es l a h o r a de c o m e n z a r a I r g r a d u a l m e n -
te s u s t i t u y e n d o l a s V a c a s c o r r i e n t e s por 
g r a m o s . 
S u l f a t o p o t á s i c o : P o r p l a n t a : 50 g r a -
I mos. 
T o t a l : ^30 g r a m o s . 
D e s p u é s de p l a n t a d o s y prendidos 
los r o s a l e s se les r e g a r á con s o l u c i ó n 
de n i t r a t o de sosa . 10 g r a m o s por r e -
g a d e r a de agua . 
H a y ' que tener cu idado de no ente-
r r a r d e m a s i a d o l a s r a i c e s de los r o s a -
les que se s i e m b r e n en e s a t i e r r a . C o n -
viene que en la p l a n t a el r o s a l que-
de con l a s r a i c e s un poco menos p r o -
f u n d a m e n t e e n t e r r a d a de lo que e s taba 
en el v ivero , tanto m á s s i se t r a t a de 
r o s a l e s que proceden de o t r a c la se de 
suelo. 
Deben t a m b i é n m o d e r a r s e los r l e -
I f l c i l c a rgo , que f u e r o n o b j e t o de 
grandes e logios por par te de eleva-
das persona l idades que en e l l a t r a -
ba j an , b a s t a r í a n pa ra i n m o r t a j i z a r a 
c u a l q u i e r h o m b r e de Es tado , 
la A s a m b l e a de la L i g a de las N a - i Con efecto, la i n t e l i g e n c i a o m á s 
clones y Pres iden te de l a C o m i s i ó n ' b ien d i c h o el t a l e n t o y l a a s i d u i d a d 
de R e l a c i o n é E x t e r i o r e s de l Senado, de que s i e m p r e h a dado tan tas p rue-
E l d o c t o r Cosme de l a T o r r l e n t e has, su c o n o c i m i e n t o de los m á s ar-
ha o b t e n i d o en todos los e levados ' d ú o s p rob l emas In t e rnac iona le s , que 
cargos que ha d e s e m p e ñ a d o con t a n - ¡ es u n aspecto I m p o r t a n t e de su va-
te a c i e r t o en su b r i l l a n t í s i m a ca r r e - r i a d a y extensa c u l t u r a como econo-
ra , no tab les é x i t o s pa ra n u e s t r a Jo-1 m i s t a y h o m b r e de leyes, su g r a n 
ven R e p ú b l . t a . que h a n s e rv ido , a r í a m i l i a r i d a d con todas las cuest iones 
m i s m o t i e m p o que de p r e m i o a ' s u s Que a fec tan a nues t ro p a í s y en que 
m é r i t o s y labores , pa ra a f i r m a r ca- lo hemos v i s t o t r a b a j a r sUempre con 
da v e r m á s el p r e s t i g i o de Cuba en e l m á s p u r o e s p í r i t u de p a t r i o t i s m o , 
el e x t r a n j e r o , y m u y p a r t l c u l a r m e n - hacen de l Doc to r Cosme de l a T o -
te en los A l t o s Consejos de los g r a n - r l e n t e u n h o m b r e de Es tado d e l que 
des y p e q u e ñ o s Es tados que const l-1 Podemos e n o r g u l l e c e m o s con la ma-
t u y e n l a Sociedad de las Naciones . I y o r Jus t i c i a ; pero todos estos m é r i -
L a R e p ú b l i c a de Cuba ocupa e n t r e | tos que en él b r i l l a n y c o n c u r r e n 
e l las u n puesto i m p o r t a n t e y concu-1 no se r i an l o que son en r e a l i d a d , s í 
r r e a sus Asambleas con el m á s e le- : l a I n s p i r a c i ó n s u p r e m a de sus labo-
vado e s p í r i t u de c o n f r a t e r n i d a d que res no f u e r a como lo ha s ido , en todo 
l l e v a n nues t ros Delegados a todas las t . e m p o , la g l o r i a y el b ienes tar de la 
Conferencias y congresos en que nos p a t r i a a la que h a s e rv ido s in reser-
hacemos representar , con t o d a l a i vas de n i n g u n a clase en los a l tos 
p l enJ tud de nues t r a p e r s o n a l i d a d in-1 cuerpos de l iberan tes a que ha per-
depend ien te , como en la Q u i n t a Con-1 t enec ido , como cuando en e l campo 
fe renc ia Pan A m e r i c a n a que acaba \ de b a t a l l a e x p o n í a el pecho he ro ica -
de celebrarse en C h i l e , de donde I men t e a l p l o m o de l va le roso adversa-
vue lve , con sus d e m á s c o m p a ñ e r o s , r i o -
ca rgado de laure les y de honores , e l M i s re lac iones personales con T o -
d o c t o r A r í s t i d e s de A g ü e r o , que ocu-1 r l e n t e d a t a n de a n t i g u a fecha y han 
pa m i Izquierda , como h u é s p e d d e l s ido s i e m p r e estrechas y afectuosas , 
h o n o r en este banquete . E n todas i T o d a v í a r ecue rdo el banque te q u e m e 
esas reun iones i n t e r n a c i o n a l e s n ú e s - 1 d i e r o n los E m i g r a d o s Revoluc?ona-
t roe delegados favorecen s i empre , de I r í o s cubanos en N e w Y o r k , cuando 
acuerdo con sus Ins t rucc iones , las i l l e g u é de F r a n c i a en 1895. a t o m a r 
so luc iones , m á s e q u i t a t i v a s , m á s 11-' pa r t e en l a g u e r r a , en c u m p l i m i e n t o 
berales , m á s d e m o c r á t i c a s , a u n e n : de u n d e b e r . A m i a l r e d e d o r se r e ñ -
ios casos en que Cuba no t i ene Inte-1 n i ó esa noche una p l é y a d e de J ó v e n e s 
r é s d i r ec to , e I n t e r p r e t a n d o los sen-
t i m i e n t o s a l t r u i s t a s y h u m a n i t a r i o s 
de l pueb lo c u b a n o . 
E n esa A s a m b l e a el doc tor T o r r i e n -
te f u é e leg ido Pres iden te de l a T e r -
cubanos entus ias tas . Ju ramen tados 
todos a h i c h a r po r l a i ndependenc ia 
de l a p a t r i a ; y en t re e l los se h a l l a b a 
Cosme de l a T o r r l e n t e . P e n s á b a m o s 
v e n i r todos Juntos a la g u e r r a , e n 
l i 
r e s -
del a i re , que es m u y n e c e s a r i o 
I a c t i v i d a d de l a s ra i cea , las que 
' p i r a n . 
F a l t a n d o l a r e s p i r a c i ó n r a d i c a l , no 
i puede h a b e r c i c a t r i z a c i ó n en l a s p a r -
tes h e r i d a s de l a s r a i c e s y tampoco 
1 c r e c i m i e n t o r a d i c a l i sobrev in i endo la 
, m u e r t e de la p l a n t a por no poderse 
, poner en c o m u n i c a c i ó n o s m ó t i c a con 
¡ el suelo . 
D e a q u í l a neces idad de c o r r e g i r la 
' c o m p a c i d a d de ese t erreno con un po-
i co de a r e n a , a u n q u e s e a so lamente a l -
• rededor de l a s r a i c e s . 
M A R I O C A L V I N O , R e d a c t o r de l a 
C o n t e s t a c i ó n . I 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
T R A S P L A N T E D E A L A M O S Y A 
G R A N D E S 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r F e d e r i c o P é -
rex. A l c a l d e M u n i c i p a l . A b r e u s , d e s e a 
que se le i n f o r m e a c e r c a del proced i -
miento que debe e m p l e a r s e en el t r a s -
p lante de á l a m o s y a , g r a n d e s . 
C O N T E S T A C I O N . — E s e s t a l a é p o c a 
m á s i n d i c a d a p a r a el t r a s p l a n t e de l 
á l a m o , s i es que no se r e g ó o se en -
c u e n t r a con l a s y e m a s c e r r a d a s o s e a 
en le targo I n v e r n a l . 
S I l a p l a n t a y a e s t á retoftando, h a y 
m á s r iesgo que en el t r a s p l a n t e s u f r a , 
pero s i e m p r e se puede l l e v a r a cabo 
de obje tos que Be l l e v a b a n a l c o m e r 
c ío dfe X a u e n y que nada t e n í a n que 
v e r con el e j é r c i t o ; s in e m b a r g o , pa-
gaba é s t e los t r anspo r t e s de los con-
o t r a s de p u r a r a z a . T a m b i é n puede i r IA oyes, 
mejorando l a v a q u e r í a , mediante el c r u - Laa gentes se han f i j a d o p o r los 
z a n l t n t o de l a s v a c a s c r i o l l a s , s e l e c c i o - i . ° j - u ^ j/wi iua 
ñ a u a s , con toros de r a z a s p u r a s , dedl- | r e la tos f a n t á s t i c o s q u i z á s , en los gas-
eando l a c r i a h e m b r a a l a p r o d u c c i ó n de , tos considerables que h a c í a n en X a -
^ " . - - C r e e m o s que l a m e j o r d l s t r l b u - uen ^ en A r b a a el Ca id de B e n i A s a n 
c l ó n que puede h a c e r s e en u n a f i n c a de 
v a q u e r í a , es l a d i v i s i ó n de l a m i s m a , en 
cuar tones , donde se s i e m b r e e l f o w a j e , 
y se v a y a es tablec iendo u n a r o t a c i ó n 
c o n v e n i e n t e . A d e m á s d e b e r á d i sponerse 
de un potrero , p a r a el a p r o t e r a m i e n t o de 
lan v a c a s h o r r a s pues , como es n a t u -
r a l , r e s u l t a r l a a l i e c o n ó m i c a s u m a n t e n -
c l é n en las m i s m a s cond ic iones que l a s 
que pi oducen. 
5 . — E n u n a v a q u e r í a se n e c e s i t a , ade-
m á s d r l es tablo , l i m p i o y bien v e n t i l a -
do, u.i c u a r t o p a r a h a c e r el tras iego , en -
v a s e , etc. y otro c u a r t o p a r a l a l i m p i e -
z a de los u t e n s i l i o s . 
D e s d e luego que h a b r á u n c u a r t o p a r a 
f o r r a j e , e tc . T a m b i é n puede h a c e r l e f a l -
t a l a c o n s t r u c c i ó n de u n S i l o ; pero esto 
no es i m p r e s c i n d i b l e . P a r a f o r m a r s e me-
j o r Idea s e r á conveniente que el seftor 
C a b t e r a v i s i t a r á a l g u n a de l a s b u e n a s 
v a q u e r í a s de l a P r o v i n c i a . N o s o t r o s le 
y el asis tente de Be rengue r . y n o ha 
h la nad ie n i en M e l i l l a n i en T e t u á n 
que dejase de conocer los menores 
de ta l les de estos f a n t á s t i c o s convo-
yes que se pagaban a p rec io de o r o . 
A . P é r e z H u r t a d o <lc Mendoza . 
Corone l . 
Academia 
( V i e n e de l a P R I M E R . % ) 
bles . C i t ó l a s op in iones de B e n t h a n , 
que tan m a g l s t r a l m e n t e de f ine l a m l -
tenlendo cu idado de s a c a r las P l a n t a s ^ ^ n o g " ^ ^ ^ ^ t e n g a m o s él "gusto" cíe ! 8 i6n d»1 l eg i s lador , c u y o f i n es I n t e r -
con un g r a n ''pan de t i e r r a " adher ido i r e c ¡ b i r su v i s i t a , datos a c e r c a de l a s v e n i r en l a c o n t r a p o s i c i ó n y 
l a s r a i c e s . A ta l efecto se hace u n a 
z a n j a c i r c u l a r a l a d i s t a n c i a de 50 a 
75 c m s . del p i é del á r b o l y se a h o n d a 
de m a n e r a que se le puede poner due-
las a l c i l i n d r o de t i e r r a a i s l a d o en que 
se cont iene la cepa de l a p l a n t a con 
s u s ra i ces . Se a m a r r a n l a s due la s con-
veniente con a r c o s y entonces se p r e -
m l v . n a s 
6 . — L o s c u i d a d o s que son n e c e s a r i o s 
p a r a v a c a s de ordeflo son l a p r e v e n c i ó n 
de l C a r b u n c l o B a c t e r l d l a n o . que se l l e -
v a a cabo por medio de l a v a c u n a c i ó n , y 
l a l u c h a c o n t r a las g a r r a p a t a s , m e d i a n -
te baflos, e t c . E l C a r b u n c l o es l a en -
f e t m t d a d m á s f r e c u e n t e en C u b a entre 
choque de 
i n t e r e s e s c o n t r a r i o s . 
A c e r c a del concepto f i l o s ó f i c o de l de-
r e c h o , h izo e x t e n s a s c o n c i d e r a c i o n e s e l 
seftor L ó p e z , e x p l i c a n d o que l a m o r a l l -
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C O N S U L T A . — L o s seflores C a r l o s A . 
R e d ó n e H i j o , A p a r t a d o No. 333, S a n -
' t iago de C u b a , nos e n v í a n u n a m u e s -
t r a de t i e r r a , p r e g u n t á n d o n o s s i a l l í 
p o d r á n c u l t i v a r r o s a l e s . 
C O N T E S T A C I O N . — E s t a t i e r r a l a 
b r a d a a s u debido tiempo, r e s u l t a r á 
; b u e n a y f é r t i l , pero puede p r e s e n t a r 
, , naf .dos l a c u r a u m b i l i c a l y v a c u n a r l o s 
p a r a un plano Inc l inado del lado m á s | e, Kal iado v a c u n o T a m b l é n h a y que e v j l c o n t r a el C a r b u n c l o S i n t o m á t i c o a los 
conveniente de l hoyo, p a r a s a c a r l a 
p l a n t a y l l e v a r l a a l l u g a r en que se 
quiere t r a s p l a n t a r , en c u y o l u g a r y a 
se t iene p r e p a r a d o el hoyo de s l e ib -
bra , el que no debe ser m á s p r o f u n -
do del de donde procede l a p l a n t a , es 
d e c i r : e s t a se debe p l a n t a r de m a n e -
r a que quede con s u cue l lo a l m i s m o 
n i v e l que t e n i a antes , pues s i se en -
t e r r a r a d e m a s i a d a s u f r i r l a y h a s t a se -
c a r l a . ' 
C o n gus to o b s e q u i a r e m o s a l s e ñ o r 
t a r l a m a m i t i s , f i 
de l e c h e r í a . E s 
p a r ' e . n e d i a n t e 
m á a n t e s de l f 
m a n o s del ordef 
cho v e l t r a t a m l 
h e r i d a que s u f r 
en e l ganado 
I t a n , en g r a n 
c l ó n de l a m a -
como de l a s 
rdefto b ien he-
ado de a l g u n a 
f e r m e d a d m á s 
rece lo sa . E s t a 
3 meses de e d a d . 
7 . — L a é p o c a m á s conven ien te p a r a 
e m p i n a r , depende desde luego, de l a é p o -
c a en que le s e a conveniente a l duefto de 
l a v a q u e r í a ; nosotros , s i n e m b a r g o , opi -
n a m o s que es m e j o r c o m e n z a r c u a n d o e l 
m e r c a d o e s t é a s e g u r a d o y c u a n d o l a s 
v a c a s se ha l l en al c o m i e n z o de la p r o -
d u c l ó n l á c t e a , es d e c i r , r e c i é n p a r i d a s . 
E n l a P r i m a v e r a es l a m e j o r é p o c a , p o r -
que entonces h a y a b u n d a n c i a de p a s t o s . 
J e f e de l D e p a r t a m e n t o . 
cera C o m i s i ó n , pa ra l a r e d u c c i ó n de ! una e x p e d i c i ó n a l m a n d o del Genera., 
a r m a m e n t o s , y sus é x i t o s en ese d i - Rafae l de Quesada, pero los planea 
— •' d r l a D e l e g a c i ó n r e p a r t i e r o n a q u e l l a 
dad de l a s acc iones depende t a m b i é n do ! J u v e n t u ( í en diversos g rupos , y per-
s u u t i l i d a d ; que h a s t a la a u t o r i d a d , h l - d i de v i s t a a T o r r l e n t e hasta que en 
¡ j a de l a f u e r z a m a t e r i a l , no puede s o s - I Una m a ñ a n a h e ^ n o s í s i m a s i endo y o 
l t enerse s i n el apoyo de l a f u e r z a » r a l . gobe rnado r de O r i e n t e y es tando en 
E l R e c t o r de l a A c a d e m i a , e l i l u s t r e ! u n l u g a r l l a m a d o Canasta, a l f r e n t e 
doctor D . M a r i a n o A r a m b u r o y M a c h a - i de m i escol ta f o r m a d a en h o n o r de 
¡ d o , t u v o t a m b i é n f r a s e s m u y h a l a g a - u n h é r o e que ven ia a r e n o v a r sus 
' d o r a s p a r a el j o v e n S a l a d r i g a s . R e f l - l au re les en nues t ros campos de ha-
f i é n d o s e a s u s m a n i f e s t a c i o n e s sobre la I t a l l a , en lo a l t o de las r i be ra s del 
j n a t u r a l e z a del derecho; d e m o s t r ó como i Cau to le v i pasar con el M a y o r Ge-
i u n a s veces por medio de e v o l u c i ó n «>au- i n e r a l C a l i x t o G a r c í a , de a y u d a n t e de 
i l a t i n a y o t r a s por r e v o l u c i o n e s v i o l e n - | é 8 t e con BU8 vaierosos exped lc iona -
- tas, l a s re lac iones entre el P o d e r y e l , r l0f i c a m l n o de la g l o r i a y la l n m o r ( a -
j pueblo se nan Ido modi f i cando , sur-ilJ(lad 
glendo el derecho, que h a venido p o r f i n P _ ' . , . . . . 
I a e s t a b l e c e r l a a r m o n í a entre e l I n d i - I Y Por(lue ^ ha sabido se rv i r a l a 
! v iduo y la soc iedad. p a t r i a como bueno en la g u e r r a y 
L a s p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o n e s de l de- I la ha ena l t ec ido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
' recho s u r g i e r o n cuando se l a n z ó l a f r a - ' e n ^a Paz. e8 Que sus amigos y a d m i -
M de " s u u n culque". D i v e r s a s v l c l s l t u - ' r adores que a q u í estamos congrega-
des ha s u f r i d o este derecho , pero a l f i n I dos, sin d i s t i n c i ó n de f i l i ac iones po-
I h a ido p r o g r e s a n d o a m e d i d a que e l l í t i c a s . le tr . l ju tamos este e s p l é n d i d o 
h o m b r e se h a perfecc ionado , y a l a homena je , a l que da m a y o r rea lce 
a u t o r i d a d c a d a d í a se le m e r m a n f a - I e i n t enso b r i l l o la as i s tenc ia de la 
c u l t a d e s a r b i t r a r l a s . ¡ s o c i e d a d cubana que i n v a d i e n d o 
C o n t i n u o s u o r a c i ó n hac iendo r e f e r e n » | nues t ro Coliseo ha v e n i d o a asoclar-
c l a a l a e s c u e l a f i l o s ó f i c a . M o s t r ó - se a esto acto de l a m á s e s p o n t á n e a 
se a d m i r a d o de que e l seftor S a l a d r l - ' y> v i v a s i m p a t í a . 
gos t r a t a r a tan m a g l s t r a l m e n t e tan b - i E n t ( Cosme, el v a l o r , en t í e l 
ü c a d . . a s u n t o por c u a n t o en n u c s t r . s ¡ p a t r i o t i g m o t i e n e e n t r e nosot ros u n 
I n s t i t u í s y en n u e s t r o p r i m e r c e n - j a i t o exponen te ; y en tu d i s t i n g u i d a 
tro docente son desconoc idas l a s i y buena esposa la v i r t u d y el a m o r 
l ie-'r de l a m o r a l del derecho, y co- p a t r i o de l a m u j e r cubana , una gen-
mo l ó g i c a c o n s e c u e n c i a e s a r a m a c i e n - j t u y d e l i c a d a r e p r e s e n t a c i ó n , que es 
t í f i c a n i n g u n a n o c i ó n f i l o s ó f i c a ve d e - j tú m e j o r c o m p l e m e n t o , 
s a r r o l l a r en ta l e s p l a n t e l e s ; a s i es que i ^ . . . , . 
c u a l q u i e r a es tudio que sobre a s u n t o t a n , Dedicado este b a n q u e t e - h o m e n a j e 
i n t e r e s a n t e se p r e s e n t a e s t á f u e r a de l a l D o c t O r Cosme de l a T o r r l e n t e , ln-
a l c a n c o de l a s enseftanzas u n l v e r s i t a - ' v , t o a ,odos 1(53 Presentes a ponerse 
r í a s . 
P r ó x i m o a c e r r a r s e e l c u r s o a c a d é -
mico , el R e c t o r e x c i t ó a s u s c o m p a ñ e -
ros p r e s e n t e s a que no f a l t e n a l a s s u -
c e s i v a s ses iones , y e x h o r t a a los a u -
sentes , a que no p i e r d a n con s u a u s e n - | fuioro. nuevos é x i t o s como los a lcan-
c í a a c t o s c u l t u r a l e s t a n I n t e r e s a n t e s , zados por é l en l a L i g a de las N a -
como el que e i » b r e v e s f r a s e s b o s q u e j a - clones, que r e f l e j a n t a n t a h o n r a so-
mos. Ibre la N a c i ó n Cubana . 
de p i é , y al l e v a n t a r c o n m i g o la copa 
en su h o n o r y b r i n d a r por é l , le s e ñ a -
lo n la c o n s i d e r a c i ó n de n u e s t r o 
c o m p a t r i o t a s como un cubano escla-
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v e n t a en l a l i b r e r i l " A c s d í m i c a " . 
de l a v i u d a de G o n z á l e z , u a j o s 
de P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a ) . 
. estoy seguro de que s e r á para Bea-
t r i z la m á s agradab le de las a m i s -
tades . . . 
— N o lo d u d o — d i j o e l s e ñ o r de 
Cerneu l l l e s f r í a m e n t e — pero t u t í a 
e s t á demas iado cansada para em-
prender t a n p r o n t o una e x c u r s i ó n de 
esa i m p o r t a n c i a . 
S a c ó el r e l o j . 
— B e a t r i z , no debemos dejar a t u 
madre sola m á s t i e m p o . - Po r o t r a 
Parte, l a h o r a de la c o m i d a se acer-
a . . . 
r E l regreso fué menos a legre . Do-
nato se h a l l a b a secre tamente i r r l t a -
do. no t ando a l g u n a desconf ianza en 
8U t í o . Recordaba cada una de eus 
Palabras pa ra ver si hab la podido 
con a l guna torpeza m o t i v a r aque l la 
m a n i f e s t a c i ó n de enfado. B e a t r i z ha-
b ía p e r d i d o BU a n i m a c i ó n , y le eos-' 
taba a l g ú n t r aba jo exp l i ca r que aque l 
a i re v i v o , s in de j a r de serle ag rada -
ble , la a t o l o n d r a b a u n t a n t o . Pero 
¡a c o m i d a v o l v i ó a ponerles en nuen 
estado. L a a l e g r í a y la a n i m a c i ó n de l 
comedor , la e legancia de los c o m e n -
sales, el aspecto agradable de las 
mesi tas adornadas con f lo res , a h u -
y e n t a r o n , a l menos m o m e n t á n e a m e n -
te, todas las preocupaciones , y Bea-1 
t r l z se d i v i r t i ó con los i n f o r m e s , 
m á s o menos a p ó c r i f o s , que su p r l -
a l ó ie daba acerca de todos los ha-
b i tan tes del h o t e l . 
D e s p u é s de comer , se d e c l a r ó d is -
puesta a sa l i r . O y e r o n u n conc i e r t o 
en el Casino, y , po r fe l iz ca sua l idad , 
la m a y o r pa r t e de las piezas m u s i -
cales a g r a d a r o n a todos. 
Cuando D o n a t o se d e s p i d i ó del pa-
' dre y de l a h i j a en el h a l l del ho-
| t e l , e n c e n d i ó u n c i g a r r o y q u e d ó s e 
i un m o m e n t o indeciso acerca de l o 
! que d e b í a hacer. 
D u r a n t e la c o m i d a , a med ida que 
: las sombras de l a noche se h a c í a n 
m á s densas, se h a b í a sent ido asa l ta -
do po r l a i n q u i e t u d , pensando si e l 
h o m b r e sospechoso v o l v e r l a a L o s 
¡ A r á n d a n o s e i n t e n t a r l a asustar a las 
muje res sabiendo que estaban solas; 
si h a b r í a encon t r ado e l med io de i n -
t r o d u c i r s e en e l r e c i n t o I m p e r f e c t a -
men te asegurado; s i , como re su l t ado 
de una I m p r u d e n c i a o por f a l t a de 
v i g i l a n c i a , se h a b r í a incend iado e l 
• l a b o r a t o r i o . 
Po r exagerados que le pa rec ie sen ' 
tales temores cuando los cons ideraba 
con se ren idad , p u d i e r o n m á s . s in e m -
bargo , que sus r azonamien to s , y , l l a -
mando a u n cochero que iba a re le -
var le o f r e c i ó una buena c a n t i d a d 
porque ie condujese a L o n g e m e r . 
L a noche era s o m b r í a , aunque a l -
gunas es t re l las b r i l l a b a n en la p r o -
f u n d i d a d de l c ie lo obscuro . Los bos-
ques a p a r e c í a n como masas confusas, 
de las que s a l í a u n z u m b i d o suave y 
l a s t i m e r o . 
D o n a t o d e s p i d i ó el coche a la en -
t r a d a de l a t a j o ; e l regreso a pie no 
le a t emor i zaba . I n t e r n ó s e en el bos-
que, tocando a l p r i n c i p i o a derecha 
e I z q u i e r d a para mantenerse en e l 
sendero, y a c o s t u m b r á n d o s e d e s p u é s 
bastante a la o b s c u r i d a d para d i s t i n -
g u i r los t roncos de los á r b o l e s . De 
vez en cuando p e r c i b í a , s e g ú n per-
m i t í a n l o las e inuosidades del c a m l n o , 
una luz f i j a que le m o s t r a b a la d i -
r e c c i ó n de L o s A r á n d a n o s . E r a é l 
q u i e n h a b í a aconsejado a L a u r e n t i a 
que colocase una l á m p a r a encendida 
d e t r á s de una pers iana , y le f ué t a n -
to m á s ag radab le que h u b i e r a obser-
vado aque l l a p r e c a u c i ó n cuan to que 
la l u z gu i aba a h o r a su m a r c h a noc-
t u r n a . 
Las p ú a s de los abetos, que c u -
b r í a n el suelo, a m o r t i g u a b a n el r u i -
do de sus pasos; estaba s e g u r í s i m o 
de »Tue, a u n en el caso de que L a u -
r e n t i a o su t í a estuviesen despier tas , 
i no a t r a e r í a su a t e n c i ó n y , po r con-
s igu i en t e , no les causa r l a n i n g ú n 
susto. 
E l bosque estaba des ie r to . D l ó l a 
vu.elta a las t ap ia s d e l cercado. R e i -
naba s l e lnc io a b s o l u t o . P o r l a p a r t e 
d e l l ago o t r a l u z estaba encend ida 
en el t a l l e r , y l a noche, a u n q u e fres-
ca era t an t r a n q u i l a que p e r m a n e c i ó 
a l g ú n t i e m p o i n m ó v i l t a n p r o n t o bus-
cando con l a v i s t a la s á b a n a s o m b r í a 
de l l ago , como m i r a n d o la luceci ta 
que en la so ledad de t a l l e r a l u m b r a -
ba t an tas cosas f a m i l i a r e s , cosas que 
é l amaba que se h a b í a n c o n v e r t i d o 
en a lgo como e l nuevo m a r c o de sus 
pensamientos . 
Sus Inqu ie tudes h a b í a n s e desvane-
c i d o ; s i n e m b a r g o no s e n t í a cansan-
c io n i necesidad de d o r m i r y pe rma-
n e c i ó a l l í , p e r d i d o en sus pensamien-
tos , encon t r ando m u y dulce aque l la 
ve l a i g n o r a d a cerca de l a j o v e n a 
q u l o n amaba . A c o r d á b a s e de su p r i -
m e r a gua rd ia , p r i n c i p a l cuando esta-
ba en S a i n t - C y r . . . E r a a la en t r ada 
de u n bosque p rec i samente y a lgunas 
es t re l l a s se m i r a b a n en u n r educ ido 
estanqu.e. E n t o n c e s n o pensaba en 
B e a t r i z n i en L a u r e t i a . E r a s imple -
me te dichoso de ser so ldado y cuan-
do pensaba en e l p o r v e n i r , el p o r v e n . t 
e ra la g u e r r a . . . Y se i m a g i n a b a 
l o que s e r í a estar a l g ú n d í a en los 
puestos avanzados, aguzado e l o í d o , 
p r o n t o a da r l a v i d a , aunque fuera 
en u n bosque s o l i t a r i o alcanzado por 
una bala p e r d i d a . . . U n a g u a r d i a . . . 
. U n a v i g i l i a . . . A l l í os taba anual la 
[ n o c h e pa ra a p a r t a r t odo p e l i g r o de 
l a que l l a m a b a su p r o m e t i d a . ¿ N o 
e ra a q u e l l o como u n s í m b o l o o n n 
, ap rend iza j e? L a v M a , t a l como l a de-
seaba t a l como la deseaba, t a l como 
se le o f r e c í a , ¿ N o era t a m b i é n u n a 
v i g i l a n c i a s u p r e m a , u n a g u a r d i a a l -
r ededor de l hoga r? S u m i s i ó n s e r í a 
' p r e v e n i r todo a taque , a l e j a r toda som-
b r a y hasta en la m e d i d a p e r m i t i d a 
p o r D.os , todo s u f r i m i e n t o m u y ele-
vado , m u y g rave de r e s p o n s a b i l i d a d . 
P a r e c í a l e que su ser se e n g r a n d e c í a 
con t odo lo que Iba a poyarse en é l , 
a depender de él . Pero a q u e l l a sen-
s a c i ó n , a u n no ca rec iendo de d u l -
z u r a , era aus tera . E n aque l m o m e n t o 
e l deber se le a p a r e c í a con u n r e l i e -
ve s i n g u l a r m e n t e c l a ro , u n t a n t o 
crp.do; y e x p e r i m e n t ó l a necesidad de 
busca r en s í m i s m o la a l e g r í a . . . 
¡ O h , en v e r d a d que e l l a e n v o l v í a su 
c o r a z ó n , pero mezc lada con m e l a i . -
c o l í a ! E r a s in d u d a l a i m p r e s i ó n de 
a q u e l l a ho ra , de a q u e l s i l enc io , de 
a q u e l l a soledad abso lu ta . 
P e r m a n e c i ó a l l í , t a n p r o n t o m a r -
chando s in r u i d o sobre las p ú a s secas 
de los abetos, como q u e d á n d o s e I n -
| m ó v i l , apoyado en el t ronco de u n 
i á r b o l . T r a n s c u r r i ó l a noche . U n a c l a -
r i d a d b l anquec ina , s i n b r i l l o , t r i s t e 
e m p e z ó a i n v a d i r e l c í e l o . L o s c o n -
t o r n o s se h i c i e r o n v i s ib les se b o r r a -
r o n las es t re l las , a p a r e c i ó e l l ago , 
f r í o y g lauco . D o n a t o se e s t r e m e c i ó 
bajo su t u p i d a capa, pues e l r oc lo 
1 ixnnresrnaba el a i r e he lado d e l a lba 
i nac ien te , c h o r r e a n d o en delgados h l - ' 
los de las hojas de haya . Con l a p r ó - 1 
x i m a l l egada de l d í a t o d a inqu,.<etud 
a c a b ó de desaparecer. N i n g ú n p e l i -
g r o amenazaba ya a la casa s o l i t a r i a , 
y D o n a t o v o l v i ó a t o m a r a g randes 
pasos el c a m i n o de G é r a r d m e r . L a 
c a r r e t e r a t r azaba aho ra u n a l í n e a 
c la ra al t r a v é s de la s o m b r í a masa 
de los bosques. Cuando l l e g ó cerca 
de l a p o b l a c i ó n , la a u r o r a co loreaba 
; el c ie lo de suaves mat ices rosados , 
y la v i d a , a ú n adormec .da , empeza-
ba no obs tante , a p a l p i t a r , confusa . 
Se e c h ó sobre el l echo , y , con l a d i -
chosa f a c i l i d a d de u n so ldado se 
d u r m i ó i n m e d i a t a m e n t e para a l g u n a s 
horas . 
X X 
i E r a n mas de las nueve cuando des-
p e r t ó . E l c r i ado que le l l e v ó e l agua 
ca l ien te le I n f o r m ó de que su t í o 
h a b í a p r e g u n t a d o Por él dos o t r e s 
veces. 
Se a v i ó de prJsa, m i e n t r a s t o m a b a 
i ' j i a taza de c a f é so lo , y s a l i ó a la 
te r raza , donde e l s e ñ o r de C e r n e u l -
l les se h a l l a b a f u m a n d o , en t a n t o 
que B e a t r i z bordaba cerca de su m a -
dre . 
— P a r a ser soldado, apenas eres 
m a d r u g a d o r , m u c h a c h o — d i j o su t í o 
r i e n d o — . ¡ T u p r i m a te a v e r g ü e n z a ! 
Ya ha exp lo rado a G é r a r d m e r . 
— M a m á me ha dejado i r so la a 
m i s a — d i j o B e a t r i z — y me ha i n t e r e -
- sado l a o t r a pa r t e de G é r a r d m e r , la 
c i u d a d de I n v i e r n o e v i d e n t e m e n t e , 
con sus casitas bajas y su ig les ia 
v ie ja . Junto a la cua l parecen r e f u -
giarse los " m u e r t o s por la p a t r i a " . . . 
H a y a q u í u n a g u a r n i c i ó n , ¿ v e r d a d ? 
— S i . . . Es to es m u c h o m á s t r i s -
te que R e m i r e m o n t , que en e l i n v i e r -
no y a no es r i s u e ñ o . . . A d m i r o el 
va lo r de las mu je re s de of ic ia les que 
pasan en G é r a r d m e r u n l a rgo I n -
v i e r n o , u n Unvierno de lo meno^ 
seis o siete meses, con l a pe r spec t iva 
de u n a t e m p o r a d a que apenas d u r a 
t res meses. 
— U n a m u j e r puede d is t raerse en 
todas partes con u n m a r i d o a q u i e n 
ame y . . el cu idado de su á a s a — 
d.'jo B e a t r i z s i n l e v a n t a r los o jos . 
— ¡ C ó m o ! ¡ T e i n t e r e s a r í a la v i d a 
f a m i l i a r ! ¡ E s o es m u y prosa ico! 
— S í ; he descubie r to r ec i en t emen-
te qu.e p o d r í a e n c o n t r a r placer en 
la d i r e c c i ó n de l a casa. 
— L a prosa de l a v i d a , dec id ida -
m e n t e . . . ¿ Y que h a r í a s de tus poe-
tas? 
S e r í a n el b o r d a d o de m i c a ñ a m a z o 
¡ O h , D o n a t o ! — d . ' j o de p r o n t o — , 
me has d icho que no conoceg a nad ie 
en G é r a r d m e r ; pe ro q u i s i e r a sabei* 
q u i é n es u n a a d m i r a b l e m u j e r j o v e n 
a menos que no sea una m u c h a c h a . . . 
cuyo t i p o e s p e c i a l í s i m o y cuya be-
lleza me h a n d i s t r a í d o esta m a ñ a n a 
en misa . N o es pos ib le que hayas 
dejado de f i j a r t e en e l l a . V a de l u t o , 
es a l t a , de lgada , con u n cu t i s que 
hace pensar C I L u n p é t a l o de m a g n o -
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H A B A N E R A S 
D E L OIA 
f 'n ba i le b e n é f i c o . 
P a r a los a i i ñ o s a lemanes . 
F ies ta que pa t roc inada por dis-
t i n g u i d a s damas de nues t r a sociedad 
se c e l e b r a r á en e l r o o f de l Plaza 
oon los de ta l les de que p r o n t o d a r é 
cuen ta q u i z á s m a ñ a n a . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
en la p o b l a c i ó n 
Y o r k . 
De i n v i t a c i ó n . 
De ayer. 
U n bau t i zo en l a Merced . 
R e c i b i ó la s ac r amen ta l g rac i a la 
t i e r n a b i j i t a de los j ó v e n e s esposos 
A l b e r t o M á r q u e z y A l i c i a C'rusellas. 
Se le i m p u s o el n o m b r e de M a -
r í a de L o u r d e s en brazos de la ma-
d r i n a , que lo f u é la be l la s e ñ o r a Ofo-
l i a Cruse l las de Seigl ie , t í a de la 
nueva c r i s t i a n i t a . 
Y el p a d r i n o , que navega a ostas 
boras r u m b o al N o r t e , m i q u e r i d o 
a m i g o el s e ñ o r B o l í v a r S. R o m e r o . 
U n beso para M a r í a de L o u r d e s , 
Con votos po r su f e l i c i d a d . 
E n C a p i t o l i o . 
U n a s e s i ó n m a t i n a l . 
S e r á m a ñ a n a , a las diez y media , 
para e x h i b i c i ó n de l a c i n t a del 
Westcliestév B i l t m o r e C o u n t r y C l u b , 
De due lo . 
E l doc to r A d o l f o A r a g ó n . 
Pasa en estos momen tos e l i l u s -
t re Rec to r de la U n i v e r s i d a d por el 
d o l o r de l f a l l e c i m i e n t o de su a n -
ciana y aman te madre , la s e ñ o r a 
Mercedes M u ñ o z V i u d a de A r a g ó n , 
dama que era u n dechado de bon-
dad y de v i r t u d e s . 
Reciba m i p é s a m e . 
E n r i q u e T O N T A M L L S . 
NECESERES PARAVÍAJT 
Precios Reajus tados 
Ofrecemos u n g r a n s u r t i d o en dis-
t;stos t a m a ñ o s y d i s t r i b u c i o n e s ; 
unos con piezas de p l a t a , y o t ros 
de m e t a l p la teado , m a r f i l , é b a n o , 
etc.; desde, § 2 5 , 0 0 a $500 .00 . T o -
dos de ú l t i m a novedad . 
"LA CASA QUINTANA" 
Ave, de I t a l i a antes G a l i a n o 74-76 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
P A R A R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos 
casas para 
adornos de Iglesias y de 
bodas y fiestas desde el 
El refresco más delicioso y saludable: 
ñgua, azúcar u | a 
tíielo ü Gaté U o r o 
D E , 
B o l í v a r 3 7 T e l s . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
Quita la sed:: Quita el calor:: Quita la deblLdart 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba, 
Bouquets «para novias, ramos de tor extraordinario, 
naboda. cestos de mimbre y cajas de Centros de mesa artísticos 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al! 
interior de la Isla y a cualquier par^ 
íe del mundo, ¡$5 .00 a la más suntuosa. 
más sencillo y barato al mejor y más 
y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
Mayo 28 . 
O P O S I C I O N E S 
E l s á b a d o ú l t i m o , d í a 26 de l co-
r r i e n t e , t u v i e r o n efecto en l a es-
cue la p ú b l i c a n ú m e r o 1, las opo-
s ic iones para o p t a r a los p r emios 
T o r r i e n t e - B r o c b , e n t r e n i ñ o s y n i -
ñ a s de las escuelas p ú b l i c a s de es-
te D i s t r i t o Esco l a r . 
T o m a r o n pa r t e en esas oposic io-
nes a l u m n o s de los maes t ros Sant ia -
go H e r n á n d e z , L e o n i l a D u a r t e , M a -
r í a Dolores Ramos , C a n d e l a r i o Ro-
d r í g u e z y B e r n a r d o A l v a r e z . L o s n i -
ñ o s de l a escuela de B a n a g ü l s e s no 
p u d i e r o n c o n c u r r i r a causa de la de-
f i c i e n c i a de l i t i n e r a r i o de los t renes 
de esta l í n e a . Eso no obs tan te , se 
p r e sen t a ron 5 2 a l u m n o s de ambos 
sexos, lo que d e m u e s t r a e l g r a n I n -
t e r é s que pa ra maes t ros y escola-
res t i e n e n esas j u s t a s anuales . 
D e l t e rce r g r a d o c o n c u r r i e r o n 10 
n i ñ o s y 14 n i ñ a s ; d e l c u a r t o , 14 
n i ñ o s y 5 n i ñ a s : d e l q u i n t o 6 n i -
ñ a s y 2 n i ñ o s , y de l sexto g r a d o so-
l a m e n t e u n n i ñ o , hac iendo u n t o t a l 
de 52 opos i tores . 
A c t u a r o n dos t r i b u n a l e s . E l de 
n i ñ a s p r e s i d i d o po r e l I n s p e c t o r Es-
co l a r s e ñ o r F e r n a n d o B e t a n c o u r t y 
el de varones p r e s id ido p o r e l P re -
s idente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
doc to r E , G a r c í a A n g l a d a . F o r m a -
r o n pa r t e de los m i s m o s como Se-
c r e t a r i o s e l s e ñ o r Ca r los H e r n á n d e z , 
que lo es de l a J u n t a , y e l maes-
t r o s e ñ o r C a n d e l a r i o R o d r í g u e z ; y 
V I D A 
E S T A D O S U Ñ I D O S 
L o s C a t ó l i c o s Nor t ea ine r i canos 
y l a P rensa ,—Como ya lo hemos 
anunc iado a l g u n a vez. afecta a l a , 
U n h e rs idad C a t ó l i c a N o r t e a m e n , - | 
c a ñ a hay u n a Escue la de p e n o d i s -
mo - „ T v 
E l r eve rendo m o n s e ñ o r J . * • 
N o l i , ed i t o r de l p e r i ó d i c a O u r Sun-
dav V i s i t o r , en u n d iscurso r e c i é n -
l e ' h a i n s i s t i d o en que los e s tud i an -
tes c a í S l i c o s se ded iquen a l p e n o - j 
d i smo . . , ,„ i 
" M o s e ñ o r N o l i e n c a r e c i ó l a i m - | 
P o r t a n d a de l a Prensa, a f i r m a n d o ¡ 
z les ia sufre m u c h o con e l hecho 
lo que ed i tores y escr i tores care-
cen de u n c o v e n c i m i e n t o per fec to i 
de l a Ig les ia . , 
" E l p e r i o d i s m o -f igura en t r e los 
las profesiones m á s modernas y se ; 


















r O R D E A T J X ( H e n r y ) . Y a m i l e 
sous les c ó r e s . 1 lomo r ú s -
B R U I Í A T ( P a ú l ) . L ' E n n e m i e . 
R o m a n o . 1 tomo r u s t i c a • 
T O U C H O R ( M a u n c e ) CQ | itea 
popula ires . Transcri ta et n -
m é s d'apres l a t rad l t l on . X to-
mo r ú s t i c a • : * 
] .KL A R U E - M A R D R U S ( b u c l e ) . 
L e j i a l n B l a n c . R o m á n . 1 to-
mo r ú s t i c a 
U ' H O U V I L L F ( G o r a r d ) . L e se-
auc téuf . 38 boix o r l g i n a u x de 
Guy, A r n o u x . 1 lomo en rt ts-
( ; O F F I O : (Gl i . Lie),* C r o e d ' A r -
gent. R o m á n . 1 tomo r ú s t i c a 
C R V P P K ( G c o r g e s ) L a vie (W 
1 H F r a g o n a r d O r n é de h u i t 
p h o t ¿ . t y p i e 3 . 1 ton'iü en r ú s -
fies, 
H U R M A Ñ T ( A b e l ) L e eyele da 
L o r d C h e l s e a . I , L e s u b o r n e u r 
I I . L e l o y a l s e r v i t e u r . 2 l omos 
! UkOUX ( E d m o i i d ) . L e s a m o u r s 
perdues . 1 tomo r ú s t i c a . . • 
L \ U R E T ( R ^ n e ) . L e s condi -
t ions de l a v i e en A l l e m a g -
ne. 1 tomo r ú s t i c a . . , • • 
L I O H T E N B B R G E R ( A ñ o r e ) . 
C h e z les G r a f f o u g n a t . 1 tomo 
r ú s t i c a 
L E S O E U V R E S L I B R E S . R f -
cue i l l l l t e r a i r e ne publ iant que 
d ¿ T i n e d i t . E . . la loux. L a 
b r a n c h o morte. H . r . eraud , L c r , 
p l a i s i r s de T ó b e s e . T> F o r t . 
Mantornes en gu ir lande . B i n e t -
• - :aimer. L a p i e r r s á a n s Is m i -
ro i r . .T. N a t a n s o n L A g e H e u -
r e u x . M. M a g r e - V i e s des 
C o u r t i s a n e s . 1 tomo r ú s t i c a 
P A L E O L O G U B ( M a n r i c e ) . L e 
r o m á n trAgiQue de l '^mp 
r e u r A l e x a n d r e I I , 1 tomo r ú s -
t i c a 
P E R G A L ! >. (iiOUig.), L a vie des 
Betrt'!. R o m á n . 1 tomo r ú s t i c a 
REI 'ZIO l A n d r e l , L a premlere 
image 1 tomo r ú s t i c a , . . . 
T H A R A U D ( J e r o m e et J e a n ) . 
- L e c h e m i n de d a m a s . 1 tomo 
r ú s t i c a ; • 
r O L L E C T I O N L Í L I P I T . 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n de obras de 
los* m e j o r e s autores , e s m e r a -
d a m e n t e i m p r e s a s y l i o s a -
mente e n c u a d e r n a d a s en p ie l 
f l ex ib le y cantos dorados. 
T o m o s publ i cados : 
v I O L i l K R F , . L ' A v a r a . 
Í ' O R N E I L L E . L e C i d . 
A N D R E C H E N I E U B u c o l i q u e - . 
T>FS R I B A I Y A T d' U o m a r 
K h a y y a m . 
PTF .RRP DE RON '^ARU.' SoA? 
M B S G R A N D S P E X S E U R S . 
L A P O N T A I N B F a l i l e s c t Poe-
s i er . 
NAPOLiBON. P e n a s e s , 
ST. F R A N C O I S . A m o u r s m y r -
t iques 
A. D E V I G N Y , Poemes . 
P A S C A L . Pho ix d e ' p e n s . ^ s . 
B l i S N F A Í T S D ' A I M B R 
A U G U S T B B R I S R U X / . T ' . u n c l 
et Ñ o l a . 
A B E L A R D E T H B L . O I 3 P . 
SHAKESPEARE. P e n s e o s c b o l -
s i f s . 
P r e c i o de c a d a (omito $0.60 
XTT.TTTTAR N O V E D A D E S D E luñ. D I T S -
B A T U R A E S P A D O L A 
V E N T U R A G A R C I A C A L D E -
ROri?. E n l a verbena de M a -
drid". C o l e c c i ó n do a r t í c u l o s 
d? c r i t i c a . 1 tomo r ú s t / c a . . 
V E N T U R A G A R C I A ( " A L D E -
RO!)f. B a j o el c l a m o r de l a s 
s i r e n a s . L i b r o de m e m o r i a s 
s e n t i m e n t a l e s . 1 tomo r ú s t i c a 
V K N T I H A G A R C I A C A L D E -
R O N . C a n t i l e n a s . C o l e c c i ó n de 
a r t í c u l o s y p o e s í a s . P n c l o s . i 
e d i c i ó n con mi p r j u d b , de 
C a r o l d ' E e r a r d . 1 tomo. 
N I C O L A S G R A N A D A . L y b i a , 
Pretrtosa n o v e l a de c o s t u m -
a r g e n t i n a s . S e g u n d a edi -
c i ó n . 1 tomo r ú s t i c a . . , 
M Y R I A M H A R R Y . L a señora 
J a r d l n c i t o . N o v e l a . ( L a Nove-
la l i t e r a r i a ) . 1 tomo en r ú s -
t i c a 
B I N E T - V A L M E R . L o s m j t e c n c . 
N o v e l a de c o s t u m b r e s p a r i -
s i enses . ( L a N o v e l a L i t e r a -
r U > 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
F E R N A N D O G O N Z A L E Z . M a -
n a t i a l e s d«> l a r u t a . P o e s í a s . 
1 tomo r ú s t i c a 
L I B R E R I A • • C E R V A N T K S " L l 
C A R D O V E I O S D 
O \ L I A N O 62 í F s n u l n a a N e p t u n o ) 
H A B A N A 
I n d 2 t. 
J 
A n u n c i o s T R U J 1 L L Ü M A R I N . 
M U N D I A L 
le e s t ima como uno de los poderes • 
mayores de l m u n d o , exc luyendo a • 
los cap i ta l i s t as , que abusan de l pe- ( 
r i o d i s m o . 
E l m u n d o ha t e n i d o m é d i c o s , 
abogados, sacerdotes hace m i l l a r e s i 
de a ñ o s ; pero pe r iod i s t a s s ó l o des-
de hace dos s ig los . E l p e r i ó d i c o I 
lond inense C o u r a n t c o m e n z ó en e l 
J.702; f u é e l p r i m e r d i a r i o y con- , 
s i s t í a en u n a sola h o j a impresa s ó -
lo pon- u n lado. N o c o n t e n í a ar-
t í c u l o s ed i to r i a l e s , s ino breves no-
t ic ias de c a r á c t e r o f i c i a l . 
" E l p r imer , d i a r i o c a t ó l i c o de i m - ; 
p o r t a n c i a aparece e l 18 de Feb re -
ro de 1822 y f u é e l C a t h o l i c M i s -
r e l l a n y , que t e n í a por ob je to l a 
i n s t r u c c i ó n r e l i g io sa . 
Po r muchas razones y p r i n c i p a l -
mente po rque hoy es e l v e h í c u l o el 
p e r i ó d i c o de toda clase de pensa-
mien tos , debe considerarse a l pe- j 
r i o d i s t a m á s ind ispensab le pa ra el 
pensamiento de l a masa que c u a l -
q u i e r a o t r a persona. 
Pocos l i b r o s e n c o n t r a r e m o s con 
tan tos lectores , comparados con los 
de; c u a l q u i e r d i a r i o d í a por d í a . 
L a i m p o r t a n c i a ^de l a p r o f e s i ó n 
p e r i o d í s t i c a es t an i n c a l c u l a b l e co- | 
mo l a r e sponsab i l i dad que e l l a en-
t r a ñ a . 
, ñ a s t ronchadas. Sudarios, e t c . desde c o m » a u x i l i a r e s las maest ras L e o n i -
la y E l o í s a D u a r t e y Sara G a r c í a , 
L o s e je rc ic ios sobre que ve r sa ron 
, las oposiciones f u e r o n los s i g u i e n -
tes : r e s o l u c i ó n de t res p rob l emas 
a r i t m é t i c o s y d e s a r r o l l o de u n te-
ma d é c o m p o s i c i ó n pa ra todos los 
opos i tores , y u n t e m a de g e o g r a f í a 
pa ra los a l u m n o s de 5o, y 6o. g ra -
dos. 
A c o n t i n u a c i ó n e n u m e r o les ejer-
i c ic los y t emas p ropues tos , . 
P R O B L E M A S D E A R I T M E T I C A 
Terce r g r a d o : 
1 . — A 7 centavos l a l i b r a , ¿ c u á n -
to v a l d r á n 48 l i b r a s de a r roz? 
2, — C o m p r é c inco casas pagando 
por cada u n a $2 ,573, ¿ C u á n t o me 
cos t a ron todas las casas? 
! 3 . — R e d u z c a n 9 k i l ó m e t r o s y 8 
• h e c t ó m e t r o s a m e t r o s y sume. 
C u a r t o g r a d o 
1 . — C o m p r é 45 vacas en $125.50 
cada una , ¿ A c u á n t o t e n d r é que 
. v e n d e r cada una pa ra pagar 1 2 2 5 , 0 0 
' en el negoc io? 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — i M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
2. — G a s t é e n u n a t i e n d a $ 3 0 . 4 0 
en telas, $5,25 en adornos y $18,00 
en zapatos, SI d i en pago u n b i l l e -
te de $ 1 0 0 . 0 0 , ¿ c u á n t o m e d e v o l -
v i e r o n ? 
3. — ¿ C u á n t o s á r b o l e s se necesi 
t an pa ra u n a c a r r e t e r a que m i d e 2 
k i l ó m e t r o s y 5 d e c á m e t r o s , sem-
b r á n d o l o s de m o d o que queden a 25 
me t ro s de d i s t anc i a? 
Q u i n t o g r a d o 
í . — E n r i q u e c o m p r ó 30 5-9 varas 
de t e la , de las cuales r e g a l ó 10 1-3 
varas a Ped ro . D e s p u é s c o m p r ó 15 
5-6 varas para r e p a r t i r l a s e n t r e sus 
t res h e r m a n o s . ¿ C u á n t a s va ras re-
p a r t i ó a cada u n o si r e c i b i e r o n par-
tes Iguales? 
2. — S i 48 25 m e t r o s cuad rados de 
u n t e r r e n o v a l e n $ 2 4 1 . 2 5 , ¿ c u á n -
tos pesos v a l e n 9 . 6 2 5 m e t r o s ? 
3. — U n t a n q u e m i d e 4.05 m e t r o s 
de l a r g o , 3.0 2 m e t r o s de ancho y 
0 , 2 5 de p r o f u n d i d a d . ¿ C u á n t o s k i -
l o g r a m o s de agua con t i ene has ta la 
m i t a d ? 
Sexto g r a d o 
1 . — D e u n l o t e de 16 a r r o b a s de 
papas s ehan e x t r a í d o t res p a r t i d o s 
de u n q u i n t a l y doce l i b r a s cada 
una . ¿ Q u é c a n t i d a d de papas que-
da en e l l o t e? 
2. — U n m a e s t r o que h a pasado 
a l g r ado i n m e d i a t o e l 75 p o r c i en 
to de sus a l u m n o s y p r o m o v i d o 30 
n i ñ o s , ¿ c u á n t o s t e n í a en su clase? 
3. — ¿ Q u é l a r g o t e n d r á u n cuar-
to de 5 . 4 0 m e t r o s de ancho si t i e -
ne 5 1 . 4 8 m e t r o s supe r f i c i a l e s? 
Temas de C o m p o s i c i ó n 
3o, y 4o, g rados 
1 .—Los ra tones . 2 o . — L a bande-
ra cubana . 3 o . — ¿ P o r q u é qu ie re s a 
t u m a m á ? 
5o, y 6o. g r a d o s : 
1 .—Los h u e r t o s escolares, 2 o . — 
Las f iestas escolares. 3 o . — E l a l -
t r u i s m o y e l e g o í s m o . 
T E M A S D E G E O G R A F I A 
5o. y 6o, g rados 
1 . — Cayos e is las adyacentes . 
2 o . — V í a s de c o m u n i c a c i ó n . 3 o . — 
M a m í f e r o s , aves y r e p t i l e s . Su u t i -
l i d a d . 
| L o r e n z o A l u j a s , y o t ros m á s qUe 
i p o d í a n quedar ca l lados n i donn 110 
los i m p u l s o s de su en tus iasmo ^ 
A q u e l l o t u v o todos los caracú 1 
de f i es ta y pa ra c o m p l e t a r l a se h i í 
I m ú s i c a y se b a i l ó a lgunos momeiJ 
I en l a m á s p lacen te ra de las alegff 
1 R é s t a m e f e l i c i t a r a l equipo "í» ' 
] m a n o r C a t a l a n a " , po r su legu ^ 
v i c t o r i a , m a n t e n i e n d o pa ra él ]a 
j p a - t r o f e o de su e n t i d a d social . 
Y le a l i e n t o a que p e r s e v é r « 
su l a b o r de o r g a n i z a c i ó n hasta 
l en b reve se s ien ta capaz de retar 
I v ence r a l coloso " I b e r i a " . ? 
Sean t a m b i é n m i s aplausos para c. 
d i g n o y en tus ias ta Pres idente (ie , 
; S e c c i ó n D e p o r t i v a , d o n R a m ó n RJ* 
t é , q u i e n , como yo . ha de estar ^ 
• zoso de l t r i u n f o ob t en ido en biun£ 
l i d p o r sus muchachos . 
R a f a e l P E R o \ . 
DE PUNTA B R Á V T 
co. 
en 
CTURA PARA LAS DAMAS 
( P O R L A C O N D K S A P O M A R ) 
; . Q U E \ E S C R I B I O ESO? y i E f f e n ^ i , el m i n i a t u r i s t a persa Be-
hezad, p i n t a b a " l a p l u m a de u n l u -
¡ Q u é a m a r g a cosa es c o n t e m p l a r nar , i m p o t e n t e ante su e n c a n t o " , Ras-
la f e l i c i d a d a t r a v é s de lo.s ojos de s im A l í , " h i z o v i v i r a I s k e n d e r y los 
o t i o h o m b r e ! (Shakespeare . " A s j t ' o u siet? sabios, y n i n g ú n a r t l e t a c o m -
L i k e I t " , V . ) p r e n d i ó como él( el e s p í r i t u m i s t e -
Cuan to m á s v i v o en el e x t r a n j e - ¡ r loso de a q u e l loco de a m o r que se 
ro , m á s amo a m i p a t r i a . (De B e l l o y , i l l a m ó M a d s c h n ú n . 
" L e S i é g e de Ca la i s " , I I ) . * C o n t e m p o r á n e o de l famoso r e t r a -
Es seguro que H o m e r o no supo • t i s t a R h a d j é M I r e k , . f a l l e c i d o poco 
que e s c r i b í a a lgo m e j o r qu^ Shakes- d e s p u é s del 1500 , R a s s l m A l í no s ó -
q u o estas oposic iones son de u n a l t o 
v a l o r e d u c a t i v o , t a n t o p o r e l esfuer-
zo que r e a l i z a n los n i ñ o s p o r s a l i r 
airosos, c u á n t o por e l e j e m p l o de 
a l t r u i s m o de l d o c t o r Cosme de l a 
T o r r l e n t e , I l u s t r e bene fac to r de su 
p r o v i n c i a , pa ra q u i e n los aplausos 
nunca s e r á n bastantes . 
E l Co r re sponsa l , 
I M P R E S I O N E S DE CAMAGÜEY 
peare. H o y , todos nues t ros au tores 
de m é r i t o ap renden el f a t a l a r t e de 
(??.ber que escr iben b ien ( L l c h t e n -
fcerg,, " L i t e r a r i s c h e B e m e r k i i n g e n " ) . 
Qu ien te conseja e n c u b r i r de tus 
am'gos , e n g a ñ a r te qu ie re asaz y s in 
tes t igos ( M a n u e l , "Conde L u c a n o r " ) . 
De l t e m o r a l od io , breve es ei pa-
saje ( C a s t í , " G i l A n l m a l i P a r l a n t I " ) , 
P A R A E L M E N U 
Macar rones con huevos 
T ó m e n s e dos huevos duros , u n 
c u a r t i l l o de salsa b lanca y los ma-
carrones o spaghe t t i que se r e q u i e r a . 
M é z c l e s e l a salsa y los macar rones , 
lo s u p e r ó al maes t ro en e l g é n e r o , 
s ino que pudo ex tende r sus conoc i -
m i e n t o s a la i l u s t r a c i ó n de d iversos 
textos y poemas, que h a n hecho su 
g l o r i a , como los " n i z a m i " de l Museo 
B r i t á n i c o . 
Es a s í como Rass im A l í p r e s e n t ó 
d iversos aspectos d e l h é r o e que can-
t a r a el poeta D s c h a m i ; aque l " loco 
de a m o r " que h u y ó a l des ie r to , por -
que su e m a d a L e l l a , l a J u l i e t a de 
Or i en te , d e b í a ser en t r egada por sus 
padres a u n s e ñ o r todopoderoso . 
E n una de las es tampas aparece 
Madschoun , rodeado de bestias sa lva-
je.?; en o t ras c o m b a t i e n d o con a r t e -
ros dragonea o en p l á t i c a s con los 
M U E R Q I E 
A M A N T K 
A P U Ñ A L E A A S U 
E N O I A I M A R O 
a g r é g u e n s e las c laras de los huevos 
cor tadas en pedazos, p ó n g a s e en j i ñ a derv iches . E l a r t i s t a s igue todos los 
bande ja de s e r v i r b i en ca l len te , des- hechos p r inc ipa l e s del h é r o e que por 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
m e n ú c e n s e las yemas sobre l a mez-
cla y s í r v a s e b i e n ca l i en te a d o r n a n -
do con ace i tunas picadas y p e r e j i l . 
i Habana , mayo 2 3 de 1923, 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Por e sc r i t u r a de esta fecha ante el 
N o t a r i o de esta c i u d a d doctor A l b e r -
!to J . C a r r i l l o P i n t o y con efectos r e -
t roac t i vos a l 30 de a b r i l p r ó x i m o pa-
sado, ha quedado d i sue l t a la socle-
1 dad que g i r aba en esta plaza ba jo 
la r a z ó n social de " G o n z á l e z & Sa inz" 
c o n s t i t u y é n d o s e o t r a bajo la r a z ó n 
social de " R . Sainz y Ca., S. e á C." 
i que c o n t i n u a r á todos los negocios de 
la d i sue l t a , h a c i é n d o s e cargo de sus 
c r é d i t o s act ivos y pasivos. Son so-
cios gerentes de \ \ nueva sociedad 
con el uso de la f i r m a s o c a l i n d i s t i n -
t amente , los s e ñ o r e s Roque Sainz Ca-
r a y y Feder i co Co ta re lo L o m b a r d e r o ; 
c o m a n d i t a r l o s e l s e ñ o r Sa lvador So-
| í s A l v a r e z y la s e ñ o r a A u r e l i a G, 
L o n g o r i a v i u d a de G o n z á l e z ; e i n -
d u s t r i a l e l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z L o n -
go, h a b i é n d o s e l e o to rgado a este ú l -
t i m o poder especial pa ra que nos 
represente . 
R o g á n d o l e t o m e n o t a de la f i r m a 
y esperando merecer de us ted l a mis-
j U i a conf ianza que a nues t ros antece-
sores ,nos ofrecemos sus at tos . , s. s, 
\ \ . Sainz y Ca. S , en ('. 
E L I D E A L 
E n las r i s u e ñ a s noches del e s t í o , 
que s ienten de l a m o r las suaves 
(hue l l a s , 
pe r e f ' e j a n t e m b l a n d o las es t re l las 
sobre las aguas m ú s i c a s de l r í o . 
E l r í o I n t e n t a ¡ v a n o desvar io ! 
as i r sus luces v i v i d a s y be l las : 
t i ene su r ayo , pero m o r a n qilas 
a l l á en el fondo del espacio u m b r í ó , 
¡ O h . el perpe tuo Ideal i n m a c u l a d o 
que b r i l l a en los r e c ó n d i t o s espejos 
de l s o ñ a d o r e s p í r i t u ofuscado! 
[ M a g i a de - f a n t a s í a s y re f le jos 
quo pones en el a l m a r e t r a t a d o 
u n d i v i n o f u l g o r que e s t á m u y le jos! 
N O T A S D E A R T E 
R A S S I M A L I 
Si s e g ú n e l C h e i k h - u l - I s l a m Beba- de l a p o e s í a . 
f i n sucumbe "con su e s p í r i t u p e r d i d o 
por la demenc ia" , m i e n t r a s L e l i a se 
e x t i n g u e e x c l a m a n d o : "que l a m i s -
ma t u m b a cubra nues t ras cenizas" , 
v e l poeta agrega : " d e s p u é s los f i e -
les v i s i t a r o n a las d o r m i d a s v í c t i m a s 
del a m o r y e l c ie lo h u m e d e c i ó las 
f lores que b r o t a r o n sobre sus ^cuer-
pos con el r o c í o m á s d u l c e . , . " 
L a ob ra de Rass im. A l l í es sun tuosa 
y be l l a , como la de casi todos los m i -
n i a t u r i s t a s persas. I g n o r a d o s por lo 
de Or i en t e que s ó l o a t r a v é s de las 
c o m ú n por los a m a t e u r s de l a v i d a 
malas vers iones de sus poetas cons i -
d e r a n haber bebido e l agua p u r a de 
todas las bellezas que c o r r e n m i s t e -
r iosas, por e l surco que oa abre en 
las t é r r a s de donde nos l l ega l a luz . 
\ h o r a Mazda les pe rdone su o r g u l l o , 
va que han c a í d o en e l m u n d o m u e r -
to de A n g r a M a l n j u s y en l a m i s e r i a 
de sus dos meses de v e r ano . 
E n t r , - t a n t o , a d m i r e m o s l a m a r a v i -
l l a de u n ar te que . como el de l g r a n 
p i n t o r Rass im A l í , f u é s ó l o u n ex-
q u i s i t o c o m e n t a r i o de l a l e y e n d a y 
L A S V E L A D A S D E L 
H é l o a q u í : 
1? H i m n o N a c i o n a l , cantado por 
n i ñ o s y n i ñ a s de las escuelas 1 y 2. j 
2 ? — E x p l i c a c i ó n del acto, por el el 
i l u s t r e pedagogo doc to r G a s t ó n A . de p roduc 
' L I R A " 
A n t e numeroso p ú b l i c o - s e e x h i b i ó 
s á b a d o 26 de l c o r r i e n t e , l a g ran 
E n el pob lado de G u a i m a r o h a ocu-
r r i d o u n hecho de sangre . 
Son los p ro t agon i s t a s de l a t r a -
gedla , J u l i a Con t re ra s , de 45 a ñ o » 
y de l a raza de c o l o r ; y su a m a n t e 
de hace 15 a ñ o s J o s é E l e u t e r i o V e -
necia . 
I m p u l s a d a po r los cejos, J u l i a p r o -
d u j o a J o s é u n a h e r i d a grave en el 
pecho, u t i l i z a n d o pa ra e l lo u n cu -
c h i l l o de l a coc ina . 
Parece ser que s o s t u v i e r o n u n a 
l u c h a p r e v i a , pues J u l i a , a l ser reco-
noc ida , p resen tada escoriaciones en 
l a ca ra . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de esta c i u -
dad ha d i c t ado a u t o de procesamien-
to c o n t r a J u l i a po r lesiones graves . 
O T R O A H O G A D O 
F r a n c i s c o Cardoso F r ó m e t a se 
p e r s o n ó an te e l Juez M u n i c i p a l de 
A j g a r r o b o y le p a r t i c i p ó que su h i j o 
F r a n c i s c o Jav ie r Cardoso se h a b í a 
l anzado a l r i o " C a u n a o " en l a cre-
c ien te ú l t i m a y que a l no aparecer, 
s in e m b a r g o de las exp lorac iones 
hechas en las m á r g e n e s d e l r í o , cree 
que ha perecido ahogado. 
L a s au to r idades a c t i v a r o n las d i -
l igenc ias pa ra da r con e l cuerpo de l 
i n f o r t u n a d o j o v e n Cardoso, encon-
t r á n d o l o en redado en unas malezas, 
hasta donde lo a r r a s t r ó l a fue r t e 
c o r r i e n t e . 
i L A C A J A D E C A U D A L E S D E U N A 
E S T A C I O N R O B A D A 
L a noche de l d o m i n g o 27, f u é sus-
t r a í d a l a ca ja de caudales de l a Es-
t a c i ó n de I b a r r a , en l a l í n e a d e l Fe -
r r o c a r r i l d e l N o r t e de Cuba. 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e se le h a l l ó 
a q u i n i e n t o s m e t r o s de l a E s t a c i ó n . 
F a l t a b a n de e l l a c u a t r o pesos c i n -
cuen t a centavos en seljos d e l t i m b r e 
n a c i o n a l . 
Se i g n o r a n quienes puedan haber 
s ido los audaces au tores de este he-
cho . 
L a s au to r idades i nves t i gan con el 
á n i m o de da r con e l los . 
^ E l DIARIO DE LA MARINA ^ 
í|> lo encuentra usled en cual- & 
$¡t quier población de la Repú- © 
% Mitra % 





L A F I E S T A "EF, B ' . S O D E L A 
P A T R I A " 
Mayo 29. 
E n la t a rde de! d o m i n g o 27 t u v o 
efecto en el S a l ó n de Actos del 
" C í r c u l o de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o " — 
ced 'do a la J u n t a de E d u c a c i ó n por 
su d i g n a D i r e c t i v a — l a a d j u d i c a c i ó n 
del p r e m i o " E ! Beso de la P a t r i a " 
e i m p o s i c i ó n de botones e in s ign ias , 
a aque ' los n i ñ o s que po r su buena, 
conduc ta , a p l i c a c i ó n y as is tencia , du-
ran te el curso, se h i c i e r o n acreedo-
res a l r e f e r i d o p r e m i o . 
A s ' s t i e r o n a l acto, nues t ro q u e r i d o 
A l c a l d e M u n i c i p a l doc to r J c ñ é V a l l a -
dares Tav 'o . el compe ten te Inspec-
to r de la p r o v i n c i a doc to r G a s t ó n 
A. de :a Vega , los s e ñ o r e s A v e l i n o 
Maclas y B r a u l i o G o n z á l e z . Pres iden-
te y Secre tar io de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n , los m i e m b r o s de la mi sma 
- i e ñ o r e s Car los L ó p e z y Diego Broco 
y o t r a s au to r idades . Todas las es-
cuelas del t é r m i n o e s t u v i e r o n repre -
sentadas por g r u p o s de a l u m n o s , a 
cuyo f ren te se e n c o n t r a b a n sus p ro -
fesores. 
I n f . n i d a d de f a m i l i a s , a t e n t a m e n t e 
inv i t adas por e> s e ñ o r P res iden te de 
la J u n t a , a s i s t i e ron , dando con su 
presencia realce a la f ies ta . E l pro-
g r a m a , m u y b 'en c o m b i n a d o f u é cum-
¡;-lido en todas sus par tes s iendo 
a c o m p a ñ a d o s 'os n ú m e r o s de canto 
a l p lano y v i o l í n . po r la s e ñ o r i t a Jo-
fesina A r r í e t e y el s e ñ o r C á n d i d o L a -
garde . 
la Vega. 
3? H i m n o " E l Beso de la P a t r i a " , 
cantado por los a l u m n o s de las es-
cue as 1, 2 y 1 0 ; m i e n t r a s el doctor 
V a l l a d a r e s , h a c í a descender len ta -
mente nues t r a e n s e ñ a n a c i o n a l , sobre 
la cabeza de los escolares p remiados . 
4 9 — E n t r e g a de d i p l o m a s e Impos i -
c i ó n de botones e i n s ign i a s , por ei se-
ñ o r Pres idente del acto. 
5 ? _ P o e s í a " M I o f renda a los n i ñ o s 
p r emiados" , de l . s e ñ o r G a s t ó n A. ele 
la Vega , r ec i t ada po r l a n i ñ a Lu i sa 
A lva rez de l a escuela 5. 
6?—Las n i ñ a s . E r n e s t i n a A n t ó n . 
Isabel Acosta y M a t i l d e P é r e z , de la 
escuela n ú m e r o 2, r e c i t a r o n las poe-
s í a s "20 de m a y o " , " A m i bande-
r a " y "Cuba L i b r e " . 
7 " — P o e s í a " E l Beso de la P a t r i a " 
del s e ñ o r a r lo s V . Rosas, D i r e c t o r 
de la escue'.a n ú m e r o 1 ; rec i t ada por 
el n i ñ o A b e l a r d o V i ñ a s . 
8"—^Coro " A s i es m i P a t r i a " , can-
tado por n i ñ o s y n i ñ a s de las escue-
las 1 y 2. 
9 ' ;—Desfi le de los n i ñ o s por delan-
te de los escolares p remiados a r ro -
j á n d o l e s f .ores . 
Una vez m á s se e x t e r i o r i z a el éx i 
c ión de l g e n i a l D o u g l a s F a l r 
banks , t i t u l a d a " R o b í n H o o d " 
E l d o m i n g o en m a t i n é e , c o m e n z ó 
la g r a n serie en qu ince episodios " L a 
Diosa de la s e l v a " y po r l a noche la 
s i m p á t i c a c r e a c i ó n de T o m Moore 
V E l V i g i l a n t e n ú m e r o 6 6 6 " . 
P R O X I M O S E S T R E N O S 
S á b a d o 2 de j u n i o , " L a g r a n pe-
lea F i r p o - B r e e n a n " ; d o m i n g o 3 " E i 
R í o de los I d i l i o s " por M a y A l l l s o n : 
m i é r c o l e s 6 " H é r o e po r f u e r z a " por 
W i l l Roge r s ; s á b a d o 9. " E l Tesoro 
s u b m a r i n o " po r J ack H o l t y el do-
m i n g o 10, " P e l i g r o s a pa ra los h o m -
b re s " por V i o l a Dana . 
Les a u g u r o g randes l l enos . 
E L V I G E S I M O E S C R U T I N I O D E L 
C O N C U R S O P E B E L L E Z A S D E 
•F,T> M U N D O " 
C e l e b r ó s e esta t a rde , bajo la pre-
sencia de los s e ñ o r e s m i e m b r o s del 
J u r a d o y con la as i s tencia de los De-
legados de las cand lda tas . 
R e s u l t a d o : 
V o t o s . 
S r ta . Rosa M a r í a Goyanes . 1 2 . 7 4 9 
to de la Escue la PÚWI¿a7pr ' eparando Sr ta . A m a d a Ramos L a f f o n t 1 2 . 9 41 
el m a ñ a n a a los f u t u r o s c iu - Sr ta . Ros i t a H e r n á n d e z . . para 
dadanos que h a n de r e g i r los dest i 
nos de nues t r a amada Cuba. 
E l CorresponsaJ. 
i ; \ F A V O R D ' : M K M M K T A 
Anoche se r e u n i e r o n en e l C í r c u -
lo L i b e r a ! , el C o m i t é E j e c u t i v o M u 
n i c i p a l , as i s t iendo una r e p r e s e n t a c i ó n 
de la a g r u p a c i ó n l i b e r a l de L a Ace-
ra del L o u v r e de l a Habana , procla-
m a n d o l a C a n d i d a t u r a del Corone l 
Carios M e n d i e t a para Pres idente de 
la R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n se- n o m b r ó una C o m i s i ó n 
con ob je to de p r e p a r a r una g r a n fies- \ 
ta en honor de d icho cand ida to , el 
p r ó x i m o d í a 24 de j u n i o . 
R e i n ó el m a y o r en tus iasmo. 
E N C A J E S D E H I L O 
C o n t i n u a m e n t e e s t a m o s recibiendr, 
n u e v a s r e m e s a s de e n c a j e ? de h i l o he-
chos a mano, de t o d a s c l a s e s y a n c h o s , 
lo que nos p e r m i t e o f recer p r e c i o s s u -
m a m e n t e reduc idos . 
T a m b i é n t enemos u n a g r a n v a r i e d a d 
de a p l i c a c i o n e s de l m i s m o tej ido , a 10, 
15 y 20 cts . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A 7 A X t A N O X T R E K 
N E P T T J K O Y C A M P A N A H I O 
A l t . 
M a g n í f i c o j u e g o de B a l o m p i é en t re 
los a g u e r r i d o s equ ipos " G e r m a n o r 
C a t a l a n a " y " S p o r t l n g C l u b A v i l e -
ñ o " . — Se d i s p u t a r o n u n a a r t í s t i c a 
copa ( íe p l a t a d e l " G e r m a n o r " , ga-
n á n d o l a este equ ipo , en u n p a r t i d o 
de 1 a O .— E s p l é n d i d o s obsequios 
a vencedores y d e r r o t a d o s . — Des-
p e d i d a c a r i ñ o s a a l equ ipo a v l l o ñ o . 
Gon el p r o p ó s i t o de d i sputarse u n a 
va l iosa copa de p l a t a a d q u i r i d a por 
l a S e c c i ó n D e p o r t i v a de l a Sociedad 
" G e r m a n o r C a t a l a n a " , en t r e e l f o r -
m i d a b l e equ ipo de é s t a y el "Spor -
t l n g C lub A v i l e ñ o " , se c o n c e r t ó u n 
p a r t i d o pa ra el d o m i n g o 27, en esta 
c i u d a d . 
Se e s c o g i ó pa ra ce leb ra r t a n i n t e -
resante m a t c h e l campo del "Ger-
m a n o r " , s i tuado en l a Z a m b r a n a . 
E l t i e m p o se m o s t r ó demasiado I n -
c l e m e n t e ; pero, a pesar de la i m p e r -
t i n e n c i a de la l l u v i a , se l l e v ó a cabo 
el j u e g o . 
T a n t o en tus i a smo d e s p e r t ó en t re 
los f a n á t i c o s a l B a l ó n , .que s in hacer 
caso de las constantes l l ov i znas , se 
a g l o m e r a r o n en l a g l o r i e t a y a l rede-
dor de l t e r r eno , á v i d o s de presenciar 
l a l u c h a de los i n t r é p i d o s y b i en or-
ganizados equipos . 
E l " S p o r t l n g C l u b A v i l e ñ o " , esta-
ba c o n s t i t u i d o de este m o d o : 
P o r t e r o : M a r t í n e z . 
Defensores : Santana y G o n z á l e z . 
M e d i o s : Sergio , U r í a y Ub ie t a . 
D e l a n t e r o s : C a l v I ñ o i Juan de Dios , 
Sampedro . M a r t í n e z y L a u c a r a . 
P o r t e r o : Montes . 
Y d e l " G e r m a n o r " : 
M e d i o s : P é r e z , B o n o y K a - n í r e z . 
Defensas : M a r i n o y A l u i j a s . 
D e l a n t e r o s : R o d r í g u e z , Espinosa , 
N i c o l a P l a n a g u m á y E l i z o n d o . 
A m b o s equipos s« p o r t a r o n a la 
: a l t u r a de sus ind i sc - . t ib les p r o s t i -
' gioS, l u c h a n d o h a ; t a el f i n a l con va-
, l e n t í a y a r r o j o por obtener l a v l c -
t a r i a . 
E l score lo demues t r a de u n modo 
ev iden te : 1 x 0 a f avo r t-el " G e r m a -
¡ ñ o r . " 
E l g o a l que c o n s t i t u y e e l t i i u u f o 
de l g lo r i o so equ ipo " G e r m a n o r ' ^ f u é 
hecho en u n a me lea a l f i n a l i z a r el 
p r i m e r t i e m p o de u n rechazo de 
G o n z á l e z , r e m a t á n d o l o el c h i q u i t o y 
s i m p á t i c o E l i z o n d o , con u n a r ap idez 
y h a b i l i d a d d ignos de todo ap lauso . 
H a y que deci r a lgo , a u n q u e sea a 
la l i g e r a de las a l t e r n a t i v a s de t an 
soberbio p a r t i d o , que t a n t o v a n a g l o -
r i a a l t r i u n f a d o r como a l v e n c i d o . 
E l equ ipo " A v i l e ñ o " en e l p r i m e r 
t i e m p o d i ó buenas a r r ancadas y en 
el segundo m u y pocas, s iendo abso-
l u t a m e n t e d o m i n a d o por el " G e r m a -
n o r " , c o n c r e t á n d o s e a j u g a r a l a de-
fens iva p o r q u e o t r o esfuerzo m a y o r 
no le era pos ible r e a l i z a r , a n t e el 
empuje de l adve r sa r lo . 
Se d i s t i n g u i e r o n e x t r a o r d i n a r i a -
mente de sus j u g a d o r e s U r í a , Gon-
z á l e z , San tana y M a r t í n e z , ( p o r t e r o ) . 
Este , sobre todos, que h i zo p e r a -
das ho r ro rosas en el e s tupendo b o m -
bardeo que los del " G e r m a n o r " le 
p r o d i g a r o n . 
Su e x q u i s i t a l abo r f ué m u y a p l a u -
dida por todo el p ú b l i c o . 
Con respecto a e l b r i l l a n t e c o m -
p o r t a m i e n t o de l " G e r m a n o r " , d i r é 
que en los dos t i empos puso de e v i -
dencia su excelente o r g a n i z a c i ó n y 
su m a g n í f i c a f o r m a de Jugar , a u n -
que en e l segundo t i e m p o sus De-
lan te ros desaprovecharon c h u t s m u e r -
tos quet-se h u b i e r a n p o d i d o conve r -
t i r en goa ls . 
S in e m b a r g o las defensas en todos 
los lances s a l i e r o n a i rosos . 
E l P o r t e r o Mon tes se p o r t ó m u y 
b ien y los medios h i c i e r o n a l g o que 
nunca se h a b í a v i s t o : u n t r í o de 
h é r o e s . 
E n f i n que se g o z ó de l m e j o r par -
t i d o efectuado en esta c i u d a d , y que-
d i ó C a m a g ü e y d i g n a m e n t e r ep re sen -
tado con e l equ ipo " G e r m a n o r Cata-
l a n a " , que hoy su b l a s ó n de g l o r i a , 
por ser e l m e j o r has ta a h o r a orga-
n;zado. 
A c t u ó de juez M r . B e l l y sus de-
cisiones i m p a r c l a l e s y j u s t i c i e r a s , le 
fue ron ap laud idas . 
A l l í f o r m a n d o pa r t e de l p ú b l i c o , v i 
I a los d ignos y entus ias tas c o m p o n e n -
tes de l a S e c c i ó n D e p o r t i v a " G e r m a -
I ñ o r Ca t a l ana" , muchos de l " S p o r t l n g 
: C l u b " , a l P res iden te de H o n o r de 
; la Sociedad, el conocido e I m p o r t a n t e 
1 I n d u s t r i a l don B u e n a v e n t u r a V a l l -
j vey, con su e s t imada f a m i l i a , a l fPre-
: s idente de la Sociedad y S e c c i ó n De-
: p o r t l v a , e l incansable don R a m ó n 
R e n t é , y a las encan tadoras n i ñ a s 
Teres i t a L l a v e r í a y E s t h e r P e r u l l a s , 
! que t e n í a n a su cu idado l a p rec iosa 
, copa- t rofeo . 
T e r m i n a d o el m a t c h , con u n a re-
1 sonante v i c t o r i a m á s pa ra e l I n v i c t o 
i " G e r m a n o r " , a l e g r e m e n t e los j u g a d o -
1 res t o m a r o n los camiones a l l í esta-
: c lonados y el p ú b l i c o los t r a n v í a s y 
i autos pa ra t ras ladarse a l a c i u d a d , 
j can tando por el t r a y e c t o e l r u i d o s o 
! t r i u n f o conqu i s t ado por los denoda -
i dos ba lompis tas del " G e r m a n o r . " 
Po r la noche se c o n g r e g a r o n en e l 
; l oca l socia l y t a n t o e l P r e s i d e n t e 
• de l " S p o r t l n g C lub A v i l e ñ o " , s e ñ o r 
¡ F e r n a n d o B a l b í n , como los d e m á s i n -
i l eg ran tes de ese C l u b , f u e r o n g a l a n -
temente obsequiados, a c o m p a ñ á n d o -
les hasta la E s t a c i ó n de l a C o m p a -
ñ í a y p r o d i g á n d o s e l e s u n a c a r i ñ o s a 
• y c o r d i a l despedida. 
D e s p u é s de estos actos s u m a m e n t e 
congra tu l adores , los chicos d e l "Ger-
m a n o r " , con su S e c c i ó n D e p o r t i v a y 
d e m á s s impa t i zadores , se r e u n i e r o n 
1 o t r a vez en l a Sociedad en t o r n o de 
u n a extensa mesa. 
L a a r t í s t i c a copa, t r o f e o g l o r i o s o 
del " G e r m a n o r " , f u é l l e n a d a de 
champagne por e l en tus i a s t a Pres i -
, den don R a m ó n R e n t é , q u i e n hubo 
, de ser el p r i m e r o en b r i n d a r p o r los 
i vencedores. 
L e s i g u i ó J u l i o R u l z , el a l m a ma-
! ter del " S p o r t l n g C l u b " , que h a b l ó 
con e l c o r a z ó n , como é l s i e m p r e lo 
sabe hacer ; d e s p u é s s i n t i ó s e i n s p i r a -
do M a n o l o V á z q u e z , el a t i l d a d o c ro -
n i s ta ba lomped i s t a y c u l t i v a d o r ex-
qu i s i t o de l a r t e p i c t ó r i c o , y t a m b i é n 
i m p r o v i s ó su b r i n d i s ; l e s i g u i ó D i o -
n is io S u á r e z , el i n s i n t i t u i b l e Secre-
ta'-io de l a S e c c i ó n D e p o r t i v a , y sus 
frases f u e r o n m u y acer tadas ; secun-
d ó l e L u i s B a r b i l l o , g r a n I b e r i s t a , 
Mayo 27, 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
Soberb io y a n i m a d í s i m o . 
A s i e l g r a n bai le de anoche en ^ 
L i c e o . 
L u z , a l e g r í a , m u j e r e s y flores. 
E l s a l ó n l u c í a u n a r t í s t i c o adorm 
f l o r a l , f lo res muchas f lo res . t 
F u é amen izado el ba i l e por ^ 
O r q u e s t a de l P ro fesor s e ñ o r Péijx 
G o n z á l e z qu i en t u v o que repe t i r a], 
g u n o s de los ba i lab les por los nu, 
merosos aplausos de l a selecta con-
c u r r e n c i a . 
A las nueve b a i l á b a s e el prinier 
d a n z ó n c o n el s a l ó n l l e n o . 
U n g r u p o de d i s t i n g u i d a s seño, 
ras de nues t r a m e j o r sociedad hicie. 
r o n ac to de presencia en este gra* 
b a i l e • de l L i c e o . 
H e a q u í sus nombres , 
N ieves G. de V a l l a d c r e s ; Carme] 
A . de B a r b e r á ; F e l i c i a O. de Gu-
t i é r r e z ; A u r e l i a R. de Ceballo; 
M a r g a r i t a A . de Pab 'o y Dominica 
M . de Ba rzaga . 
U n a l e g i ó n de s e ñ o r i t a s : Caroli, 
n a y M a r í a Teresa H e r n á n d e z ; laj 
que p o r su de l icado t r a t o y distin. 
c i ó n o c u p a n e l p r i m e r l u g a r en esta 
r e s e ñ a ; A v e l i n a F e l i p e ; Ros i ta Pe-
n í c h e t , e l e g a n t í s i m a ; Conch i ' a Pa 
b l o y A n i p a r i t o Serna: Mercedes 
B a r b e r á s e ñ o r i t a que ocupa el pri. 
m e r l u g a r eh el c e r t á m e n de sim-
p a t í a ; L i l i a H e r n á n d e z , r u b i a encan-
t a d o r a ; E t e l v í n a Barzaga , l u c í a una 
t o i l e t t e e l e g a n t í s i m a ; Mercedes Al-
fonso y O l e g a r i a B a r z a g a ; Ba.-:ilisa 
P é r e z ; I g n a c i a , V i d a ^ ; Carmen 
V i c t o r i n a B a r b e r á ; De l i a y Olivia 
V a l l a d a r e s ; L o l l t a y Ace l a Sanfos; 
M a r i n a A l p i z a r ; H e r m a n a s MoViro; 
C l e m e n t i n H e r n á n d e z ; y la última, 
u n a l i n d a t r i g u e ñ i t a . R o s i t a Alvarez. 
I m p o s i b l e es da r m á s n o m b r a por 
la l a r g a que h a r í a e s í a r e s e ñ a . 
A las dos y med ia d i ó f in el baile. 
A l p res iden te y miembro;? directi 
vos env i amos nues t r a fel ic i ta Vi 
p o r el é x i t o o b t e n i d o . 
Y u n aplauso para el presidente 
de l a S e c c i ó n de A d o r n o por eh ar-
t í s t k o a d o r n o de l s a l ó n . 
I X M x O 
H o g a r f e l i z y d ichoso . 
E s e l de lo.s j ó v e n e s esposos C.V . 
h a M i g u e l y J o s é A naya por el aü- I 
v e n l m l e n t o de u n hermoso nif\o, 
f r u t o de su p r i m e r ven tu rosa unión. 
Que la d icha s o n r í a a l nifto es 
u n i ó n de sus quer idos p a p á s . 
B I E N V E N I D A 
Car los R o d r í g u e z . 
P a r a el es m i b i enven ido since»' 
r í s i m a . 
j D e s p u é s de dos meses de e = tancij 
| en l a c u l t a c i u d a d de T r i n i d a d há-
l l a l e de nuevo entre nosotros el 
q u e r i d o a m i g o , 
i E n h o r a b u e n a . 
U N A I N V I T A C I O N 
D e l pres idente de l a Junta 
E d u c a c i ó n de B a u t a . 
i P a r a l a f ies ta encolar que cele-
b r ó s e en d icho pueb o el Domin-
. go 2 7. 
P o r h a l l a r m e enfe rmo de un fuer-
i te a t aque g r l p p a i me f u é imposible 
a s i s t i r . 
A g r a d e c i d í s i m o po r la delicada 
a t e n c i ó n que f u i ob je to de l se» 
A v e l i n o Maclas d i g n o P r e s i d a . 
, de la J u n t a de E d u c a c i ó n de Bauta. 
B A S E B A L L 
E n los t e r renos de P u n t a Brava 
' •Park c e l e b r ó s e este D o m i n g o un re-
ñ i d o encuen t ro ent ro las novena* 
P a n t e r a s del C a i m i t o y el club 
c a l . 
! L a v i c t o r i a fué de los nuestro?] 
1 os cuales le d i e ron de lo l indo 
l a bola el r e su l t ado de juego es < 
s i g u i e n t e . 
Pante ras del C a i m i t o : 5 carreras. 
P u n t a B r a v a S p c r t : 8 i d . 
ÜN B A I L E 
E n la p laya de Santa Fe. 
T e n d r á efecto e l 3 de Junio 
existe g r a n a n i m a c i ó n para edi 
ba i l e . 
D E L C E R T A M E N 
C e l e b r ó s e e l t e rce r esc ru t in io 
| e l L i c e o , ob t en i endo m a y o r c ¿ 
I d a d de votos las s igu ien tes sefli 
i t a s : 
l Mercedes B a r b e r á . . . . 
L e a H e r n á n d e z , , 
L i l i a H e r n á n d e z 
E L C O R R B S P O N S A I 
E S C U D O 
El "DIARIO DE LA MARINÉ 
es el periódico mejor infof 
mado en asuntos de sports 
A f i o x a 
por 
D I A R I O DE LA M A R I N A 
C O R R E S P O N D E N C I A S I N F O R M A C I O I S r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A j 
C A R T A S D E C A N A R I A S 10 QUE OCURRE EN MADRID 
P a r » el D I A R I O DE L A M A R I N A 
Las Palmas, 24 de A b r i l . ] tor tura su magin para esquivar, en 
Vuelve a estar en auge la luclia j una "agarrada" cuerpo a cuerpo 
' r í a una de las costumbres y ¡ golpes y sorpresas del contrlncan 
Ctprcicios verdaderamente t ípicos te. E l torero suele ser en lo corpó-
este país, que evoca ante nos- i reo un tipo mezquino, desmedrado, 
hombres f ís icamente degene - ¡ "pobre"; el luchador es. por la in-
Hos la visión de la a t lé t ica r a í a I versa, un bello ejemplar de raza 
Lnanchesca, que debió. por esto : " r i co" en energías físicas. E l tore-
i^mo ser inclinada a los deportes ro practica un arte complicado y 
aún a los abusos de la fuerza cor- pintoresco a f in de domeñar la 
ynral Los gaianches fueron, sobre animalidad ciega de su adversario 
F HO 'gentes de buenos puños y de ; el toro; el luchador compite con 
Las negociaciones de paz con 
Abd-el-Krim 
XOTAS Y COMENTARIOS DECENA- cénico . La verificación es inspirada, 
LES rotunda en muchos pasajes y, aunque JTJ^ MINISTRO DE EST VDO 
Don Carlos Arniches "es una cosa nuevo en estas lides, tuvo el autor la ^ QUIERE H \ B L - \ R 
sena". picardía de usar prudentemente del Aunque hasta ahora no han lo-
A l emplear esta fraee castiza no re l t imbrón y del l a t igu i l lo . E l emi- grado su propósi to los periodistas, 
me refiero a la traza de impasib.e ¡ nonte Borras, cada día más dueño de se esfuerzan por encontrar, dentro 
genticman del aplaudido autor, y no eu artct creó un tipo magníf ico . de los medios oficiales, información 
porque su rostro, largo y rasurado, . Aquella misma noche se es t renó en ' fidedigna de cuanto se refiere a las 
sea precisamente manantial de sonri- Cervantes el drama popular "La hija gestiones entabladas con los jefes 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
acrsTEBio 
o c u r r i d o a l seflor H o y o s las . C o n t i n u ó l e e l s e ñ o r H o y o s y V i n e t : 
N a d i e sabe o nadie qule - jr e s ta m a r o m i s t e r i o s a o este acc idente 
a e s t a p r e g u n t a . L o s pe- nocturno , t a m b i é n le hizo pedazos e l ce-
rebro E s como s i l a j u s t i c i a v i n d i -
dora y e t e r n a que c a m i n a d e t r á s de es-
res , se c a n s a r a de s u f r i r l o s y 
a l s u b i r l a s e s c a l e r a s de l tos auto 
d i j e r a l a s p a l a b r a s I m p o n e n t e s . 
cuadrada enverga- un semejante, con otro hombre. 
todo, gente 
c/siida, maciza, 
TVra Cuando hoy contemplamos 
, , , , momias, conservadas en nues-
!rn* museos, muy bien mantenidas 
J^rced a un sistema de embalsa-
mamiento mH-avilloso, cuando ad-
miramos sus c ráneos y sus osa-
™' tas hercúleas , reconocemos que 
^ raza pr imit iva de Canarias te-
Ifa caracteres superiores en lo que 
atañe a la material conformación. 
QÍ aquellos poseían, además de un 
'cuerpo t i tánico, un cerebro lleno 
de luz no cabe duda que pertene-
cían a' un tipo humano selecto. Y 
que ^er, en esta ocasión, con mi co 
m-rntario. 
Lo "serio" de Don Carlos es su 
procurando igualar condiciones en teatro. Y vamos a cuentas, atajando 
— B a s t a y a . . . . 
T les g o l p e a r a el c r á n e o . . 
A h o r a , el seftor H o y o s y V i n e i 
una beligerancia noble y racional. 
Por ú l t imo, la fiesta taurina es fies-
ta de sangre y nuestra varonil fies-
ta canaria es gallarda competencia 
del poder humano sin resultados 
cruentos. E l mayor deterioro de i 
una "luchada" suele consistir en • 
que un atleta caiga con poca fortu-
na y reciba un mal porrazo. La " l u - í 
cha", bien organizada, ennoblecida, 
mantenida a la altura de sus pres-
tigios tradicionales, es un ejercicio 
educador y fortalecedor que recuer-
y V i n e n t ? . . . 
re r e sponder 
r i ó d i c o s h a n dicho que el " ins igne no-
v e l i s t a " f u é v i c t i m a de u n a c c i d e n t e 
sas, sino porque la mayor o menor r i - de nadie", escrito en ca ta lán por Jo- 1 de Beni-Urrlaguel. E l ministro de i d e s g r a c i a d o ; 
gidez de sus facciones, nada tiene sé Amich—Amichatis—traducido en Estado persiste en su silencio, fiel Metro a ta l h o r a de l a m a ñ a n a . el in-1 
bu-in castellano por Avecilla. j f criterio de que asuntos de esta g.pRe noveljsta se cav6 los méaScam 
El drama es. en realidad una pe l í -I ^í1016 nt0 dHeb^ t ™ * * * * ^ a f i r m a n cjue e s t á g r a ^ e . . . 
/-nía v hnv í»c:r»pna9 tnn prndn« mío : blicamente hasta que no es tén re- 7. , . i . 
ñas tan cruaas que | í l iT . A„ „ „ F u e r a de los p a r á l e o s se c o n t a b a u n a v i c t i m a ca lda . Debemos c o m -
V i n e n t es padecer l e : y debemos ped ir que a s u 
so de tales sucesos, nos ha. asegu- m a r q u é s de no s é d ó n d e — s i no estoy t r i s t e z a baje u n a c l a r i d a d de c o n t r i c i ó n 
rado que las gestiones que se con- equivocado de V i n e n t — y es ta detal le qUe se c o n v i e r t a e n c i m a de s u s o jos en 
sideran fracasadas no lo e s tán por exige d i s c r e c i ó n E n r e a l i d a d — s e a g r e - s o n r i s a y e s p e r a n z a . 
el hecho de ,que no fueran empren p a b a — e l in s igne n o v e l i s t a f u é agredido , 
didas. 
E l jefe de Beniurriaguel quiso 
parlamentar con España ; el gene-
ral Castro GIrona Informór de ello 
al Gobierno, v el ministro de Esta-
la disconformidad del lector que ar-
gü i rá , sin duda: "¿Cómo puede lla-
marse serlo a un teatro tan regoci-
jado como el de Arniches?" Desde de (a Zarzuela a sus incondicionales 
luego) el espectador m á s taciturno, j adMí redores una nueva opereta del 
que ha estallado m i l veces en carca-t mae-.íro Stolz. "La Condesa de Mont-
j a d a 3 ante las ocurrencias del autor , martre" n i quita ni pone valores en 
hacen d a ñ o . Marta Grau, la actriz • ~" n t r « r o^L E I «seftor T-ÍOVOS . . . . . . . . 'dad. y que conoce en detalle el cur- |o i ra coso, IM s e ñ o r rto>os 
comprensiva, realizó un trabajo muy 
estimable. 
Esperanza Iris ofreció en el teatro 
de "La señor i ta de Trevelez"—esa 
admirable tragicomedia tan hilarante 
y tan amarga—no acep ta rá fácil-
mente mi calificativo. 
I'ero un empresario cualquiera, so-
el resobado género operetesco. El l i -
breto tiene la necesaria cantidad de 
gracio.Hos desatinos y la musiquilla se do dispuso que las gestiones no las 
digiere sin grandes fatigas. E l pú-
blico :je mos t ró conforme y el suceso. 
militares. 
a u n q u e se Ignora por q u i é n e s . . . L o c i e r -
to de todo esto es que su s i t u a c i ó n es 
n e l i g r o s a , que t iene r o t a la base del c r á -
neo, y que s i no se m u r i e r a , y a j a m á s 
• u c erebro v o l v e r l a 
p e n s a m i e n t o . . . 
L a m e n t a m o s an te todo l a d e s g r a c i a 
E s Joven e l sefior H o y o s V i n e n t : a ü n 
t e n í a m u c h o s é x i t o s seguros . E l p o r v e -
Esta es la verdad de los hechos, n l r que le a g u a r d a , caso de que s u v i -
da c o n t i n ú e 
realizase un mil i tar , para lo cual 
conferenció y dió Instrucciones con-
cretas a los moros Dris-Ben-Said v 
Drls-er-Rlffl . 
UK SEÑOB OROKDO. 
E l seftor A z o r i n e s t á s a t i s f e c h í s i m o 
de h a b e r • descubier to" a l i l u s t r e nove-
l i s t a D. J o s é M . M a l h e u . E s este uno 
de los m a y o r e s benef ic ios que en s u opi-
concebir' un' solo n i6n deb* el ™ í ^ r s o - " ^ 
obl igado a c o n f e s a r que y a en e l ano ae 
1900 e s c r i b i e r a un estudio , "un l a r g o 
estudio" a c e r c a de M a t h e u e l c r i t i c o 
seftor G ó m e z de S a q u e r o . E l seftor A z o -
r i n c o n t i n ú a s i n e n t e r a r s e de que t a m -
b i é n p u b l i c a r o n a r t í c u l o s a c e r c a de 
se h a l l enado de t i n i e b l a s I M a t h e u , D. J u a n V a l e r a , R u b é n D a r l o , 
los variados vestigios que dejaron Ida, aunque de lejos la altiva dignl- bre to(ro 6i es <ie e90S Q116 ven Con en su^aa, fué feliz, 
en pos de sí, prueban que alean- j dad de los Juegos Olímpicos, resu- desconsuelo su teatro vacío, aún ofre- La parroquia del teatro Mart ín se 
zaron a vislumbrar algunos ele- j citados en nuestra época. No es he- ciendo con cada localidad un desper- ' recreó con las picarescas Ingeniosida-
«lentos de cultura y que desarrolla- i lénico precisamente el empaque de tador; o una libra de chocolate, decía- des de "La piscina de Buda" zarzue- latayad. . . ¿No se da por bien in 
no pocos progresos civiles y i Hos campeones de nuestro palenque, i r a r á que nada hay más serio en su ' la bufa de Dicenta y Paso (hijos) pa- j demnlzado el viejo y glorioso Bre tón , !de ^ n U - y lo que e r a p a r a í s o de re^ c e j a d o r . G o n z á l e z ^ a n c o y otros 
I ni en nuestro circo se resnira lá ' necocio aue una comedia de Don Car- I ra U cual había escrito una bella nar- ! A . oasados sinsabores? pente »e ^ cambiado en ca labozo Q u é ; Pero en s u ^ ^ Z * " ^ ' ^ ^ "\u"d 
espanto , el de v i v i r s i n pensamiento , la t r a n s c e n d e n c i a de s u d e s c u b r l m l e n t 
bus -
ir  s  r pir  la ' g i  q   i    r- | r  ia l í  rit   ll  p r- de p  i r  
t i tura el inspirado maestro Lléo, al Sí por otra parte estos nuestros I a tmósfera de Atenas; pero hay cier- ¡ los. ;Como que es una letra a la vis 
actuales "luchadores", no son des- I í 0 ^ ^ * ^ * ? "c lás ico" en estas duras | t a l Y una letra mayúscula casi siem- | cual norprendió la muerte sin haber- c l a v a d o en u n a s i l l a , en un r i n c ó n . 
e x t r a o r d i n a r i o , se d a el seftor A z o r i n a 
cendiantes de los colosos guanchi-
nescos, merecer ían serlo en razón 
del vi¿or y el empuje que les per-
mite jugar gallardamente en la mo-
derna palestra. Son mocetones for-
midables, capaces de derribar a un 
buey a puñetazos y capaces tam-
bién de burlar con las estratagemas 
de la astucia las brutalidades de la 
fuerza. 
Por que nuestra "lucha" es esto, 
personalidad, que consagran a me- pre. i la dado cima por entero 
y viriles contiendas que exaltan la j s i n embargo, la ú l t ima producción I Vert . con gran car iño y respeto a la campos salmantinos? ¿Hay huelga de 
nudo la victoria de la inteligencia : ^ Arniches que con el t i tulo de "La memoria de su compañero , comple 
sobre la fuerza bruta. locura de Don Juan" es t renó la gente taron la Ins t rumentac ión que en al 
Se me repl icará obje tándome que : de Tirso Escudero en el teatro de la gún n ú m e r o faltaba. Hay obra para 
igual t r iunfo, y aún mayor se lo 
gra en las lidias taurinas. Cierto: 
el torero hace bri l lar la razón, el 
entendimiento y el arrojo humanos 
contra la bestia enardecida, a la 
cual reta y muchas veces vence; 
Comedia hace una semana, no creo I rato, 
que sea un efecto muy negociable. Cer ra ré el balance teatral de la de-
En algunas escenas se acusa la pluma | cena dando cuenta de que el Real dió 
maestra que las escribió, pero, en i el domingo la ú l t ima representac ión 
general la comedia es francamente ; de la temporada con la audición de 
S f X ^ T l i l ^ n ^ ' V A l l e*°*> i » - o J V s in saber lo qu2 b u , C a n , ' r e b u s c a r e j e m p l o , s i m i l a r e s en l a h i s -- a n d a l u z a s l o s . 
I cen , vegetando en p e r p e t u a so ledad, y 
No s e ñ o r : l o s c u e r n o s c o n t i n ú a n mordiendo vacto ' ^ P í r l t u como 
d i g n a m e n t e , a f i l a d o s y e r g u i d o s e n 91 fuera una M e a » . . . . ! A los que c a e n 
de l a T o r r e , " e s p í r i t u de l icado, e n t r i s -
tecido, p r o f u n d a m e n t e entr i s tec ido , que 
p a s a por e n c i m a de l a s c o s a s de u n a 
m a n e r a s u a v e y e terna". T'n d í a , T>. 
la* respectivas testas. Toros h a y . ' " 1 - 0 " ^ c h o qu iere c a s t i g a r l o s D i o s «n F r a n c ) s c o de Quevedo> r e v o l v i e n d o l a 
abundantemente. . . pero no hay to-[este mundo o m u c h o r e c o m p e n s a r l o s en t j enda á% u n l ibrero , ae h a l l ó con u n 
ros. Los madr i leños , acostumbrados I • ! otro. m a n u s c r i t o donde e s t a b a n los v e r s o s de 
a pomposas corridas pascuales, sólo Y o m i r o s i e m p r e con Inqu ie tud a los j l a T o r r e , y los e n t r e g ó a la p u b l i c i d a d , 
han presenciado hasta la fecha, un • h o m b r e s que c o n s u m e n su cerebro en1 T i e n e a lgo de a s o m b r o s o este c a s o ? 
floja. E l gran éxito de "Es mi hom- i "La Dolores", la ópera de Bretón, el par de insulsas novilladas. e s c r i b i r pervers iones . E n s u s t i empos de T i e n e sobre todo a l g u n a s e m e j a n z a con 
que reproduce las eternas condicio- | más la partida resulta enormemen- brft.. Ie llevó a urdi r una fábula Je ! cual tanto luchó en otros tiempos pa- i Bueno; ¡y por qué? ¡Ah! Pues ! v i c t o r i a , a d e m á s de m i r a r l o s con l n - ; * l caso del seftor M a t h e u ? E s M a t h e u 
nes de las porfías sociales: hablll te Í ^ Z T ^ Í S l A S ^ S l * i muy eemejantee puntos de vista, si ra llevar su obra a nuestra primera ! porque loe empresarios se han sindi- i ^ n e t u d , los m i r o con r e p u l s i ó n . E s tan D . F r a n c i s c o de l a T o r r e ? E s A z o r i n I X 
dad contra violencia, ingenio con-j no ha sido formado para W ^ i w | ^ i / . ^ - a . i . ^L.JJL¿L*u**é Miguel Fleta había ad- cado. los picadores se han sindicado. , t r l s t e y vergonzosa su t a r e a . . . : E s tan F r a n c i s c o de Q u e v e d o ? H a y a l g ú n Pun-
to de c o m p a r a c i ó n entre u n a u t o r que 
e n c u e n t r a m a n u s c r i t a l a o b r a de un 
pronta cuenta de la imperiosidad de dr id y en donde se terciara. El públi- 1 gencias dé los otros, no hay quien ha- ,1a b e s t i a l i d a d y a m o n t o n a r puftados de i ^SCyní)a'pubnca|ayCotTorque> escr ibe0un 
no ha sido 
tra bestialidad, cautela y mala in- ; "por gusto" con la bestia, sino pa-
tención contra acometividad im- ¡ ra luchar con su bestia propia, que 
petuosa y bravia. Y porque es esto dormita pero no muere. Hay algo 
interesa, y porque es esto, apasiona, en eso que constituye una negación. 
Abunda en lances extraordinarios. 1 Nuestro espectáculo nacional cedo 
En ocasiones un pigmeo brega afa- ¡ en beneficio de los ganaderos, no 
nosamente con un gigante, y éste de la ganader ía ; ni menos aún del 
cae derribado y vencido porgue pueblo español , que no se educa 
aquél, siéndole muy inferior en re- | por tales medios, sino que se bar-
cursos físicos, le aventaja en cora | bariza; n i finalmente, y mucho me-
bien faltaba en la segunda la huma-j escena lírica, 
na realidad de la primera. Y el públi- quirido el compromiso de Incorporar-
co, que descubrió la ana logía y se dió , la a su repertorio, can tándo la en Ma-
cado, los picadores se han sindicado, i t r i s t e y vergonzosa su t a r e a . . . : E s t a n , 
los banderilleros se han sindicado y j v l l y t a n innoble l a t a r e a de a b r i r c a -
entro los retos de los unos y las exi-jniinos a l a podredumbre , e s p e c u l a r con 
lo que estaba presenciando, aplaudió | co se en tus iasmó con su labor y con | ga sonar el pandero. Entretanto "lal(llne,ro p0r enseñar a los hombres n ha-¡ í r t lcul * sobrVTa obra" yâ  empresa de 
con tibieza los dos primeros actos y ; un plus de dos joticas con que regaló af ición", se encoge de hombros, y l ie- 1 
rece, al t í tulo de emperador. Bien ! mente en un banquete celebrado el 
je y audacia, en una cualidad que nos, de los lidiadores, que para ga- I sea por amontonar sumandos o por j año úi t imo a la hora del champagne y 
los del oficio designan con una pa- narse la vida desafían sin gloria a 
labra sola: "corazón" . Las luchas | la muerte y se restan al trabajo de 
más empeñadas , más movidas, más los oficios y profesiones donde po-
interesantes, resultan, como se 
comprenderá, aquellas que se rea-
lizan bajo tal desequilibrio aparen-
te, resuelto en verdadera a rmonía . 
"La fuerza prima sobre el darecho, 
según la frase bismarkiana; pero 
no prevalece, por lo común, en 
nuestros juegos at lét icos sobre las 
sorpresas del ingenio, las osadías 
d r ían conquistar la honra ind iv i -
dual y acrecer la general riqueza. 
En resúmen, yo voto en absoluto 
por nuestra lucha, años que no me 
refunfuñó un poco en el tercero. 
Don Carlos Arniches, que es ya pr ln- | de su despedida. Su paisano, el maes- en falta molinetes ni estocadas. ;Mal 
cipe de trimestre, aspira, a lo que pa- | t ro Lunaf había le dicho imperativa- | aPo para las coletas! 
Yo no censuro, n i mucho írtenos, 
la resistencia gremial de los toreado-
lo cierta que se prodiga demasiado y I de las efusiones: res, pa rec iéndome justo, especial-
el aco«!o de empresarios desvalidos es —¡Migue l , canta la Jota en todas , mente, que algunos subKlternos mo-
que su labor delata, frecuentemente, j partes! ¡ destlsi'mos se sirvan de la fuerza que 
una precipitada gestación. Y Fleta la c a n t a . . . ¡y cómo la | la unión proporciona para exigir jor 
c e r s e p e o r e s . . . ! L a b o r d i g n a y l e v a n - seftor que é l c o n s i d e r a Igno \ 1< 
a 1c concurrencia como solemnidad na los campos de foot-ball, sin echar | t a d a l a del a u t o r c u y a s o b r a s ob l igan 1 por no s a b e r que y a le precedieron en 
a dec i r a l a c a b a r s e . 
— H e aprendido a ser m e j o r de lo que 
e r a . . . ! 
e l elogio s e i s o s iete c r í t i c o s de toda 
a u t o r i d a d . . . . ? 
E l c a s o de l a T o r r e es el caso fie 
M a s d e s p u é s de e s t a s l ecc iones de e l - i G a r c i l a s o de l a Vega , c u y o s v e r s o s , m a -
n l s m o de d e g e n e r a c i ó n , de c o r r u p c i ó n , j n u s c r l t o s , no se p u b l i c a r o n h a s t a des-
c u a n t a s a l t a s l u m i n a r i a s se a p a g a n en . p u é s de s u muerte , g r a c i a s a l a d i l l g e n -
el e s p í r i t u , y c u a n dentro del fango se ola de dofta A n a de G i r ó n , v i u d a , da 
le ve , s o l a z á n d o s e , roncando T o d a i B o s c á n : es el caso de l propio B o s c á n , 
Se escribe mucho y muy apresura- i canta! Los sones bravios de nuestro nales decorosos, ¡Si el infortunado e s t a l i t e r a t u r a conduce a l h o m b r e h a c i a ; c u y a s p o e s í a s t a m b i é n fueron p u b l l c a -
d'.mente en estos tiempos, sacrifican- | verdadero himno nacional—pincela-
do a la cantidad la calidad. Ya lo d i - ' das musicales de Goya—si, como de-
ZZT^T™! tŜ ^̂ ^̂ n̂ Á̂m̂IrÁ i aquel critico callejero de López Sil- j be^ 63 consecuente el divo, l levarán 
"desv ío" , una 'Agachadilla", una 
"burra", un "cango": sólo advier-
to y confirmo que los héroes de 
del valor, y las fogosidades del ins- nuestra arena, aclamados por la 
tinto defensivo. mul t i tud frenética, alzados sobre 
: el pavés de los entusiasmos popula-
Tiene el gran "sport" isleño su i res como triunfadores cívicos, co 
va, comentando desdeñosamente el 
teatro moderno: 
¡ 'Calderón, que esté en gloria, se 
esmeraba!". . . 
El poeta Alvarez Sotomayor l ibró 
su primera batalla teatral, en el Es-
a todos los confines de la tierra el 
aliento de nuestra raza. Sea Fleta 
nuestro embajador ar t í s t ico y exhiba 
Mandanga hubiese vivido en estos a t r á s , cuando es s u f i n e l de m a r c h a r j das por s u v i u d a : es el r a s o de F r a ; 
tiempos! h a c i a ade lante . Y a l e s c r i t o r que l a es- i^uls de L e ó n , que s i e m p r e tuvo a b a n -
¿Que quien era Mandanga? Pues cr ibe , le t i enen que e n v o l v e r m u c h o s | donadas s u s compos i c iones h a s t a que 
un medrosísimo novillero que se hizo ! f a n t a s m a s , ¡de todas l a s c o s a s que le i l a s r e u n i ó c a s i en l a s p o s t r i m e r í a s de 
anciniio y achacoso y que pasaba el ' c e r c a n que v a n a s u f in d i r e c t a m e n t e , > s u v i d a , y que no se p u b l i c a r o n h a s t a 
día V la noche en la calle de Sevilla, t ' e t e n que b r o t a r m u c h o s odios c o n t r a 1 d e s p u é s de c u a r e n t a aftos de s u m u e r t e . 
é l . en lugar de la protocolaria carta ere- 1 esperando que le lloviera un contrato 
denclal, una' jota vibrante y cál ida. del cielo. Apiadóse de él un toreri l lo i PERSEKULRSE, 
Anteriormente habla sido el apa-j y so lo llevó de puntillero por esas |'e.I*^[1f" 
sionado seminarista el magnífico H l - '< plazas. Mas cuando Mandanga hacía 
ese e s c r i t o r que l a escr ibe , t i enen que 
u n a j u s t i c i a v i n d i c a d o r a 
especial terminología , su jerga, su I mo hijos benemémi tos de la patria, i pañol con un drama ru ra l fuerte y pól i to Lázaro , ese gran tenor que alto en Madrid" tornaba a la calle de 
vocabulario, que constituyen la ca- representan el cuito del hombre a | sombrío titulado "La Seca". E l novel I pronto e m b a r c a r á para la Habana 
con un espléndido contrato, el cual 
esté, pasando una temporada en An-
racter ís t ica profesional, como en i sí mismo, a las cualidades que de- | dramaturgo mane jó háb i lmente vie-
tauromaquia. Un torero, sin embar- j terminan su dominio sobre la na- jos materiales, cuales son el conocido 
go, en nada se asemeja a un lucha- | turaleza. La lucha canaria deber ía tipo del cacique, el señori to que cor- dalucla estudiando la musa popula^ 
dor: le es opuesto, contrario. El to- ¡ aprenderse en los gimnasios. ¡ teja a ia zagala y quiere hacerla su- | pues, según ha declarado al redactor 
rero juega con el animal fiero y lo 
burla, pero desarrolla poco esfuer-
zo muscular; el luchador distiende 
sus músculos como tirantes cuer-
das, al mismo tiempo que pone en 
Hoy resurge después de un lar-
go período en que se la tuvo ol-
vidada por causas diversas. 
Francisco González Díaz. 
ya «ln ser muy escrupuloso en el pro- I de un periódico madr i leño "no quisie-
ce^imiento; el viejo colono austero, ra morirse sin cantar una satea en 
el grupo de míseros labradores despo- Sevilla, una noche (Te Jueves Santo", 
seídos por la codicia del amo, y otros Primero Lázaro , más tarde Fleta; 
elementos semejantes del archivo es- 1 Ofelia Nieto, la moza garrida de Ca-
Sevilla para sacar un café con me-
dia a éste, un pi t i l lo al otro y una 
copa al de más al lá . 
— ¡Gorrón!—d'í jole un día un ca-
m a r a d a — ¿ N o te tiene ajustado Tale-
guilla en ocho pesetas por novillada? i 
A lo que respondió Mandanga, hos-
camente: 
— ¡Eso no es estar ajustan, malan-
ge! ¡Eso es estar opr imió! 
E s t a l i t e r a t u r a de este g é n e r o , l a 
p o p u l a r i z ó en E s p a f l a D. F e l i p e T r i g o : 
¡ q u i e n o r i g i n ó por medio de e l l a e l do-
lor y el deshonor de n u m e r o s o s hogares , 
v l ó a l cabo que e l dolor ¡ e l deshonor 
p e n e t r a b a n a torrente s en el suyo , ¡ u n 
d í a c o g i ó u n r e v ó l v e r , deshizo de u n ba-
lazo el cerebro que o r g a n i z a r a s u s nove-
merced a l a generos idad de l m i s m o des -
c u b r i d o r de l a T o r r e , D . F r a n c i s c o de 
Q u e v e d o . . . . E s el caso de g r a n n ú m e -
ro de c l á s i c o s , pero no t iene a b s o l u t a -
mente n a d a que v e r con e l caso de 
M a t h e u . . . 
Y el seftor A z o r i n , en lo m á » que 
puede p a r e c e r s e a l g r a n D. F r a n c i s c o 
es en que ni sube ni b a j a . . . . 
C. Cabal. 
Persistan en su resistencia los ar- da. Los toros y los caballos, cuando 
tlstae coletudos, aunque no se vistan menos, estarán de su parte, 
el traje de luces en toda la témpora- | Arturo Cuyas de la Vega. 
El viaje de los médicos espa-
ñoles a Paris 
Los médicos españoles que fueron 
a Francia a devolver la visita que el 
año anterior nos hicieron los médi-
cos franceses, han vuelto satisfechos 
en alto grado, no sólo por las aten-
ciones recibidas, sino también por el 
éxito científico logrado. 
Los doctores Márquez, Recasens, 
Goyanes, Hernando y Aguilar en Pa-
rís, y los doctores Población, Már-
quez y Hernando en Burdeos dieron 
conferencias que constituyeron otros 
tantos éxitos. 
. Todos ellos fueron escuahados por 
las figuras más salientes de la Me-
dicina francesa, y por gran número 
de alumnos de la Facultad, que aco-
gieron con grandes aplausos a loa 
oradores. 
Es justo hablar especialmente do 
lo muy Interesante que el profesor 
Racasens dió en el anfiteatro de la 
Facultad de Par í s , en el que la con-
currencia formada en su m^yor par-
te de profesores y alumnos, interrum-
pió en varias ocasiones al conferen-
ciante con aplausos entusiastas, sobre 
todo al proyectarse en la pantalla al-
gunas de las radiograf ías de muje-
res en estado interesante, tratadas 
por ei i lustre médico español . 
Las principales revistas médicas 
francesas y españolas se proponen pu-
blicar ín tegros estos trabajos de ver-
dadero valor científico. 
Es difícil dar cuenta detallada de 
los homenajes y atenciones de que 
fueron objeto nuestros médicos, des-
tle su llegada a la capital de. Francia. 
Bas ta rá con decir que Sesde que des-
cendieron del tren en la estación de 
Pa r í s , en donde la Asociación de mé-
dicos franceees, presidida por el de-
cano de la Facultd'd de Medicina, M. 
Roger, obsetiuió a los viajeros con 
una copa de Champaña después de 
darles la bienvenida, no cesaron de 
recibir agasajos y homenajee de la 
Facultad de Pa r í s .que les obsequió 
con un banquete, al que asist ió el 
ministro de Higiene, M. Strauggs; y 
del Colegio de Francia, que ofreció a 
la Misión española una recepción en 
su admirable "Chateau de Chantl l ly", 
sin olvidar la deliciosa excursión que 
hicieron al país del Sauterne, como 
despedida en Burdeos, en donde fue-
ron objeto de una cordial acogida 
por parte de todas las clases sociales. 
El viaje que acaban de realizar las 
eminencias médicas españolas a la 
capital de Francia y del cual conser-
varán memoria perdurable, ha de ser 
de fructíferos reeultados en todos 
sentidos. Contr ibuirá , no sólo a estre-
g a r los lazos de amistad que unen a 
ambos países, sino a proseguir, ( de 
modo constante, la labor de intercam-
bio científico que tanto ha de redun-
dar en beneficio del progreso de las 
ciencias médicas . 
En este concepto, no sólo está de 
^nhorabuiena la Medicina esipañola, 
sino también la Humanidad en gene-
ral, pues al aumentar los progresos 
^n el arte de curar, resulta siempre 
beneficioso para el género humano. 
- El profesor Recasens merece espe-
cialmente elogios por el acierto cou 
DE BILBAO 
POLICIA O P E R A D O . — HALLA/XíO 
D E T NA BOMBA.— NIÑA H E R I -
DA.— OTRAS NOTICIAS. 
BILBAO, 8 de Mayo. ' 
Esta tarde fué operado el poli HALIAN JACK HERMAN SE 
cía Lorenzo Andrés , herido por los 
ENTRENO ANOCHE EN 
N O T I C I A S D E S P O R T S 
comunistas, días pasados, en un 
"bar" de la plaza de la Cantera. Se 
le extrajo la bala y ha experimenta-
do alguna mejor ía . Los médicos con-
fían en que pronto cura rá . 
En un desmonte del barrio de 
Arrecoechea, de la jur isdicción de 
Begoña, se ha encontrado una bom-
ba de gran t amaño , que pesa 4 5 kilos. 
Por el estado del hierro, se su-
pone que es una de los que se usa-
ron durante la guerra carlista. 
R E G L A N A S 
KEY WEST 
La ís-_-<9clad Deportiva do Cajo 
Hueso ofreció sus salones al pe-
leador americano, para que hi-
ciera sus prácticas. 
Santos y Artigas, los populares 
empresarios cubanos, que han lo' 
Los agentes de Policía la lleva- do realizar una empresa hasta 
ron a la Comisar ía ; desde allí pasó ahora empreildida p0r varlo9 promo-
a despacho del gobernador y luego t inú t i lmente , la de traer a Pir-
al parque de ArMlería. , po a nuestra capital, y ponerlo en 
Sitio 
Será regalada a la Sociedad " E l acción contra un peleador america-
no, recibieron anoche este cable de 
En el barrio d* Guecho, cuando Cayo Hu680 f1rmado por el diplomá 
examinaba una escopeta un mucha-
cho en presencia (Te su hermana L u -
cía Bengoechea, de cuatro años de 
edad, tuvo la desgracia de que se le 
disparase. La n iña recibió una per-
digonada en un muslo. 
En grave estado fué trasladada al 
hospital. 
El juez que Interviene en los úl-
timos atentados sindicalistas ha dic-
tico cubano Domingo J. M.lord. en 
tusiasta por el arte de los puños . 
Dice as í : 
"Jack H e r m á n llegó aquí esta tar-
de. Ha sido recibido con grandes 
agasajos por la colonia latina, que 
ve en él, contricante de Firpo, un 
hombre de la misma raza. 
" I ta l ian Jack H e r m á n , aceptó el 
cordial ofrecimiento de los salones 
I m p o s i b l e t a ñ a r . 
C u a n d o at-lo se ba tea dos h i t s y se 
cometen ocho e r r o r e » c o s t o s í s i m o s . 
Y sobre toAo, cuando " l a s e o r a de la 
v e n d a en los o jos" se e n a m o r a de l con-
t r a r i o y e a y u d a a s a l i r de s u s apuros . 
C o m o 1* s u c e d i ó e l domingo pasado 
a l U n i v e r s i d a d , en que dos veces con 
tres en bases , y solo u n out, s a l i e r o n 
a i r o s o s y s a t i s f e c h o deL "atol ladero". 
G r á n e l a » a s u p l t c h e r e s t r e l l a 
E l sonr iente teniente C ó r d o v a , el de 
l a s "bolas bebas" • I n t e l i g e n c i a g r a n -
de. 
Y de n u e s t r o "nervioso" d irector , el 
g r a n duque N i c o l á s , que o r d e n ó un 
"pisa y corrft" que p a r t í a "el a l m a " . 
S e g ú n c r i t e r i o de S a n s l r e n a , e l If. po-
l i c iaco . 
Y de m u c h o s m a s que no e r a n S a n s i -
rena . 
F u é f á c i l o f u é "apretada" l a v i c t o r i a 
de los u n i v e r s i t a r i o s ? 
I..OS "car ibes" en m a s de u n a o c a -
s i ó n se p u s i e r o n l a s m a n o s en l a c a -
beza como dic iendo: 
— ¿ Y esto que es, s a n t a T e c l a ? 
K i l o o b e d é c l a a lo "compromet ido" 
que t e n í a n el juego. 
E s p e c i a l m e n t e en el ú l t i m o Imne que 
pltoheO C e r e i j o . 
Y c u a n d o los " f r a i l e s " se a n o t a r o n , 
a q u e l l a s dos " c a r r e r l t a s " que h i c i e r o n 
c a m b i a r l a s o n r i s a de l "Momaunlvers i ta-
r l o " teniente C ó r d o v a . 
E l de l a s "bolas bobas" e In te l igen-
c i a grande . 
EN VIBORA PARK COLEGIO LA GRAN ANTILLA 
CHAMPION ÍNTER COLEGIAL 
DE 1923 
L O S Jl'KGOH PARA HOY SA-
RA DO, Y MAÑANA DOMINGO 
Emil io Pajares. En cambio, ha pro 
cesado y ha enviado a la cárcel al 
sindicalista Vicente Alaya. conside-
rado como uno de los agredieron a 
los agentes da V^Hanc ia frente a 
los talleres de Cortadiz. 
• ^ - Í L " i f ^ . * . ^ [ d e l Club Deportivo, y practicó du 
raute media hora, utilizando los 
puuchlng bags y e l saco de arena, 
subiendo luego al r ing con Tom Re-
yw. 
"Ha demostrado mucha pimienta, 
y los aficionados de esta ciudad, le 
Se ha encontrado en la ría el ca-j^a^ hecho proposiciones para que a 
dáver de una mujer que r ep resen ta^ , regreso haga aquí algunas exhi-
unos cuarneta años y viste de hábi to . ^jCioneg 
del C á r m e n ; en las ropas lleva bor-1 "Mañana , a primera hora, sa ldrá 
dadas las Iniciales T. C. i para m a ñ a n a , donde debe llegar a 
En la fábrica de harinas situada lag CUatro de la tarde". 
en el muelle de la Merced, ha sido 
victima de un accidente el ingeniero , santos y Artigas se felicitan sln-
don Luis Ugalde, hijo del propieta-; ceramente de ]a acogida que Cavo 
rio . Descendía en un montacargas y ' Hueso ha dado al peleador america-
el cable se rompió a la altura del ,n0i y ^pera que hoy. en el Arsenal, 
quinto piso. t el pueblo cubano le prodigue otra 
El ingeniero sufrió tan graves be-'6enjejante 
rldas que falleció a las pocas horas. 1 • , n , w g " . . „ 
TRIPLE PLAY DEL D E T Í r J I T 
que ha sabido organizar este viaje 7 ^ - , ^ 0 ^ ^ T , . 
por lo que personalmente ha c o n t r i - P E J K " I T ' ^Aniot *• ' 
buido a su éxito. No sólo por su labori En el Partido jugado hoy entre los 
científ ica puesta de rel ime durante ^ r e f ^ 1 Detroit y los Indios de 
el mismo' sino porque en las varia? Cleveland los primeros hicieron el 
veces que'ha tenido necesidad duran- Primer tiple play de la temporada 
te la excursión de dir igir la palabra durante gl tercer inning. 
en público, ha sabido poner de re- „ ^ f mbsSass estaba en segunda, y 
lleve, con toda precisión, la simpatía1 SPeake/ en primera cuando Brower 
que Inspira a Eepaña la Gran Nación * " t a n d ° hacJe1r un sacrifice hit 
francesa ^ un bul l t en l e c c i ó n del pitcher 
Y c¿ns te que éste ha sido un éxi- gpltowEy. Este lanzó la pelota a 
to que ha costado poco a España , que cubría segunda quien h l -
porque los gastos de viaje han sido ^0 ?in a ^ ambsganss. Speaker que 
exclusivamente costeados por los ex- í l a b f fmFAez! 0 í COrrer hacia se-
pedicionarios. ¡gunda t r a tó de retroceder a primera 
Doctor A. C. 1 peT0 Risney fué tan rápido que la 
pelota llegó a esa base antes que el 
c 1 n i A D Í A n c i A M A gran bateador del Cleveland. La j u -
Su»críba«e a l DIARIO DE LA MA- gada que se real izó con la rapidez 
De que e l " R e K l a " f u é con m a l a s u e r -
te a l juego, no cabe duda. 
K n las p r á c t i c a s , M u J I c a . la t ercera 
base, f u é a r r o j a d o a l s u e l o c o m p l e t a -
mente pr ivado , a l r e c i b i r u n "l lneazo" 
bateado e q u i v o c a d a m e n t e por "Chanto" 
e l "entra lnador" de f i les . 
T ese grolpe le hizo c o m e t e r t res e r r o -
r e s que c o s t a r o n a l g u n a s c a r r e r a s . 
Y aa l !r , d e s g r a c i a d a m e n t e , de l j u e -
go. 
Gá-lvez el ss . r e c i b i ó un "dead b a l l " 
en l a cabeza que p e r e c í un t i ro ; y poco 
d e s p u é ó s . a l s i gu i en te I n n l n g . hubo ne-
ce s idad de s a c a r l o d e l t erreno en b r a -
zos de s u s c o m p a ñ e r o s , por haber s u -
fr ido la d i s l o c a c i ó n de un p i é . 
E s t o s hechos c o n t r i b u y e r o n grande -
mente a que los " f r a i l e s " p e r d i e r a n 
"tean wood" y a que C ó r d o v a s e luc i e -
r a m a s g r a n d e a ú n de lo que e n r e a l i -
d a d es. 
K n m i s p a s a d a s " R e g l a n a s " d i je que j 
el U n i v e r s i d a d e r a e l C l u b que m a s 
"tean w n r d " t e n i a y por ende, el que , 
m a s ár I ho t iene p a r a l l e v a r s e la C o -
pa de 1A V i c t o r i a del a c t u a l C a m p e o -
nato. 
H o y lo repito. 
P e r o eso s i , qu iero h a c e r c o n s t a r que t 
h a de p a s a r m u c h í s i m o s " s u s t l c o s " y I 
que a l menor descu ido p a s a a l a "hls - , 
tor ia" . 
A u n q u e los s e ñ o r e s de l a " c á t e d r a " . 
c r e a n y p i ensen lo c o n t r a r i o . 
Vn bonito programa beisbole-
ro hay para hoy y mañana en 
los terrenos del más doctor de 
todo* los empresarios cubanos. 
Para esta tarde, a las tres de 
la tardo está anunciado el cho-
que entre los teams de base 
hall del Campeonato Juvenil, 
"Universidad" y "San Kloy", 
quienes darán una bonita exhi-
bición de pelota amerirana, ro-
sa que realizan los juveniles 
jugadores rada vez que Juegan. 
11 domingo, por la mañana, 
habrá otro Juego de este mismo 
rampeonato, pero serán ronfen-
dientes otros rlubs igualmente 
luienos romo los anteriores, 
ellos pon el "Atlétlro" y el 
"l'nión Tennis". 
J . G o n z á l e z ( D l m a ) e l c f . de los ¡ 
' " c a r m e l i t a s " f u * el ú n i c o p l a y e r de es- ! 
te c lub que se d i s t i n g u i ó en todos los 
momentos . v 
i l d e ó a d m i r a b l e m e n t e bien, t i r ó me- | 
I j o r y a l bate d i ó un hit de los dos que 
batearon los "fra i l es" . 
L o s d e m á s se fueron de " c a r t o m á n -
t i cas" . 
Y r e s u l t ó . 
Q u e unos t e n í a n " la l i n e a de l c o r a - . 
z ó n e n f e r m a " y o tros " l a de los ner- ; 
v los ." 
Y "enfermos" no e r a pos ible j u g a r 
bien. 
Por la tarde habrá un gran 
double-header en opción al tra-
po de la Liga Xarional de Ama-
teur que se disruten este año. 
nada menos que onre rlubs. re-
presentantes de otras tantas 
coriedades de sports, muy entu-
siastas y distinguidas. 
El primer Juego que romenza-
rá a ÍM una y media será entre 
"Policía Xarional*', "Santiago 
de la» Vegas", y el segundo, 
entro " I nlversidad" y "Atlétl-
co de Cuba". 
¡ E s t e ch ico de P r a d o , es m u c h o P r a -
do: 
; T i e n e c a d a o c u r r e n c i a s . . . . ! 
MASAXA K \ Kl i SCPLEMEXTí) 
c CHOCOL»ATE. 
En nuestro Biijjleniento de maña-
na, aiparece una X '^ lna dedicada al 
Champion Inter^Qolegial de 1923 
donde salió victorioso, perdiendo so-
lamente un juego, el Club Colegio 
La Gran AntUla". También a p a l -
ee en e| mencionado suplemento to-
no el cuprpo director de la Liga I n -
ter-Colegial compuesto por los pres-
t'glosoa ca tedrá t icos del Inst i tuto 
de la Habana Bs una hermosa ho-
ja dedicada al base ball, entre los 
grandes colegios de la República. Fe-
licitamos una vez más al doctor 
Peiró Director d«»; gran plantel eda-
cativo que ha sabido inuponerse de-
portivamente. 
HOY JUGARA EN DETROIT, 
EL TEAM DE POLO CUBANO 
De que l a suerte a c o m p a f i ó a l U n i -
v e r s i d a d en todos s u s l a n c e s , tampoco 
cabe d i s c u s i ó n . J 
E l m i s m o s c o r e h a b l a , a l dec irnos que 
s o l a m e n t e hubo u n a c a r r e r a l i m p i a , y 
que é s t a f u é h e c h a por el R e g l a . 
A h o r a que . . . 
L o s " c a r i b e s " t ienen m u c h o s s i m p a -
t izadores en B a s e B a l l , T r a c k , R e m o s 
etc. y a vece s se c i e g a n y se v u e l v e n 
"poetas". ' 
Y -por no d e j a r de c a n t a r ( l é a s e h a -
l a g a r ) c a n t a n lo que no saben. 
L a c u e s t i ó n es c a n t a r p a r a que se 
l e s o iga 
RIÑA y anuncieíe en el DIARIO DE del r e lámpago causó honda emoción 
LA MARINA a la mul t i tud . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s a l d e s c r i b i r el j u e -
go U n i v e r s i d a d - R e g l a , d i j e r o n que f u é 
u n a " f á d " v i c t o r i a p a r a los " c h i c h i -
Jós" . 
Desde luego que e s a n o t i c i a no es p a -
r a a s o m b r a r a nadie . 
L o que si a s o m b r a es que a r e n g l ó n 
seguido de l a s a l a b a n z a s , d e c l a r a n que 
los " c a r m e l i t a s " h i c i e r o n u n a t r e m e n -
d a r e s i s t e n c i a 
E n q u é q u e d a m o s ? 
D e los " c h i c h l j ó s " e l que b r i l l ó a pe-
s a r de s u s e r r o r e s , f u é e l ss . O r t l z y l a 
p r i m e r a y t e r c e r a base, qu ienes en mo-
i m e n t o s de " a n g u s t i a s " c o n s e r v a r o n su 
' i n n a t a " p i m i e n t a " y e v i t a r o n u n a c a -
t á s t r o f e . 
E l teniente p l t c h e r de l a s o n r i s a no 
f u é tampoco de los menos en el "f|-
g u r a o " de loa que m e j o r lo h i c i e r o n . 
Y y o con g u s t o lo cons igno . 
Y y a que h a b l o de los que se d i s t i n -
gu ieron , no qu iero d e j a r de e s c r i b i r el 
i n o m b r e del p i t cher -de legado P r a d o . 
Q u i e n p r o t e s t ó el juego c u a n d o el 
• empate . 
:. P o r q u e s e g ú n P r a d o , l o s " f r a i l e s " ins -
; c r i b i e r o n c inco j u g a d o r e s que no . te-
n í a n l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s r e g l a m e n -
t a r l a s . 
P e r o el j o v e n P r a d o f u é bueno y q u i -
t ó la p r o t e s t a , . . 
P o r q u e se c o n v e n c i ó de que p a s a b a n 
! de t r e i n t a l a s h o r a s de i n s c r i p t o s . 
Y que a c a b a b a n de a n o t a r s e cuatro 
1 c a r r e r l t a s . 
T o d o s los c l u b s que j u g a r o n el p a s a -
do domingo g a n a r o n y perdieron con im 
m a r g e n de c u a t r o c a r r e r a s . 
N i u n a m á s , ni u n a menos . 
F u é el d í a de los cua tro . 
Q u e d i f í c i l m e n t e o l v i d a r á n F o r t u n a , 
S a n t i a g o de l a s V e g a , L a S a l l e y R e g l a . 
P o r aquel lo de 4x8. 1x3, 2x6 y 3x7. 
E n e s ta s e m a n a nos toca "veranear" . 
N o j u g a m o s . 
P e r o tendremos el p l a c e r de v e r co-
s a s m u y I m p o r t a n t e s e I n t e r e s a n t e s . 
Q u e d e s c r i b i r e m o s d e s p u é s . 
M i e n t r a s tanto. 
I r e m o s p r a c t i c a n d o . 
P a r a j u g a r con " a m o r propio". 
S e g ú n nos tiene recomendado P e -
E r r e . 
P a r a t e r m i n a r . 
M i s m a s e x p r e s i v o reconoc imiento . 
A los seflores P r e s a s , A c e v e d o y 
A r l a s . 
Del c lub " P o l i c í a N a c i o n a l . " 
P o r l a s a tenc iones de que f u i m o s ob-
jeto e l pasado s á b a d o en l a I n a u g u r a -
c i ó n de l a C a s a - C l u b de los "axulejos". 
Agradec idfa lraoB, s e ñ o r e s v a s e l l n e r o s . 
7 . R S Z , 
DETROIT, Junio 10. 
En la tarde de m a ñ a n a se j u g a r á 
en esta ciudad el primero de los tres 
matchs internacionales de Polo en 
que se decidirá la posesión de la 
copa Detroit al enfrentarse los Golds 
Hats de dicha ciudad con el team 
nacional de Cuba. Los juegos si-
guientes tendrán lugar el 6 y el 9 
de Junio. E l primer partido cons-
t i tu i rá la inaugurac ión de los nue-
vos campos de Polo del team de 
Detroit situado a tor ta distancia de 
la población asistiendo a ella ya 
Devereux Milburn, capi tán del tetam 
que en 1921 ganó a Inglaterra la 
copa Internacional o bien J. Watson 
Webb, que en aquel entonces fué el 
número 3 del mismo. Cualquiera de 
' loe dos que asista al match lo ha rá 
en representac ión de la Asociación 
de Polo, la inst i tución principal 'Je 
ese deporte. Tambán as is t i rán altos 
funcionarios del estado v de la ciu-
dad. 
El team de Detroit entra en l a i 
serles de partidos sufriendo de cier-
ta desventaja por no haber podido 
practicar a causa de la Inclemencia 
del tiempo. E l juez de campo en 
todos los juegos se rá H . E. Talbot, 
del Miamia Valley Hunt Club. 
He aquí los nombres de los j u -
gadores: 
Cubanos: Giménez, Paraz, L a m -
bía y Vega. 
Oold Hats: Pom, Sputhwick, Gran-
ford y Younc. 
I 
JUNIO 2 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Prec io : 5 centavos 
N O T A S A L V U E L O DE RODRIGO DE SAN ANTONIO DE RIO E L CORPUS CHRISTl EN LA D E S D E MI R I N C O N 
¿QUIEN' INVENTA 
L A S P E L 1 C I I . A S ? 
£ ! • A T T M E N T O D E I , A L U M B R A D O 
E n los Estadtís Unidos se está re-
galando un libro en inglés, que en-
seña a componer y escribir argu-
mentos para películas. 
ruando vemos proyectarse sus esce-
nas sobre la pantalla del cine. 
E s indudable, sin embargo, que 
además del director de escena y del 
artista que nos maravilla, alguien 
ba tenido que preparar esos momen-
Rogamog una especial atención para 
este pueblo, del querido y admirado al 
calde municipal de Santo -Domingo. 
E l aumento do población requiere con 
propias películas, es Yon Stronbeim. ' 
cuyas obras muchos de los lectores 
habrán ya aplaudido. 
Pero el negocio de cine, adquiere , 
de dia en dia mayores vuelos y los i 
públicos piden cada vez nuevas y i mayor ursrencla sea aumentado el alum 
mas variadas "films", por lo cual brado público de este sufrido pueblo. 
Esto, quizas asombre aquí, porquo las empresas, de acuerdo con los 
pensar en que alguien ha escrito la i sindicatos compradores de argu-
película interesante que contempla- i mantos, se dedican a fomentar la 
mos, es lo último que se nos ocurre, | afición a escribirlos. 
E l libro a que antes me referí, es 
una muestra de la forma en que es-
tán haciendo la propaganda; pues 
los anuncios en que se ofrece gratis 
presentan al escritor, no sólo 
una excelente oportunidad para 
BLANCO D E NORTE IGLESIA CATEDRAL 
F I E S T A S P O P U L A R E S 
Mayo 30. 
tos críticos que nos regocijan o aprovechar sus ratos perdidos ga 
emocionan y que planear la obra en nando algunos miles de pesos, sino 
su conjunto por lo menos. 
SI no fuese así Rex Ingram, a pe 
par de su Inteligencia no habría al-
fi? la manera, relativamente fácil 
rodear de glorl» su nombre. 
Esto ofrece al dominio público 
ranzado el puesto de rey de los di- algo que, hasta ahora, una o varias Herr*ro. P^sona oye groza en este tér- el profesor Pablito Zerquera 
mino de muchas s impat ías por su seve-
ra administración en el cargo que se 
le ha encomendado. 
rectores escénicos, ni Mary Pickford, ; personas poseían como un secreto, 
con todo su talento y con toda su |vez de aprovecharlo en beneficio pro-
simpatía, podría cobrar trescientos 
cincuenta mil dólares por cada pro-
ducción que "filma"; ni Hollywood, 
la pintoresca colonia cinematográfi-
ra de California, gozaría la fama ¡ de pensar muy distinto que nosotros | proporcionan a los campesinos p ingües fe8or Félix González 
pío, parecerá en nuestros países 
hispano americanos, cosa de tontos. UVXAS 
Quizás sea razonada esta opinión; 1 Desde hace días la lluvia nos favo-
pero los yankees tienen otro modo Irece con torrenciales aguaceros que le 
E s singénero de duda, la fiesta 
leí Corpus Cristi, la más solemne de 
I las que celebra la iglesia católica. 
Ee el dia de la Eucaristía o del trlun-
Los días 9 y 10 del raes de junio fo de Jesús . , . 
próximo se celebrarán en este pue- Parece que este dia la /glesia. 
Hay calles alrededor del pueblo, com- b o gran-de8 fiestas en h(>nor del San. mUestra una alegría especial al ce-
pl.tamonte a obscuras debido a que to patrón L a comisión organizadora lebrar esta festividad, 
nuestro alcalde no ha dado el crédito de nestas ha tenldo que antí- La iglesia, viste sus mejores galas, 
para su correspondiente alumbrado. X o ; Cjpar la ceiebración de las mismas, la música parece que con sus notas 
hay un gesto; un lamento, que sea ofdo por tener que aslstir nuestro celoso armoniosas, quiere rendir al Dios 
por aquellos capacitados para engran- Párroco, al Sínodo Diocesano que Hostia sus más sublimes concepCo-
dccer y embellecer este barrio, que es tendrá lugar en la Catedral de la nes. 
uno de los que m á s rece^da debido al Habana los días 11. 12 y 13. Correspondió durante la presente 
progreso de industrias y del comercio He aquí el programa: semana el Circular en '.a Santa Igle-
que posee. Día 9.—A las 2 p. m. desafío de fia Catedral, esto unido a la festivi-
Wtrirvo J U E Z base hall entre las novenas Terror dad del Corpus, revistió la fiesta 
Ha tomado poses ión del cargo de juez de Campo Florido y Cuba Gigante gran solemnidad-
correccional en Santo Domingo el dls-1 de San Antonio, siendo amenizado A las 7 y media hubo misa de co-
tinguldo Joven letrato señor Gustavo | este acto por la orquesta que dirige munión armonizada, ofició Mons. 
Andrés Lago, se acercaron a recibir 
A las 6 p. m. Salve. , a Jesús Sacramentado numerosos fle-
A las S. Dará comienzo un e s p l é n - ^ e s . 
dido bai'e para personas de color, j A las 8 y media el Párroco de la 
con la orquesta mencionada. ¡Catedral Edo. P. Francisco del Mo-
Día 10.—A las 9 y media a. m. mi- ral, hizo la exposición del Santísimo 
sa cantada y con la orquesta del pro- . Sacramento. 
mundiail, algunas veces triste, de 
mundial, algunas veces triste, de 
Por otra parte, escribir argumen-
tos para películos, es cosa relativa-
mente fácil, que requiere más ima-
ginación y gusto, que profundos co-
nocimientos literarios. 
Con tantas facilidades, hay en los 
Estados Unidos gran cantidad de 
personas que se dedican a e^ribir 
piezas para el cine; sus nombres 
quedan casi siempre en el misterio, 
obscurecidos por los de las estre-
llas del drama silencioso; pero ellos 
son ventajosamente conocidos por las 
empresas cinematográficas que les 
pagan buenos cientos de dólares por 
cada producción aceptada. 
Uno de estos autores, que es cono-
cido del público, porque trabaja sus 
y se han formado del mundo un 
concepto diferente al nuestro. 
Practicando en cierta manera las 
experiencias del difunto multimi-
llonario Carnegie. quien afirmaba 
que para alcanzar su colosal fortu-
na, había tenido que ayudar a enri-
quecerse a muchos híflhbres, cuyos 
negocios florecientes, combinados 
ayudaban a la prosperidad fabulo-
sa de los suyos propios las empre-
sas americanas creen, que pagando ! obtenga pocos 
quinientos o mil dólares por una pe- labor. 
A las 9 menos cuarto misa solem-
ne de ministros. 
Ofició Mons. Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Ob'spado, 
ayudado de los PP. Monet diácono y 
Cayetana Martínez Subdiácono. 
E l coro dirigido por el Maestro 
Palaci, con las voces Gurruchaga y 
L'rrastaraza, interpretaron la gran 
cultura y reputación moral excelente, ¡bengala; que recorrerá la Principa-, de PeroMl. ^ ofertorio Te— 
Deséole al nuevo compañero grandes ' les calles Lieum, 
triunfos en la arena periodíst ica y que i . , o ^ • < K ,no ' L a u d a m l , S J después de alzar Ecce 
I « - M ' A las 8- Dara comienzo un baile Pañis de Marracó, su ioaDie;para personas blancas con la erques-i 
ganancias en sus siembras menores 
Nuestra enhorabuena para los favo-
recidos. 
A C E R T A D A D E S I G N A C I O N 
Recientemente ha sido nombrado co-
rresponsal del "Heraldo de Cuba" el In-
teligente y apreciable joven Sixto F . 
A-las 2. Desafío de base hall, en-
tre las* novenas Cárdenas Stars de 
la Habana y Progreso de San An-
tonio. 
A las 4. Torneo de bandas con pre-
mio al vencedor. 
A las 7. Saldrá de la Iglesia una 
Monteagudo, clara Inteligencia, gran I iuc{da procesión, llevando luces de 
tropiezos 
E l altar lucia artístico adorno. 
líenla, se les ofrece la oportunidad 
de ganar cientos de miles, o quizás 
millones de dólares, y la aprovechan. 
Así se explica, que en Norte Amé-
rica prosperen todos los negocios, 
hasta los más disparatados. 
.JOSE C A B R U A V P L A X A S . 
S O C I E D A D E S E S P f i N O L ñ S 
L A C A R R E T E R A D E S A N T O D O M I N -
G O A R O D R I G O 
E s de deplorar los esfuerzos es tér i les 
hasta ahora realizados por que se ter-
mine la carretera de Santo Domingo a 
este pueblo. Hace tres afios que esta 
obra ha sido comenzada 
concluir. 
¿Por qué el señor Secretarlo do Obras 
Públjcas no toma Interés por termi-
narla?. 
Siendo esta una vfa que es de Impor-
tancia suma para este pueblo y los de-
más contiguos. 
Lias lluvias torrenciales hacen los ca-
ta del prof<vor González, que toca-
rá las mejores piezas de su reperto-
rio. 
Nota: Habrá toda clase de juegos 
lícitos. 
Los días 9 y 10 se verá ei pue-
blo de San Antonio de Río Blanco cular. Las Hermanas de la ArcJiíéo-
*sta Binidel Norte( tan concurrido y anima-! fradla del Santísimo de la Catedral. 
do como otros años. Los vecinos de I hicieron la vela durante todo el día, 
los pueblos colindantes vendrán aj Los cultos de la mañana fueron 
participar de las fiestas, cpntribu-1 presididos por el Rector de la Arch> 
yendo a su mayor lucimiento. 
E l público fué numeroso, nuestra 
primera iglesia se hallaba completa-
mente invadida. 
E l Santísimo quedó expuesto, no 
soio por tíer la festividad del Corpus, 
sino por estar en la catedral el clr-
E n otras latitudes del globo, no es 
extraño que los matrimonios se ha-
gan por medio de anuncios en los 
periódicos y que relaciones amoro-
sas que no terminan en matrimonio 
empiecen de la misma f o r m a . . . 
E l modernismo nos ha traído y 
nos trae cosas muy peregrinas. Y a 
no cabe asombrarle. Si' acaso, rebe-
larse un poco. 
(No cambie la b. señor linotipis-
ta, porque daría origen a un con-
flicto). 
- Y digo, rebelarse, por que es alar-
mante la extensión que toman cier-
tas secciones denominadas "Corres-
pondencia Secreta" "Confidencias", 
etc. y es más alarmante el número 
de audacias y de procaedades que 
se escriben y se cuentan en las 
mencionadas secciones. 
Si los periódicos no necesitan de 
esas cosas para vivir; ¿que fin per-
siguen publicando escandalosas in-
timMades de gente que oculta su 
nombre, pero que grita muy alto sus 
hechos . . .? 
¿Los qué tienen autoridad para 
evitar la publicación de ciertas c o -
sas, qué hacen? 
¡Mal miramos por la cultura pa-
tria y por la moral social! 
E l modernismo, lujo de la clvili-
zacJón nos deslumhra, e Imitamos, 
ampliando y hasta tergiversando, lo 
que otros pueblos más preparados 
que nosotros para ciertas liberta-
des, —que un avanzado encontraría 
naturales y lógicas,:— pueden ha-
cer y hacen impunemente. E n esos 
pueblos no causa asombro ninguna 
extravagancia. 
, Todo está bien. Cada persona ti* 
ne bastante con sus asuntos más c 
menos complicados. E l amor es ^ 
lativo. Las manifestaciones de e5 
amor son relativas. . . | 
Cuestión dp razas y de educación 
Hay que tener en cuenta estas d l̂ 
cosas cuando intentamos ataviam^ 
con las galas forasteras de que hj. 
I blé el otro dia. 
No es decente ofrendar a la TÍ¿J 
moderna, (frase con que tantas per, 
sonas tratan de justificar ciertas rij, 
.dezas) virtudes y aromas peculiare, 
'de este pueblo, más hermoso y niáj 
noble, cuando no había adelanta^ 
tanto. . . 
¿Es necesario dejar en el alta^ 
de ese modernismo abrumador, prij 
cl'pios y costumbres, que eran bas« 
del hogar en años no muy lejanos? 
¿Es que para civilizarnos completa-
mente, vamos a despojarnos hast» 
del pudor? 
Confesemos que la civilización ext. 
ge demasiado. . . 
Y si el periódico es un poder, 4 
'hasta en los más pobres hogares 
compran periódicos, el tal poder, des-
moralizado por una f.»ebre loca de 
imitación y de modernismo contribu 
¡ye a rebajar en vez de enaitecer. 
. Y si las descripciones de hechoi 
: escabrosos no deben aparecer en 1» 
prensa tampoco es lícito ni deĉ nU 
que aparezcan las correspondencias 
¡secretas, focós de inmundicias, de-
'mas.ado peligrosas. 
1 ¡Es deplorable. . . •! 
Consuelo Morillo de Govantes, 
L A A S A M B L E A D E APODERADOS los miembros de lo comisión y para minos intransitables. 
L a Caseta p a r a Botes " G i l del R e a l " 
los técnicos que tomaron parte en la 
E l domingo tendrá efecto en los i obra realizada por esta. 
salones del Palacio del Centro Ga-1 1 
llego la Asamblea de Apoderados, , ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S . 
coi respondiente al primer cuatri-
mestre del año. 
E s de carácter ordlnaVio, para co-
nocer los asuntos administrativos y 
preposiciones de los distintos orga-
nismos del Centro. 
Presidirá la sesión el Sr. Enrique 
Saavedra. 
UNA V E L A D A . 
Anoche tuvo efecto una velada li-
Para terminar esta obra fa l ta ' por 
lo menos un k l lóme ' lo , y la construc-
ción de dos alcantarillas. 
E n mis horas de soledad y de reco-
gimiento espiritual medito esperanzado, 
de que nuestro honorable Secretario 
acogerá, con gran Interés nuestro sú-
plica. 
Esperemos, p u e s . , . , 
BASE R M . l -
E n las márgenes del Almendares, 
Reparto Mlíamar, se reunieron bajo 
la presidencia del Sr. Federico Ro-
cha, presidente de la Comisión de 
Obras, p. s. los señores Adrián Na-
varro, Antonio Bolet, el arquitecto 
Social Sr. José Ricardo Martínez, 
asistidos del vicesecretario Sr. César 
G. Toledo previa convocatoria al 
terarla y artística en ¡l" Centro V a - ! efecto.-para efectuar la recepción de-
Ilego. Tomaron parte principal en l ^ t ^ . / e la Caseta para , f . 
este acto, los valiosos elementos ar-1 construida er> dicho lugar de acuer- sada. da por recibida la Caseta 
tisticos con que cuenta la colonia ' do con el pliego de condiciones. ; Botes y en su consecuencia procede 
gallega, la mavor parte ex-alumnos ^ Personada la comisión en el edifl- ! M entrega al uso social para que 
del plantel "Concepción Arenal", | cío referido, se procedió por el A r - | na^sido construioa. 
ofreciendo una demostración más de qultecto Sr. Ricardo Martínez, al 
la obra cultural que realiza dicho i examen minucioso y detallado de las I bien está hecha la .tastalación elec 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E l Sr. Federico Rocha, a nombre 
de la Comisión de Obras, con vista 
de las declaraciones del señor Arqui"-
tecto Social y del examen efectuado 
por'los señores concurrentes a este 
Botes acto, miembros de la comisión expre-
de 
L a Comisión hace constar que si 
cofradía Sr. Juan Fernández Ame-
do. conjuntamente con la bella y ca-
tólica dama Merry González de Peña 
Tesorera y Ana María Amigó Vice 
' Tesorera que es decidida y entusiasta 
Ante una nutrida concurrencia se colaboradora de la Árchlcofradla. 
llevó a efecto ayer en nuestros te-1 Por la tarde a las 4 y media, se 
rrenos un gran match de base hall notaba en la plazoleta de la catedral 
entre las aguerridas novenas "Te-1 gran movimiento, penetramos en el 
rror' de Campo Florido y "Progreso templo y estaba completamente ocu-
Stars" de este pueb1o, en el que ea- pado. 
lió triunfante el "Progreso" debido [ A las 5 el P. Francisco del Moral 
a las espléndidas jugadas que reall-¡ rezó ei santo rosar.k?. 
zaron sus players y especialmente a i Ocupó luego la sagrada cátedra 
las efectuadas por nuestro excelente i Mons. Andrés Lago. . 
catcher Julián Ferrara y además por j Con brillantes conceptos manlflea-
su fuerte batting que en el octavo ¡ ta lo que significa la fiesta del Cor-
innlng cuando se encontraban em-1 Pus, que es el triunfo de Jesús rei-
patados ambos clubs disparó su cuar-; nando por el amor sobre los corazo-
to hit, pero este fué un trlbey que i nes de los hombres, es la fiesta de 
se llevó en claro al center fleld, ea-1 la fe y del amor. 
centrándose Chicho en base. Demuestra de manera admirable. 
Puede calificarse de Inmejorable •'o que sería del hombre sin fé, que 
el encuentro como se podrá ver por i aP»sar de su Inteligencia, no puede 
la siguiente anotación: ! comprender los grandes secretos de 
| lo creado por Dios, la gran obra del 
mundo con sus grandes secretos. 
Termina eu hermoso discurso con 
aquellas sublimes palabras: "Altí-







Ahora solo me resta felicitar a los simo Señor, que supiste juntar a 
D^an^el^n Ta educación artfeü el pliego de !trlca en cuanto a tuberías ocultas jugadores de ambas novenas y espe- un tiempo en el altar 
inculca a los alumnos amantes de las , condiciones a la vista, los planos 3M la8-**í?d*Vr techo8> f Jen-; dalmente a los del "Progreso" por1 Terminado el serm 
Bellas \rtes el expediente contentivo de todos los dldo de alambres, cuyo trabajo re-
asuntos relacionados con la expresa-i comlenda se ejecute por el mecánico 
E l programa muy variado, alter-1 da construcción, declaró que todos I electrlcista Sr, Alfredo Fresnedo del j nales 
nando en su ejecución los recitales, i y cada uno de los trabajos efectúa- dentro Social, pues no será facilíta-
la representación de monólogos, pie-: dos se ajustan a las especificaciones I da la corriente mientras este requisl-
zas teatrales y de música ejecutada contenidas en el Pliego de Condlclo- ô no s 
esta por la estudiantina y el orfeón.! nes por él redactado y que sirvió ae 
obteniendo nutridas salvas de aplau-i base & la subasta oportunamente 
sos. ¡efectuada ,tanto en las onras, cuyo 
Felicitamos a las Secciones ae 1 curso siguió en sus periódicas íns-
Cultura y de orden, por el éxito de ' pecclones. 
  i  l ón se organizó 
tan resonante triunfo en un juego 'a procesión del Corpus por el Wte-
que se puede calificar de profeslo- ríor del templo en la forma siguien-
L a Corosrponsnl. 
la fiesta patrocinada por ellas. 
CENTRO ASTURIANO 
L a Directi'va ha terminado el estu-
dio de la distribución de las plantas 
del nuevo edificio. 
Ha celebrado una Junta de carác-
ter extraordinario la Directiva del 
Centro Asturiano, continuación de 
la junta anterior, para conocer ei 
.'nforme de la comisión nombrada pa-
ra estudiar la distribución del nuevo 
edificio, cuya construcción piensan 
acometer en breve. 
Se acordó un voto de Gracias para 
te: 
Cruz y ciriales hermanos del San-
tísimo de la Catedral, guión de la 
misma Archlcofradla, alumnos del 
L a Caseta para Botes Gil del Real,; Seminario , canónigos Andrés Lago y 
es una nueva y magnífica pertenencia I / [ T T i i b i A C N O T I f l A ^ H F ^ P O R T Alfonso Blazquez. palio portado por 
social. Actualmente están naciendo | v u 1 w v i i v u t u U E . -J» V I V Í hermanog del Santlsiino Sacramento 
prácticas diarlas los jóvenes remeros1 _M _ . |>»/-iiM» C I C T C V llevado por Mons, Alberto Méndez 
del equipo naútlco. E N L A r A G I N A 5 1 L T E ) .Secretario de Cámara del ObíspírUb 
Manifestó asimismo que, de acuer-
do con lo que determina el artículo 
34 del citado pliego de condiciones, 
procede la Recepción Definitiva de 
la Obra y su entrega al uso social; 
que dicha Caseta se ha construido a 
virtud de acuerdo de la Junta Dlrec- ; 
tiva de 17 de Abril de mil novecien- j 
tos veinte y dos; en terreno propio ¡ 
adquirido por la Asociación del Sr . 
Federico de la Vega y del Pozo, se-
gún escritura número 85 otorgada en i 
2 de Mayo de 19 22, ante el notarlo ¡ 
Dr. José María Barraqué, oportuna- | 
mente Inscripta en el Registro de la 
Propiedad de Marianao. 
Ya comienzan a llegar los dona/tivos 
para la construcción de una enferme-
ría en el Asilo ds Ancianos "Santo-
venia". 
Almas buenas, incapaces de mos-
trarse sordas a la voz del dolor, que 
en demanda de un socorro desde la 
apartada quinta de "Santovenia" se 
deja oír, han acudido presurosas al 
DIARIO, para ofrecernos su ayuda 
y dejarnos su óbolo. 
Al tom-ár nota de las cantidades 
recibidas, no podemos menos de pen-
sar en la alegría de esas pobres vieje-
cltas por cada realito que reciben. 
Míralas, lector; forman corros en 
loe pasillos del Asilo, hablando en-
tusiasmadas del asunto de su enfer-
mería. 
Hay una con el DIARIO en la ma-
no, leyendo, con voz que pretende ser 
alta, pero qu^ resulta muy temblo-
rosa., los nombres de sus benefacto-
res. . . 
Escúchalas; cada nombre que pro-
nuncia la improvisada lectora,. va 
seguido de un sinnúmero de bendicio-
nes que las que la rodean dedican a 
ese su benefactor. También ella, la 
I lectora, no queriendo ser menos que 
I sus compañeras, hace una Irrupción 
! para elevar su vista al cielo y enju-
garse una lágrima convun pañuelo 
grande; tan grande como debe haber 
sido el quo eu uu tiempo usara Jere-
¡raías. • • • , 
Pero las lágrimas que derraman 
i ahora son muy dis-tlntas a las que sin 
¡tu donativo tendrían que derramar, 
i Ahora lloran de alegría, porque ven 
qtie las quieres y que te acuerdas de 
ellas; su llanto es semejante al de 
una madre cuando recibe un presente 
de manos de su bijo; es el agrade-
cimiento que se manifiesta en lá-
grimas ! ! 
Ya se retiron de los pasillos. Al 
verlas, cómo ¿e apoya una en la otra 
para no caer, se nos ocurre pensar: 
ahora: ¿quién sostiene a las dos? 
Ven, lector, ven tú que eres joven 
y fuerte; únete a nosotros para le-
vantarles la sala en donde, dados eus 
últ imos pasos en la tierra, han de 
caer, seguramente para no volver a 
levantarse. . . • 
Ven, lector, lector que disfrutas 
de la vida sin saber de sus sinsabo-
res, ayúdanos a construir la enferme-
ría para las viejecitas de "Santo-
venia". 
Donativos recibidos en el Asilo 4'Mn« 
fovenia" pte iniciativa de su Capellán , 
Rvdo. P. Ramón de Diego: 
E n Metálico: 
Lucio Canseco $200.00 
Angel Errasti 50. CO 
Un «migo . . ,> ó M 
J . G. García 10.Ot) 
Un pobre cobrador de 
tranvías 1.60 
Una señora bienhechora ,, 5(̂ .00 
Mercedes y María Teresa 
de Soto, (dos niñas) 24.50 
E l martes publicaremos la prime-
ra lista de lo recibido en el DIARIO 
D E L A MARINA. 
Ciar» MORBIDA 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O j 
J A C O B S S O N 
UN NIDO ORIGINAL 
H 0 T E L _ R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fm de Siglo") 
J O S E Á L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ¿elefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y preciot muy moderados. 
H á g a m e una v i s i t a , s i n Gonipromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
I ayudado por las PP. Torres y Gayol 
j y Hermanas de la Arcbicofradla. 
Puesta, en movimiento la proce-
I sión hizo las cinco visitas en los a;-
; tares de San Cristóbal, Santa Bár-
' bara, Animas y Sagrario; en cada 
; uno se cantó el Tan-tum- Ergo. 
L a tarte musical de la tarde es-
tuvo a cargo de la Seola Cantorum 
del Seminario dirigida por su profe-
sor el franciscano P. Zubia. 
Los a'tares lucían artístico ador-
< no con profusión de flores, trabajo 
verificado por el sacristán de la Ca-
¡ tedral Sr. Federico .lunco. 
Al paso de la procesión cuatro 
acólitos lanzaban profusión de péta-
los de fragantes flores. 
E l palio Iba escoltado, dándole 
guardia de honor, por la Directiva 
de la Arcbicofradla, formaban esta 
1 guardia las distinguidas damas Car-
melina Blanco de Pruna. Vice-presi-
denta. Ana Maria. Amigó Vicp-Teso-
rera; Merry González de Peña Teso-
rera; y la bella y bondadosa Cama-
rera Ernestina Cabrera Vda. de Ve-
rseo . 
Llegada la procesión al altar ma-
yor Mons Alberto Méndez dió la ben-
dición con el Santísimo. 
Sublimes momentos aquellos, vol-
vimos nuestra vista y cientos dé fie-
les rendían las rodillas e inclinaban 
la cabeza ante la Sagrada Eucaristía, 
las puertas de la Catedral tuvieron 
; que ser franqueadas, observando en 
la escalinata y plazoleta numeroso 
• concurso de adoradores. 
< Terminó la fiesta con el Himno 
Eucarístlco, entonado por aquella 
muchedumbre que publicamente ren-
día adoración al Rey de los Reyes. 
Asistieron nuestros compañeros 
Rva Canel y Gabriel Blanco. 
Fungió de Maestro de Ceremonias 
en todos estos cultos el Rdo. P. Ro-
berst. 
A las 7 £!• inició el desinfle de las 
cientos t*e asistentes al hermoso e 
imponente acto. 
Felicitamos al muy ilustre Cabil-
!do Catedral y a la Directora de la 
Archlcofradla del Santísimo Sacra-
mento y muy particularmente a nues-
tro querl'do amigo Mons. Andrés La-
go alma de estas grandes f e s t i n é 
des. 
l-or^nzo BLANCO. 
De Santa Fe (Isla de Pinos) 
F L 20 D E MAYO 
! MAYO 24 . 
Sin embargo de no haberse cele-
' b r " i . ' en este yiieb!o ringu;" : fiesta 
patriótica en conmemoración de 
j nuettro glorioso 20 de Mayo, duran-
, te crse día fué tema ob igado y pro-
fun iamenti-' agradal l-5 los recuerdos 
1 evocadores del más hermoso y sublt 
: m.b acontecimiento de nuestra histo-
f r l a política. 
Muy extraño y sensible es. no obs-
tante lo expuesto en lac. línea? prece-
dentes que ios cubanos nativos 7 
allencíe los mares que conviven en es-
ta isla eminentemente cubana, n0 
hubieran celebrado el actual anivef-
i sano de nues-tra inti^ne epopeya re-
1 dentera con igual picota como aque-
llas muy lucidas de, otros años. 
' L A ÍSEÑORA V i l DA D E L APOSTOL 
MARTI 
E n el correo próximo pasado / 
, acomoaña ía de su sobrina la simpáti-
| ca señorita Brianda Zayas Bazán. lle-
gó a este famoso balneario hospedán-
¡ dogfc en e| hote] "Santa Rita" la se-
ñora Carmen Zaya^ Razan, viuda de 
1 M a n í , el agregio cubano que todo lo 
sacrificó por '.a indoppiulencia de su 
patria: bienestar personal juventud 
y vida. 
E l pueblo de Santa Fé debe st— 
; tirsv: orgulloso ai hospedar a la ilus-
tre matrona quo le oiñ a Cuba an l'"' 
' Jo tan extraordinario v excelso coi 
lo rué Martí. 
, E n el mismo hotel se hospedan la* 
soño-as Mercedes C. Rpmos 7 M8' 
ría Rodríguez y señorita Elena RO* 
! dríguez. 
1 F n a temporada muy agradab e 
desoamos a tan distinguidos huéspe-
dob. 
E l CORRESPONSAL. 
ALUMINIO PURO 
Inmenso surtlflo en art ículos P^* 
r a cocina. Vea los precios y com- r 
prará. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Nepluno lOfi. entre Campanario I 
1 . -^ I'prseverancla 
Te lé fono A-4480 .KabaB» 
1 C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o p í c a n 
